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Domingo 28 de Marro do 1886. -Santoa Six*o ITI, papa, y Castor y Doroteo, mlrt ire» ETUMBROIVS 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E LA H A B A N A . 
Real Lotería de la I s la de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,211.—Lista de los 
númsios premiados en dicho Sorteo, cuyo 














517 . . 
531 
537 
592 . . 
659 . . 
G74 . . 
691 . . 
762 
811 
854 . . 
928 . . 
939 . . 





1112 . . 
1211 
1212 







1487 . . 
1591 . . 
1638 . -
166t 
1676 . . 
1696 . . 
1722 
1831 . . 
1835 . . 
1841 
1885 . . 
1913 . . 











































































































































































































7240 . . 
7255 . . 
7479 . . 
7493 . . 





















7909 . . 500 
7956 . - 500 
7978 . . 500 
Ocho mil. 
Tre* mil. 
3028 . . 
3047 . . 
3053 
3099 
3261 . . 
3284 . . 
3291 . . 
3293 . . 
3329 . . 
3335 . . 
3361 . . 
3331 
3393 . . 
3411 . . 
3459 . . 
3172 . . 
3361 
3617 . . 
3623 . . 
3654 . . 
3716 . . 
3751 
3799 . . 
3808 . . 
3877 . . 
3887 . . 
3936 . . 
3955 . . 
3967 . . 
3971 































































































11233 . . 500 



















































































-aAJSIO D E L A H A B I D A 
H á b a n a 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres 23 de mareo, á l a s } 
7 y 15 ms. de la noche. $ 
E l m e r c a d o a z ú c a r de r e m o l a -
c h a n o h a t s m l o v a r i a c i ó n h o y . 
C o n t i n ú a l a m e j o r í a e n l a s a l u d de 
M r . G l a d s t o s e . 
X a d H d . 2Q .de marzo, á i a i 
8 y 40 ms dé la tarde S 
E l c o r r e s p o n s a l e n e s t a C o r t e d e l 
p e r i ó d i c o L e Ten ips de P a r i s , l e co-
m u o i c a p o r l a v í a t o l e g r á f i s a , r¿uo e l 
S r . M o r e t , m i n i s t r o de E s t a d o , h a 
dado i n s t r u c c i o n e s a l S r . M u r u a g a , 
r e p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a e n l o s E « -
t a d o s - T J n i d o a , r e s p e c t o d e l p r o y e c -
tado t r a t a d o de c o m e r c i o e n t r e l a s 
A n t i l l a s y d i c h a R e p ú b l i c a . 
B/uselas, 26 de marzo, á las ? 
9 de la noche $ 
C o n t i n ú a e n L i e j a &l r e i n a d o d e l 
t e r r o r q u e h a n e s t a b l e c i d o l o s so-
c i a l i s t a s . 
H a s i d o s a q u e d a u n a f i b r i c a de 
a r m a s d e fuego. 
A t o d a s p a r t e s d e l p a í s s e h a n e n -
v i a d o f u e r z a s m i l i t a r e s , c o n objeto 
d e q u e a r r e s t e n á l o s h u e l g u i s t a s 
q u e s e e n c u e n t r e n e n a r m a s . 
Par i s , 26 de mareo, á las i 
9 y 15 ms, de la noche, S 
E s t a l l a a b u n d a n c i a do p o r d i o s e -
r o s q u e e x i s t e e n e s t a c a p i t a l , q u e 
500 ( t i e n e n i n v a d i d o s t o d o s l o s d i s t r i t o s 
500 [ d o P a r i s . 
500 E n F r a n c i a y e n B é l g i c a p r e v a l e -
c e l a a l a r m a , p o r q u e l a s h u e l g a s s e 
v a n e x t e n d i e n d o r á p i l a m s n t s por 
á m b o s p a í s e s . 
A f i r m a s e q u e u n a de l a s m i n a s de 
D s c a z s v i l l o h a s i d o d e s t z u i d a p o r 
e l fuego. 
L o s s o e i a l i s t a s r a c i b o n d e n a t i v o s 
de o t r a s n a c i o n e s , v s u s p e r i ó d i c o s 
l o s a n i m a n á c o n t i n u a r e n s u e m -
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Diez y sois mil. 
10032 . . 
18101 . . 
1G118 . . 
16126 . . 
16182 
16180 . . 
16199 
16226 . . 
16 .'32 . . 
16287 . . 
16311 . . 
18319 . . 
16361 . . 
18389 . . 
16100 . . 
16425 
16'Ui9 . . 
16539 . . 
1682!) 
16687 . . 
16734 
16801 . . 
16827 
16S39 . . 
16302 . . 
16877 
6393 . . 
16956 . . 
10932 . . 































T S ! L H ® H A M A S DJS H O ? . 
Lóndres, 27 de mareo, á las } 
T de la mañfino, $ 
3 3 a s e g u r a q u e M r . G r l a d s t o n s p r e -
s e &tará a l P a r l a m e n t o de l a C - r a n 
B r e t a ñ a &1 d í a 1? de a b r i l p r ó x i m o , e l 
b i l í r e f e r e n t e á I& a u t e n a m í \ d s I r -
l a n d a y á l a a d q u i s i c i ó n de t i e r r a s . 
JBr»sc/tw, 27 de murzo á las ) 
7 y 15 ms de la m a ñ a n a \ 
6 ? h a c a l m a d o a lgo l a e x c i t a c i ó n 
q u s r e i n a b a e n L i e j a . 
E n C h a r l e r o i h a a n m e n t a i o d i c h a 
p g i t a c i o n , q a a p r e s e n t a ú a a s p e c t o 
p e e r q u é c u s c a . L a s a u t o r i d a d e s 
h a n p s í . i d o a u x i l i o s m i i t a r e s . 
i . n c i encxientiOT. t e s i d o » e n t r e 
las fueizae d e l e j é r c i t o y e l popu-
l a c h o , v n g r a n n ú m e r o de i n d i v i -
d ú e s d e l p u e b l o h a n r e s u l t a d o h e r i -
d l a 
L o s tr&bajadoren e n c r i s t a l s e h a n 
d e c l a r a do en h u e l g a , b a r i a s f á b r i c a s 
do C h a z l e x ó i , d e s t i n a d a s á l a c o n s -
t r u c c i ó n de objetos* d© c r i s t a l y de 
o t r o s cbjstss de lujo, h a n s i d o d e s » 
t x u l d a s . 
T a m b i é n e n B a u d o u x f wié q u e m a -
da o t r a í á b r i c í » . L a t r o p a e v i t é que 
l a s a q u e a s e n . 
L o s a l b o r o t a d o r e s f u e r o n i m p o -
t e n t e s p a r a r e s i s t i r e l e m p r j e de l a 
f u e r z a a r m a d a , s i n e m b a j g o de pro 
s e n t a r s e e n n ú m e r o f o r m i d a b l e . 
T o d a l a g u a r n i c i ó n do O s t e n d e h a 
reo ib ido ó r S o n de s a l i r p a r a C h a r -
l e r o i . 
E n l a s c e r v e c e r í a s de G a n t e s e co-
mí-ntan 7 d i s c u t e n c o n v i o l e n c i a 
estes sucosos. 
L o a d í . ñ - s c a u c a d o » e n C h j k r i e r o i 
• e h a c e n a s c o n d e r á dos y m e d i o 
m i l l o n e s de pesos. 
E n C h ^ t a l i n e u - a h a o c u r r i d o u o 
conf l i c to e n t r e l a s f u e r z a s d e l G o 
b i e r n o y l o s h u e l g u i s t a s , r e s u l t a d o 
m u c h o s h e r i d o » por á m b a s p a r t e s . 
Paris 27 íc mareo, á las ( 
9 de ta m a ñ a n a (, 
L a f o r t u n a p e r s o n a l de l a C o n d e s a 
de C h f i m b s r á , q u a a c a b a de f a l l e 
c $ r , a s o i e u - i » á l a s u m a de d i e z m i 
H o c e s de p e s o r , y s e r á , d i v i i i d a en 
t.-en p a r t e s , d^s de l a s c u a l e s co-
r r e s p o n d e r á n á Aon C á r l o s y don 
A l f í m s o de B o r b o a v de JElsta. 
D o n C á r l o s h a L e g a d o á G o r i t z . 
Nuevo Y"tk 27 áe mareo á 1 
li s 11 de a m a ñ a n a \ 
E l m i n i s t r o de I í a , c i e n d a h a ár-t>sT 
m i n a d o m o d i f i c a r l a t a r i f a a c t u a l 
p a r a l a t a r a d e l a z ú c a r q u e e n s a c o s 
13 3 r e m i t e deede l a H a b a n a , á conso-
c u e n c i a de q u e l^s e n v a s e s gene 
l a l r n e u t i : e x s e d e n d e l p e s o s e ñ a l a 
do p a r a l a m i s m a e n d i c h a t a i i f a , 
a l g u n a s v e c e s c e r c a de u n c i e n t o 
por c i e n t o , y d i ce q u e loe i n t e r e s e s 
d e l G o b i e r n o r e q u i e r e n q u e de a q u í 
e n a d e l a n t e l a tetra d o l o s s a c o s s e 
c a l c u l e de l a m i s m a m a n e r a q u e s e 
h a c a c o n e l a z ú : a r r e m i t i d o e n bo 
c o y e s . 
Aproximaciones á los naove mlmeroa 
la decena que ha obtenido el prioaar pr-i 







A l de $200,000: 
500 
. . 500 
. . 500 
. . 500 










A l de $50,000; 
500 I 7680 500 
Desdo ©1 día 30 del oorrinte ma*, de seis ;i nueve de la 
miBana, se satislarín por las Admiaistrncionos Paga-
darías de esta lienta, los premios do qnlnlon tos pesos, 
exceptuando los protnios mayores, sus aproximacio • 
nea y lo< de mi), cayos pagos aú hanin por la Caja de esta 
Dajigudonoia, como asímisiao da los premios qae hayan 
Bido expendidos por las foráneas: en ía inteligencia que 
dorante dos días hábiles anteriores á la celeoracion de 
IOÍ sorteos qdklariin sospensos los pagos en dichas su-
balternas, A fin de que puedan practicar en este Centro 
las operaciones que le conciernen. 
Del 1 al 1.Ü00 Mercaderes n9 12. 
1.301 al 2.600 Ne, taao esquina á Campa-
na'io. 
. . 'í.OOl al (MHU O» »«-!> v ••H'XO 59 J 
. . 3..001 al ñ » 0 San Mignol u? 79. 
. . S 20' «1 6.61)1) Roi^'i enjuína á A mi atad. 
. . «.801 al 7.8(0 Jl.ualla u? 70. i 
. . 7.801 al y.000 Honte número 131. j 
. . 9.001 al 12.000 Dragones esquina á Galla- i 
no, accesoria O. 
» 12.001 al 17.000 lealentg-Rey 16, | 
N O T I C I A S C O M E R C I A X . B a » 
Nueva JTor/c, m a r z o 2 0 , d las 
de l a tarde , 
Onsaa espartólos, & $15-65 
ücst-neiito impel comercial, CO d]?., 4 & 
7) por 100 
Cambios sobre liendres, 60 djv. (banqueros) 
í l$4 .H7 ota 
ttlom sobre Paris, 00 div. (bainjaeros) & 6 
francos Kü* cts. 
(<iem sobre Ilambargo, (SO d|v. (banqueros) 
& 96. 
Bonos registrados de los Estados*Unidos, 4 
por 100, í! 126?^ cx-fnterés. 
Centrírngus ntiinero 10, poi. 96, á 6Já. 
Centrífugas, costo j flf te, (í 3 ^ . 
Regalar ft buen refino, 4 1^116 fi 4 15il6. 
'"U 4 í l 4 % 
B P Vendidos: 900 bocoyes de azúcar. 
Idem: 1,700 sacos de ¡dem. 
El morcado pesado, 
ttioles nuevas, á 18 
l íanteca (WUcox) en tercerolas, a 6.50 
L ó n d r e s , m a r z o 20 . 
Azúcar de remolacha, 12i<J. 
l / í i car ctiiitrífuga, pol. 90, á 14 
Idem regular refino, 13 
Consolidados, lí 100 I I 1 I 6 ex- interés 
Cuatro por ciento espaflo!, 57%. 
f>escnciito, Raneo de Inglaterra, 2 por 
100. 
P a r i s , m a r z o 2 0 . 
Renta, 3 por 100, 80ft-. 52^cts . ox- interés . 
{¿iíeüíí p r o M M í l a l a r e p r o d u o c í o t i '.i* 
k'-f i e t e ü r a m a s q t j m untecede»h3 <xmarr*~ 
i 'o a l artictt lo 9 1 ella te Le& ds jF^s»?»*-.--
.1 f rí t#lif)Mi*f».L) 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bénte 8 pg interés y uro de 
amortización anual . . . . . . . . 
Idem, idem y dos Idem. . . . . . . . 
Idem de anualidades » . . 
Bülotea hipotecarlos.......... 
Bonos dol XOBoro de Puerto-
Bioo ..— 
Bonos dol Ayuntamiento—.. 71 á 70 p § D oro 
A C C I O N E S . 
Bsaoo JEspaRol de la Isla de 
Cuba 
Banco Indnetrial 
Banco y Oompafila da Alma-
cenos de Begla y del Comer-
cio. 
"ompafiia da Almacenes de 
Depósito de Hanta Oátali-
Bauoo Agrieoí» 
Guia de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de la Habana:. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de ¡a i s 'a do Cuba ™ , . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del 8 a r ~ . 
Primera Compafiia de Vap». 
readela Bahía . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados M . . . . . . 
Compañía do Almacenes de 
Dnpósíto de la Habana—-.. 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas 
Compftfiía Cubana de Alum-
brado do G a s . . . . — . 
Compañía Española de Alum-
brado do Gas de Matanzas.. 
Nuf>va Compafiia de Gas de 
la Habana . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do la H a b a n a — . . -
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Matanzas & Sabani-
Ocmpañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júoaro.. 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegoa á ViUa-
clara 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande . . . . 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Calbarien i Sanoti-
S p í r i t a a . . . — . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiia del Ferrocarril del 
Compañía de Caminos de Hie-
rro do la Bahía de la Habana 
& Matanzas . 
Compañía del Ferrocarril TJr-
beno 
Ferrocarril del Cobre . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Sellncrla de Cárdenas . . . . . . 
Ingenio "Central Bedoncion". 
O B L I G A C I O N E S . 
mm~, 33 á 8:1 p S D oro 












If i P 
á 39 
á 32 
6 7 P 
D Ool Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de Cuba.. 
édulas hipotecarias al 6 pg 
interés anual.. . _ > . . . . . . . . . — á fO 
Mem de ios Almacenes de San- i, C8 
ta Catalina con el S pg In-
terés anual . 
VENTAS DE VALORES HOT. 
100 acciones del Banco del Comercio. A 92 p§ D oro O. 
53 acciones del mismo Banco. & 22 pgD. oro C. 
$10,í)D0 Bonos del Ayiliitamiento, á BJ p.g D. oro C. 
JO «liciones del Banco del Comercio, á m j p g D oro, 
& nodir en él presente mrS. 
id acoloues de) ferrocarril de Sabanilla, á 39 pg D. 
oro. á pedir rn abril próximo. 
13 acciones del ferrocarril de Caibárlen, & 11 pg D. 
oro C. 
$i2,' 0) Bonoa del Ayuntamiento, á 11 pg D. oro C. 
rtiuss. CORREDORES NOTARIOS DE ESTA PLAZA, DNICOS AU-
TORIZADOS POR LA LEY PARA INTERVENIR EN LOS NB80-
CIOS DE SU PROFESION: 
Arandia, don Félix—Antufia, don Rafael—Alfonso 
don Emilio—Agostine, don Teodoro— Aínz, don 
•José Manuel—Barinaga, don Juan Antonio—Ber-
mudez, don Antonio H.—Blanch y Botoy. don Coles-
Mno—Becali. doTi Podro—Bideau. don uñmualdo—B<v 
bigas, don Felipe—nhrgba, dófi Júán- Biüioes Cuervo, 
don Victoriano—Bustaináute. doh José llamón de—Ban-
go, D. Bonifacio Y.—Crucet, D. Juan—Costa, don José 
—Cbomat, don Autunio—Diaz Albortini, don José—de 
Kchuzarrota y Bloaegui, don MaiTtin—Fontanilla, don 
.José—Fernandez Fonteoha, don Eduarflo—Plores E s -
trada, don Antonio—González del Valle, don Daño— 
Cuma y Ferram, don Joaquín—Herrera, don Juan C. 
—Jlmonez, don Cárlos María—Juliá, D. Ramón—López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Meliton—López 
Muñoz, D. Andrés—Llama y Aguirre, D Oástor—Mon-
tomar y Larra, D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. do— 
Molina,-D. .fosó Manuel de—Manteca y García, D. An-
dréa—Marill y Bou. D Francisco—Montalvan, D. José 
Marta-Matílla, D Pedro-í íovoa, D. Andrés—Pérez. 
CPedro Alcántara—Pattnroon. D. Jacoho—Prado, don 
Federico del—Buz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Ruin y Gomoz, D. José—Roinlein, don Roberto—Boca 
don Miguel—Sentenat, dou Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santecana y Blay, dou Jaime—Sicre, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Tosoano y Blain, don 
Joaquín—Vázquez de las lleras, don Manuel—Iturria-
?agóitia, don Ruperto—Zayas, D. José Mari».—Eoqué 
- AgnIUr l> Pabin. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Comellaa— 
O. AndrésZayas y AyestarAu—I). José Infanto—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Pnig y Marco) 
I). Drlmiro Vieyten—D. Salvador Femóndiz—llon 
Ed;i;inlü Fontanills y Grifo).—D. Eloy Belliny y Pino. 
—U. Isidro Fontauals.—D. José Vidal Eslevo.—Di:n 
Antrnio Medina y Núfiez. 
ARTICULO 69 DEL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contrato», incurrirán, asi como las personas que de olios 
ÍW valgan, para sus operaciones, en las multas prescritas 
m el artículo 67 del Código de Comercio E l Síndico, 
Mnfie» 
C O T I Z A C I O K E S 
DEL 
C O L E G I O D E C O R B E D O E E S . 
C A M B I O S . 
KSPASTA. 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . . 
ESTADO 3-ÜNtDOS.. 
] 4 á 4 j p g p s.p. fyo. 
á 20 pg P. 60 div. 
. | 3 á4 pg P. 00 div. 
á 5} pg P. 60 djv. 
á Ci pg P. 3 div. 
DHSCUENTO M E R C A N T I L , 
Fi A 8| pg P. 60 div. 
á 9i pg P. 3 div. 
8 pg á 3 meses, y 10 pg 
> 3 á 6 meses, oro y 
l>illftt.prv i h 
M R R C A D O NACDOÍNAL. 
Sin variación. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 97. Do 4 13.16 á 5 9.16 rs. oro arroba 
según envase y número. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Folaiiíacion .'6 4 ÍO. De ¿ 4¿ reales oro arroba, 
envase > número 
¿ZÚCAR MABCABADO. 
C<mun áregn:»r refino. Polarización 86 á 90. De 3¿ 
á 4J is. oro airóla. 
CONCENTRADO. 
Sin operaoionoa. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E REMANA. 
DE CAMBIOS —D. José Soto Navarro. 
DB 1 U U T O J . - D . Jui qoli Gamft Ferrán y D. Joeé 
Icfiiit-*, auxiliar de corredor. 
Es copia.— Uab.tna ÍT .le isurzo í e 1886.—Por el Sin 
• Hio. <-.! Hdinnto, FiUt>f iU.hi^aH 
j f i c . xc-
COMANDANCIA G E N E R A L DE L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
fi¡ s ddsdo liiíenoUdo EstébAn García Pérez, se ser 
vitá p esot tarso tn Ja 8eor6t..ría de este Gobierno en 
día hábil ds tr<8 á cuatro deU tarde para entregarle un 
dooanionto que e pertenece 
Halans 29 de marzo de 188C—De órden de S E . E l 
com&ndaiitocapitán seorebrir.—P. I . E l oficial 2? auxi 
lier, Francisco Fernmvdez. 3-28 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de i a Provincia de la Habana 
Los Srea. D. Félix y D. Rimon Alvaiez Colpel 6 per-
sona competentemente autorizada por olios, se servirán 
preaentnrse á la mayor brevedad en esta Administra 
cion en día y baia hábil para un asunto que les interesa. 
Habana Marzo 27 de 1886 —A Oaroajal 
3-28 
Maestrarzi y Pirotecnia de la Habana 
ANUNCIO. 
Debiendo proveerse 21 plazas de aprendices contrata-
dos en eitos establecimientos con snjeulon á lo dispues-
to «n e) reaUmbnto del personal del material de titiile-
IÍV se admitan solicitudes desde esta fecha basta 20 de 
Abril ¡>ióx mo, debiendo ajasearse á las prosoiipciones 
sigaicntes: 
l? Serán prtíáridos los hijos de militares, opéranos 
y empleados de los establecimientos, ó de loa que lo ha 
yai sido. 
2? Habrán de ser mayores de 12 afios y nnnorr s do 
16. de baena constitución física y excelente conducta. 
3? E l contrato es por seis años cun arreglo á las ba-
sca que están de manidesto en las oficinas de la Mae»-
tranzay Pirotecnii. 
4Í A la aolioitud hecha por loa padrea ó tutores, se 
acompañaran además da la cédula pars^nal la partida ¿e 
bintismo ó act) do nacimiento d°l rspirante. 
6? Se sajeiarun á exánen de lectar', escritura, arit-
mética y gcvinUica castellana con la extensión que se 
enseña en ias esencias de prim«rai letras. 
Habana 20 de Marzo de 18-0 — E l capitán secretario, 
José I b ' r r a —V9 B'.', E l coronel director, Aulco, 
3-28 
P U E K T O D E JLA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Di» 26: 
D j f'ayo Hueso en 7 hora i vap. amer. Masootte, capitán 
Fleming, trip. 42, tons. 620; con carga de trínsito, 
á Lawton y H9 
DU 27: 
De Cienfucgos en 6 días gol. amer. de reoreo Ambassa-
dren, cap. Thyler, trlp. 19, tona 22': á la órden. 
Barcelona en 62 diss baa esp. América, onp. Tajo-
r er», trip. 15, toss. 583: con carga, á J . Ba'cella y Cf 
S A L I D A S . 
Día 26: 
Para Delaware berg. amer. John F . Rottman, capitán 
Nash. 
H. Hanfiniann—Carolina P. "Warren—"W: Hatzel.— 
B, B. Warren y Sra—Frark Paul—Francia E . Ferret— 
F . E . Lee y Sra—George F . Store v 2 de familia—Helen 
E . Frinch—Joseph V i as y Sra—Fereniah W. Finch y 
Sra—Lauslng O Kellorgg—Ramón Perdomo—Thomas 
H. Hall—W. Scotia—W. S Feria-Alfredo H . Hopkins 
—John A. Pelion. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
De C A Y O HUESO y T A M P A en el vap. americano 
ENTRADAS DE CABOTAJE. 
Do Sierra Morena gol. Sofía, pat Enaefiat: con 750 sa-
cos azúcar. 
De Cabafias gol. Nuevo Hilarlo, pat. Arooha: con 340 
sacos ázúoar. 
De Morón go). Manuela, pat. Snbirat: con 50 cuarte-
rolas miel de abejas. 400 arrobas cera y 710 paqaetes ta-
blillas. 
De Mariel gol. Jóven Magdalena, pat. Molí: con 800 
sacos azúcar y 16 pipas aguardiente. 
De Moini o gol. Agustina, pat. Lladó: con 310 sacos 
nzú .:ar, 25 pipas aguardteate y efectos. 
De Mariel gol. Altagraoia, pat. Motantes: con 47 bo-
coyes azúcar, 31 pipas aguardiente, 10 arrobas cera y 
efectoo. 
De «ierra Morena goL Pirineo, pat. Polllcer: con 1.400 
sacos azúcar. 
De Sierra Morena gol. Btigida, pat. Mir: con 700 sacos 
carbón. 
De Saga» la rhica gol. Caflro, pat Simó: con 700 sacos 
carbón. .. „ 
De Sierra Morena gol 3 Hermanas, p i t . Jor¿e: cbh 
7tü sacos carbón. K , 
De Bahía Hosda gol. Fi-ancisoa, pat. López: con 1,000 
sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Para Mariel gol. Jiven Magdalena, patrón Molí: con 
efectos. 
Para Oimas gol. 2 H'írmanis, pat. Baiz: id. 
Para Cabanas gol. Nuevo Hilario, paí. Arooha: Id. 
PaiaM.riel gol. Altagraoia, pat. Morantes: id. 
Para Mantua gol Lince, pat. Moy: id. 
Para Sierra Murena gol Matilde, pat. Alemafiy: id. 
Paia Santa L u da gol. M^ del Oármon, pat. Pojo': id. 
Para Cunasi gol. Fior de Cárdenas, pit^ Colomar: id. 
Para Morrillo gol. Agustina, pat. Lladó: id. ' 
Para Sierra Morana gol. Pirineo, pat. PMlioer: Id. 
Para Sierra Morena gol. Brígida, pat. Mir: id. 
Para Nuevit^s gol. i r á n sise», pat. Alemafiy: Id. 
Para Cárdenas g' l Angelita, pat. Cuevas: Id. 
Para Sagua gol. 2? Isabel, pat. Toro: id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Canarias berg. cap. Teresa, cap. Eodríguez: por 
E . Martínez. 
Montevideo berg. esp. Nueva Villa de Toas*, espi-
tan Paig: por Albertí, Carbó y Cp 
Canaiias boa. esp. Amelia A., cap. Tcjeda: por Gal-
b»n Rio y Cp. 
Del Break-wator gol. amer. Mary J . Castcer, capi-
tán Gardner: por Rafael P. Santa María. 
Canarias boa esp. Fama de Canarias, cap. Marre-
ro. por A . Serpa. 
— Del Breakwater barca amer. Odorilla, cap. Ho-
liand. por Hidalgo y Cí 
DelBreakwatergta. amer. Rebecca M. "Walls, ca-
pitán Trusi», por R P. Santamorlp. 
Del Breackwater berg. amer. Havi ah, cap. Ooombs 
Sor Albertí. Carbó y Cp. ylBtoakwiter b.a noruega Frithjol, cap.Ñor: 
SorFrancke hijos y Cp. >el Breakwater barca amor. Nereid, cap. Firhume, 
por Hidalgo y Cf 
Nueva Yoik Vap, esp. Triano, cap. Mendlalduat 
por Hidalgo y Cp. 
BUQUES QUE SE HAN DESPACHADO. 
Para Signa go). amer. May Me. Farlaud, cap. Montgo-
mery: por Vidal y Cp.: en 1 «stre. 
Cayo fineao y Tampa vap. amer. Masootte, capi-
tán Fleming: por Lawton y Hos.: con tercios ta ' 
b&co y 153 bultos efectos. 
Barcelona y escalas vap. esp. Martin Saeiz. capi-
tán Llorca:por Claudio u. Saeoz y Cp : con 300 cajas, 
1, 701 sacot; 301 estuohea y 393 barriles azúcar; 
75,550 tabacos; 10,137 cajetillas oigarroe; 205 kilcn pi-
cadure; 4 bocoyes miel de purg»¡ 24 pipas 1 barril y 
3 gacrafrnes aguardiente; 1 barril y 1 caja melado y 
efectos y 1,009 tercios tabaco, 
Del Breakwater (vía rárdenas) boa. ing. J . O. 
WlIlUms, cap. Smith: por Uila'go y Cp.: con 100 bo-
coyes y íOO sacos azú jar. 
Nuevitas bi'a nog. Boa, cap. Norg: por Birrios y 
Cp : eÜ lastro. 
B U Q U E S Q U E HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O ^ 
Para Del Breakwater h?T¿. amer. diseo, oap. H x: por 
L . Mojarrieta. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E Ü U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 
Aa&car becoyési.. . . 
Arrúoar oŝ j&s . . . 
Azúcar ;.Í -<- . ., 
Idem estuches -
Idem barriles. . . . . . 
Xabeco tercies.. 
Tabacos torcidos 
OigaiTos caje t i l las .^ . . . . . 
Pliíadnr* kilorf 
Miel do purga boaoyeu... 

















P O L I Z AS C O R R I D A S EL DIA S 6 DE MARZO Azúcar caiaa 
A&IOB:' sanos >4«.. . . . 
Adúcar estuches.— 
Azúcar b a ñ i l e s . . . . . . . — . . . 
Miel do purga, bocoyes 
Idem id. tercerolas. - . . . • . 
T«bsco fc*¿Mrt—i" t ~ ". 
Tabacos torcidos . —.. 
Otsttioa uvistlUati-.^-.... 
Picadura kilos—. 















LONJA 1)E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el íí ? de mai:zo áe 
100 sacos cafo Paerto-Rtco.- t '^iqtí . 
5)0 •>. errof seuuu» 
10 a. tocino.— . . . 
12 byes. latas manteca 
12 id. i id. ídem 
6 id. i id. idéw , . . 






35 ct B. resma. 
O T I Z A . C I O K r H ¡ S D E L A E O I - i S A . 
al tiía 1-7 dt maisu «u 
O ' £ 3 . 0 t .lbri(í.4 2S9 por 100 y 
cierra de 238% 5 239 
por 100 A las dos. CDfiO ESPAÑOL. 
Mascotte; 
Sres D. Mannel G Faloon—Juliana Geiye y 3 niños 
—ÍJabino U- rrA^das-JosA E . C. Amador—ManuelHer-
úán**B—Jn$f< Sip-.do Bifa-1 Oalds—Pamon Bamog-
T.-sí F i—Jo'é R Vi lüés-Antnnlo L RIOHH —Marcelino 
M. Vuliiért-An'oUano J. Marrero—Ji-iqoii a Birdona-I 
do—Cvor'» lil-Mte—J'i'-n G (ton/.iílez—*flí;ü .1 G, B i • • maoos v no tienen pedidos. Se cotizan de 6 á 7 reales. ( 
tanoour;-W HJ.gil B «itio R.Í.ITÍ^IÍOZ—Pcttr M. Otw HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
—Agnsti". Prfrdomo—PabloL. J . Mendoza—Ramón Per- existencias son regulares, cotizándose la nacional de j 
domo—Casimiro P. Borges—Bernardino Díaz—A. S. * 
Gorham y aellora-Andrea G. Dickinsoa—BeAiamia 
B E V I S T A C O M E R C I A L . . 
Habana, 27 de m i n o de 1886. 
E X P O R T A C I O N . 
A Z U C A R E S . — D e las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIAUIO. 
A G U A R D I E N T E D E CANA.—Las existencias son 
cortas y no obtienen gran demanda. Cotizamos la pi-
pa on casco de castaño, de $20 á $21, id. roblo de $20 á 
$27 y el refino A $35 á $36. 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y ámbas obidéneh corta demanda. 
Cotizamos de $20 ¿ $20. su^tin ciñan. 
IMPOfctAClOÍÍ. . v 
83f LOS FREClOS DÉ LAB CO l̂Z 4.CJ,ONE¡ SON EN ORO 
CUANDO NO SK ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.-—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 2-1$ rs.¡ las de 12 libras & 25 ra. v á 255 rs. las 
de 10 libras. 1 ... 
A C E I T E RÉPlNO.-^-Buenas exlstcrioiás del fran-
cés con moderada dbinknda; Se cotiza de. $8 it $9cív)a de 12 
botellas, y de $4 & $5 c^ja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7i á 
$8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra pedi-
dos. Se cotiza 6 8} rs. lata. 
A C E I T E D E CARDON.—Se detalla el refinado en el 
país dn3| & :!] ra. galón. 
ACEITUNAS.-Surt idos loa compradores y tienen 
corta demanda. Cotizamos á <J rs. cuñete. 
AFRECHO.—Cortas txisteucias en primeras mano» 
del «murh.aro y cen buena solicitud. Cotizamos á $5J 
quintal en billetes. E l nacinnal se cotizado $5i í $51 en 
blllntMi. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea en plaza y 
tiene escasa soltcitúd. CoUísamos & í !* garrafón mancas 
corrientes. 
ANISADO,—Buenas exiatenciaa y ain pedidos. Coti-
zamoa nocninalmecte. 
AJOS.—Regulares existencias. Cotizamos: de 2 á 4 
reales manouoma. según clase y xamafio. 
ALCAPARRAS.—Begularea éxisteCctas que tienen 
«oliclfud. Cotizamos is 41 rs. garrafoñeito. 
ALMENDK.ÍS.— BegqlM' demanda y buenas eiia-
tenciaa, que cotizamos 5 .0 á $17 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
á i * quintal. 
ALMIDON—El de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose do 4 á 4J reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Regu'aies existencias y corta de-
manda. Cotizamos á rs. c ain, 
ANIS.—Buenas exi.tíñelas qu^ tienen escasa de-
manda. Cotizamos de $<4 á $15 quintal. 
ÁNIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
el francés de $14 & $20 quintal, el americano, Á9é y el 
alemán A $9 
A R R O Z . —Cotizamos con buena demanda las clases 
corrientes de 6| & CJ reales arroba. Hay buenas existen-
cias del canillad. Cotizamos de 8JÍI "]0J reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 13 rs. arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
AVENA.—riortaa existencias de la nacional que 
cotizamos 6 $0̂  L a amoricaua, que escasea, es solici-
tada, cctizácduse á $0}. 
AVEIiLANASv—Escasean y no Be piden. Cotizamos 
&t* Qtl. . . 
ATUN.-Escasea algo on la plaza, y obtiene btiena sc-
lloitud. Cotizamos nominallnente. 
AZAFRAN.—So detalla lentamente, á $'0 eloom-
pnoato, y el puro flor, de SU á $1 ¡ libra. 
BACALAO.—Hay en plaza cortas existencias del 
de Noruega, que se cotiza de $in á $in}c%ja, según clase. 
E l de Halifax goza de alguna Bo)ioitud, cotizándo-
se: bacalao á $:'}quintal; robalo y pescada de $4̂  á $t| 
quintal. 
CAFE.-Regnlares existencias y regular demanda de 
este grano, qao cotizamos, clases corrientes á buenas de 
Puerro-Rico, de $141 & íl'"* qnintal y clases bajas de $12 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $6 docena de 
latas en medias y á $8 en cuartos. 
CANELA.—No ahonda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándosenominalmonte á $22 qtl. y fina do $68 á $70. 
C L A V O S D E COMER,—Se detallan á $36 qtl., las 
existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s partidas llegadas de IB Penínsu-
la se cotizan á $2. Las del país se detallan de $4̂  á $5} 
billetes el quintal. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Ootizamos como sigue: PP. de $4J á 
$li "Globo" y "Younger" de $44 á $4i. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen buena demanda. Cotizamos pimientos, de 78 á 
29 ra. v salsa de tomate, de 26 á 27 ra. docena de latas. 
C O Ñ A C — C e n a s existencias del catalán, en ba-
rriles, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6) rs. galón 
Cotizamos ol francés fino de 13 á 30 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, á $7 y finos 
de $n á $10 caja. 
C H O R I Z O S . — B u e n a demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos ios de Asturias, á 14) reales lata, los 
de Bilbao.de 24 á 26 ra., y los de Cádiz Borainalmeote. 
CIRUELAS.—L»s partidas que han llegado se coti-
zan á 14 rs. 
COMINOS.—Escasean y no tienen solicitud Cotiza-
mos á$i3 quintal. 
DÁTIIiES.-Cotizamos nominalmonte. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4i. Los franceses alcanzan regular solici-
tud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. ct^a, y los 
grandes do $81 á $9 caja do 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del paía continúan surtiendo las ne-
ceaidadoa del mercado. Se detallan moderadamente de $2} 
á $51 Aonmn en blllotof». 
FiDEOS.—Regular demanda y con buenas oxlaton-
ciaa que se cotizan de Í51 á $61 laa cuatro cajas de ola • 
sea corrientea. Loa del país se detallan de $B1 á $7 las 4 
cadas. 
F R I J O L E S . — P o r los blancos hay regular demanda, 
existiendo regulares existencias, que se cotizan á 9} 
rs. arroba. Los negros del país se cotizan de 9 6 lu 
reales arroba en billetes. 
FRUTAS.—Buenas existencias de todas las clases, 
con buena demanda. Cotizamos de $1 á $6 caja. 
GARBANZOS.—Buenat existencias, estando encal-
mada la solicitud: se cotizan do 8 ra. arroba por chicos 
á 16 rs. por grandes, olaaes aelectaa. Los de Canarias, 
ciase menuda, de 5 á 8 rs. arroba. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana", 1 
á $6J garrafón; v "Llave," ¡1 $5f garrafón. { 
HA i l íUlí lJELAS.—Cortas existencias eu primeras 
HENO.—Buenas existeiidítt) qne obtienen regular 
demanda. Cotizamos á $9J oilletos pites do 300 liorna, 
H I G O S D E LEPE.—Buenas-existencias,í'iie cfiti"*?í» 
mos á 8 rs. Los de Bsraima á $25 qtl.- 1 
JABON.—Begularr xis'ienoia dol amarillo de Eocamo-
ra, que cotizamos do $^ á 16. 
J A M O N E S . — L a demanda es regular y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmonte y 
los del Sur á $501. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas exiatenciaa de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5i á $61; entrefinos 
de $8 á $101. T finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Escascan algo y se están detallan-
do de s á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existenciaa y ninguna solicitud 
Coligamos á «1 rs. Imt pardas y 71 rn. las blancas. 
M A I Z . - E l del país nuevo se cotiza do 71 á 8 rs. arro-
ba en billetes y el vi"jo. & 12 rs. billetes; y el americano, 
á 10 reales arroba, también en billetes. 
MANTECA.—Buenas existenciaa y buena deman-
da. Se cotiza: en teroerolaa de clase corriente á 
buena, de ti"1! á $11, y primeras marcas, á $UJ y aü-
perior, en latas, á $131; en medias latas á $14 y en 
cuartos, á $141. 
M A N T E Q U I L L A . - H a y buenas existenciaa de la 
nacional, y podidos moderados: se detalla de $25 á $3ü qtl. 
según clase y marca. 
NUECES.—Lan existencias que había se están rea-
liz^iido tiominalmente. 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solioitad, 
cotizíndoee á $10. 
•PAPAS.—Las amorioanaa ee detallan de $5 á ba-
rril, y las de Cwnariaa de 10 ra. quintal. L a j doi paCa 
se detallen dr S.'i á $1 quintal en billetes. 
PASAS.—Laa existencias se detallan nominalmente 
á 17 rs. c^ja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano á 2f y 
francés de «1 á 41 ra.; eatraoilla á ? ! y cilindrado A ¿i 
reales resma. • 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos á $12 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $36 á $38 quintal por Pata-
gráa y a 0*2 por Flandea. 
8AL.—Abundan todas laa clases y con escasa deman-
da; de 10 á 14 reales la de Torrevieja y la molida en el 
país 4 17 rs. fanego. 
S A L C H I C H O N . — E l do Arlóa escasea y se cotiza 
de 5 á 51 rs. E l de Lyon se cotiza de 71 á 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas exiateucias de las en latas que 
encuentran corta demanda. Cotizamos de 21 á 21 ra., y 
en tabalea á $3^ uno. 
SEBO.—Buenas exiatenciaa y demanda reducida, 
de 119 a. «91 quintal. 
S I D R A . — L a de Aatúrias se cotiza & $3} caja. L a de 
pera se detalla moderadamente á $91 caja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: de $5 á $51 los pescados y de $71 á $8 las sus-
tannlas según marca y oíase. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existen cías y deman-
da moderada: ae cotiza de $24 á $28 qtl., según clase y 
maro» 
TASAJO.—Se cotiza á 13 rs. arroba. 
TOC1NETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose á $ l l l qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $10 laa cuatro cajaa de laa de Rocamora. 
De las belgas hay regulares existencias de las do 4 en 
libra, que se cotizan de $20 á $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 & 10 rs, ga-
rrafón. 
VINO S E C O . — Cotizamos este caldo á $3 el octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias de $6 
á $'} ni décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho buenas operaolone», 
mtliándoB» de t i l 4 «SO oU». ÜO-JITD dala. 
M O V I M I E N T O 
D3 
V A F O R S S DJ3 T K A I T H S I A . 
S E E S P E R A Í i . 
MEO. 28 Habdna: Cádiz, Pto. Rico y eacalaa. 
. . 30 Manhattan: Nueva York. 
Abril i Gallego: Liverpool y Santander. 
5 Kamon de Barrera: Msn tuina*» 7 «cOBls» 
é City of Pueblo; Nnova-Vork. 
f> Eduáirdo: Liverpool y SantitncUir. 
9 Francisca: Liverpool. 
. . 13 Ulty oí "WafehlKgroni Nueva-York. 
S A L D R A N . 
Mro, 251 ManHflttan; Veraoma y escalas. 
. . SO Pásales: Pto. Bino. Port-tn-PrJLto* y saca 
Abril 19 Niágara: Nueva-York. 
3 Alpes: Nueva York. 
6 City of Puebla: Vnraeme y eaoala». 
8 Cristóbal Colon: Vlgo. Barcelona y encalas. 
. . 13 City of Washington: Veraon" v oso»:««. 
, . iú Antonio López: Progr3.!o y Veracruz. 
. i Cl Magallanes: Anlberes y es^clíS. 
OIROS D E I Í E T K A S 
. BALCELLS Y Cf 
CUBA 43, 
B S T R B OBISPO Y O B « A P I A 
Q-ireú letMs iLoorta y lar^a vlaí i sobro toda» las ca-
pitales y pueblno mis import&ntss de la Peninsala, talai 
U^lfurcs y Csniirias. I n 354 156-60 
B A R C A E S P A H O L A 
dn 5' 1 toneladas (U porte snrta en bahía entre laa dos 
Empfĉ HS de Vapores. Bí'^p' i'uoso y velera buquo saldrá en los prlm-iros 
.. . - >., '«rl! almuu'to'la au aireditado capitas P. ¿ a -
drés (^¿vl'Ia para tos puertos de 
Santa Ü m i , d e nerife, 
I»aa Palmas de B m u ranarJa, 
Banta C r u z ; do 1̂  P^fma. 
Admite oargaaá flitos y paa ijeros en sns espaciuea* 
cámaras, informando a bordo sa capitán, el qu < ofrece 
su esmerado trato, y Busocnaignatarios, OBR4 P) 4 13 
Maríiuez, Memfí z y C' 
2SS1 26-7M 
y j k w m m Dfl TBAVfifói. 
i i 
C R I S T O B A L C O L O N . . . 
H E R N A N C O R T E S 




E l msgi.ífico vapor 
C R l M i O B A t C O L O N 
íaídrá el 8 do Abril para 
Vlgo, Corufla, Gijon, Santan-
der y Bareelona 
Admite pasajeros en ana maguíñoha cámaras y ec 
entrepuente. O F I C I O S 30. 
J . M. AVBND/IÑO V C» 
3178 »26-l3—d26-l3 
7APOR ponce ¿e ^e0n 
Eete magaiflao boqie Baidrá flj?meüte el 
dia 28 de abril para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
Y B A R C E L O N A 
Admite solamente pasajar e en sus mjg 
ni H cas cámaras y en pro«; 
t foimarán Oficios 20. 
J M A V E N DAÑO Y C'í 
39b—20 3ü, i—2la!zo 
Oompañia g e n e v a l 
t rasa t lánt i ca de vapo-
res-correos franceses 
S A N T A N D E R , ESPÜÑA. 
B T N A S A I R B , FáÂ OiA 
MaidrApara dlohos puortos, bacrtnndi. üásaj«i en EUiv 
Paerto-Rloo 7 SanthomM, cl ("la 21 de marzo, el vapor 
franoéa 
V I L L I m mwmm 
c a p i t á n BR1LLOUIN. 
AdmtH ut-r^a * flete * Hiero* par* ẐMUSU, ¿.ratm 
^x, Kottcrdam, Amsterdun, Hsmbnxco, Erfttnen, Lo* 
l2«a, Hanihomaa y demis Antíllns, V«U«XIIO1A, Ooloa 
Pacífico, Norte y Sur. Los oonoolrntenifis do carga par» 
íilo Janeiro, Hontevidoo y Buenos Airea, deberte esps 
sifio&r el peso bruto en i ü o i y el valor de I» factura. 
L a carga 8« recibirá únicamente el día 20 de ma-Eo 
«K «1 mnelta de Ufcballerla, y los oonooímlento* d« 
berte •ntrogarse el dia anterior en la osea oouslgna-
terU, con K S P B C X E I C A C X O N D E L P E S O BUÜVO 
O B L A M E R O A K C I A . LOS BULTOS DK T A B A C O S , P I C A D U R A , &, 
D E B E R A N I R A t O A B R A D O S Y S S L L A D O S , S IN CUYO R E Q U I S I T O L A COMPAÑIA NO SB H A -
R A R E S P O N S A B L E A L A S F A L T A S . 
NO S B A D M I T I R A NIMOUN B U I - T O DBS^Hlg» 
D E L D I A SEÑALADO. 
Los fletes para laa AnUllu, Paolficc. Norte y Sur 
y !»iteo AmtolM, «9 pagavin adcluntedoi. 
L o » v a p o r e s d® e s t a c o m ^ a & i a s i -
s u e n d a n d o á l oa s e ñ o r e o p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e -
d i tado 7 á p r e c i o s m u y r e d n e i d o s . 
K s t o s v a p o r e s t o m a n c a r g a p a r a 
L i ó n d r e m d i r e c t o , e n t r e g a n d o l a c a r -
g a 7 2 h o r a s d e s p u é s de l a l l e g a d a 
d e l v a p o r á S t . ¿ T a z a i r e . 
J ^ H O T A . — H o se admiten OIUÍOB do tobaaa» de mé-
de l l j Vlioa bruto. 
Doméa pormenores, Impondría San Ignacio n. 28. ana 
oonalgnAtarto». BKIDA1.'. MOIíXEOS Y O». 
3401 12b-15 12d-10 
A V I S O . 
$9} á $10 el saco. L a americana abnnda y tiene regu-
lar solioitad; se cotiza (le $11A $12 saco. 
En vista de Imponer la Aduana de Santander dobles 
dereohos í las mercancías impertadf-s por ion vaporea 
franceüe* por f feetnar operaciones de descarga eo Svn-
tbomai. de mertsccia1? do.itlüadns á !>»» Antillas Vrno-
anela. Colon y P^oitico, esta linea no aduitirft oare« pa-
ra loa mencionados pnn toa ha^ta nuevo aviso. Tomurá 
carga para rnropa, Baonos-Airea, Montevideo v Eio 
Janeiro Bolamente, 9380 10-17a 10-18d 
VAPORES TRáSATláKTICOS 
V A P O R 
capitán P E R E Z . 
Saldrá en viajo extraordinario á prime-
ree de abri!, para 
Colon (laplnwal.) 
Llevando á BU bordo la Coruielon C!entí-
fle» que viene de E?paña para vísltaT las 
obras del canal de Panamá. 
Rígresará de eata viaje extraordinario 






Admite carpa y paaajerós párá tOdOB los 
puertofi á precie a modieós. 
Para informes dirlgirue á eua oonaignata-
d0BCnba43, 
J . Balcells y O* 
O n, 355 a8?»—ml8 36d—-rolg 
V A P O R E S - C O B R E O S 
tsm L A 
Compañía 'trasatlántics. 
« O K S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. t i . "fioente Rodrignea. 
Puerto-Padre —Sr. D. ffabn}^ Padrón 
Gibara—Sres. Suva. H o . i r y ^1 
Mayail.—Sres. Q-ran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monésy Cp. 
Gnantáu-,>mo.—Srei. J . Bueno y Cp. 
Onba.—Broa. L . Kaa y Cp. 
Se despachan por RAMO?) DB H B R R B R A , . — 8 A M 
¿ S D R O N B ' J S , ( ' L A Z A DU L U Z . 
I «. tí 
V Á P O É 
M A M I T A 
Capitán D . J o s í Mr VAGA. 
Bit» rápido vapor aaldri de oate puerto el día a de 




lícovitJia—Sr. D. Vicenta l í idrlguez. 
Puerta P-»drd,—S. D Gabriel l'airon. 
G.b^ra.—Brea. Silva. Bodrixuez v Cp. 
Se desonoha por RAIWON D B H E R R E R A , SAN 
P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z . 
I n.8 27 m 
V A P O R 
M A R I A , 
AMVKS 
I I T O i l O l O P l i Y 0/ 
E L V A P O R 






el dia 28 do abril á las 3 de la t»rde. 
Admite paaí.ieroa para tolos loi nuertoi á precios re-
dao'doa y carga solamente p:-*ra Vlgo, CoruSa y San-
tander. 
De mfís pormenores iraoondián sus consignatarios, 
nr. CALVO Y CP., OFICIO» a s . 
1 10 27 m 
E L V A P O R - C O R R t O 
. t í » B ^ J K y 9 
c a p i t á n D . A n t a n i o Cio i&Qn. 
Saldrá para líuevitsa. Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayasiiez y Puerto Rico el días 30 del corriente 
para edrofl ptierton adoilte carga y pasajeroa. 
L a ca ga de travesía ae admite por el muelle de Ca-
balleiia basta el día 2£> y la do esbots^o por el de Lúa 
haata las doce del día de la unli la. 
Habana, W*TM 2<1 do 188S.—Itt. C A L V O V ÍI* 
l 10 27 m 
E L V A P O R 
capita?iD. Andués Urrutibeascoa. 
Esto lápído • saldrá de este pnertoeldia 6 








6 imSIGN A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Badrifinea. 
huerto JPadre.—Hr. D. Gabriel Paflrna. 
Gibara.—Sres. Silva, Eoariguea y Up. 
•M'ayaii.—Sres. G^an y Sobrino. 
Bai'-''caá —Sres. MonésyCp. 
Guant&natno —Sres. J . Buono y Cp 
Cuba.-"Srea. L . RJS y Cp 
S* deipaciian po? R A S I O N D E H E R R E R A . SAN 
P E D R O N9 a « , PÉiAZA D S L U Z . 
1 ». 8 m 25 
m m U á l l O N E D á T ü B L I O á 
FUNDADA E N E l i AÑO 1 8 3 9 , 
l i erm v Glomez. 
glVüADA BU LA CAXXS p m . BAMMIULM M« 0 
E S Q U I N A A J P g f l ^ . , 
BAJOS DE LA L O N J A DÉ VIVERES, 
Almoneda Públioa de Sierra y Gomes, 
E l mártes 20 dol corriente á l w dooe del dia saroma 
tarái en ost* vendut» 76 piezw de creas de hilo de 35 
varas y 11 Idem idain de algodón do 35 varas en el est 
do en que oe hallen.—Sierra y Gómez, 
3818 3-27 
Emprima del ferroo&rrll Urbano y Omni-
bus de la Habana. 
Desde Í-1 dia 19 del pr^simo mes de abril empeiari A 





De San Juan i e Dios á la ca1zada de Baiaecoaln ó 
vice-versa— -
De la calzada de Balassoain al Vedado, Carmeí» 6 
D» S^a Juan deDloe al Vedado, Cennelo 6 j í ó» -
verea ó que eseeia de Balascoain, aabida o Da-
Los aefi'.res pasajeros que só'o ntilioen el carro 
cue presta aei vicio entra San Juan de Dios y la 
Punta, abosarán - — ! • 
liaban», marzo 70 de 188^—El Administrador Gene-
ral , J o ' é A r t i d i c a " . C 367 l't-2' 
Compañía de Almacenes 
DE 
DEPOSITO DE Lá H A B á l f á , 
E l Exorno. Sr. P#esidente de esta Compafiia por acneiw 
do de la Junta Directiva, tomado en sesión de ajer, ae 
ha servido disponer so convoque á los seliores aooionlB-
tas á.jnnts general para el31 del corriente á laa doce de 
sn mafiaua, en ol osontotio de esta Empresa, situado en 
sus nuevos almacenes calle de loa DMicnparadoa «ntro 
Damas y San Ignaoio; teniendo por objeto dicha Junta 
nraaentsr )» Memoria relativa al oataio de la Sociedad 
y las cuentas y Balance general de! ú timo at-o social, y 
nombrar la comisión de exámen y glosa d é l a s cuenta» 
seg.ia lortl^ponen loa artlonioa 11 y 17 de loe EaUtntoe 
< eata K.aproi» 
Todolo qie na pono en conocimiento de loa aeQsrss 
ancioniataa para anasistenoia. 
Hdbana, 12 He marzo do 1888.—Ei Saoretario. Fernan-
do dn Oastm. O n. Xtít 15-U 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Teniendo qne parar por algunos dias el v»por "Colon" 
para IJÍÍCCTIO niia pequefi» reparación, miéntraa t»nto, 
oondnolrán ]H« cargas de Coloma y Colon el vapor ' L e r -
sandi", los lúaee por la tarde deapuea de la llegada del 
tren de pasajeros áiB^tabanó, y regresar* de Colom» el 
i24»t*3 i las 5 de la tarde, amanecieado loa miértolea en 
Databan 6, donde lo» Sre^. paaaj<»ro8 enoontrarAn nn tren, 
que loa conérwja A Sin Pdiipe par» tomar allí el expreso 
que viene de Afatánzss 
L a carga se recibe e» VUlftaueva los miércoles, Juévea 
viémea j aábadoc. 
Habana, marzo 18 de 1880. . . 
1 »M I5-UM» 
BANCO l l U M 
D S L A 
O U B A . 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
Asociación de Socorros Mutuos de Módicos 
D E Í . 4 P n O V I K C I A O E L A H A B A N A . 
Kn enmolimieriti * lo dispuesto en el articulo 28 del 
Reglamento s) cita á los síSoras sdeloa para que se 
sirvan concurrir i la Janta goneral (Jue 89 celebrari el 
mártea 30 del aorriente á las7A de la toctis en 1» mora-
da ¿el Sr. Presidente, calle de n» Htbana núm. IÍÍ. 
M-tbaua, marao 28 do I8f6 — E ! Ssoretano, Diego Ta-
viaiio. _8"6fl 3-2-( 
oapiian D. J<s¿ M a r i i Qorordo. 
Saldrá para PROGRESO y VBBACKTJZ el Si de mar-
zo, á las doco del día, Uevrado 1% oorrespondenola pú-
blica y de oficio. 
Adialte carga y pasajeros para dichos puñf toS; 
Loa pa,8aporteo ae ontrogaráñ al rocibli los billetes de 
passja. 
E«8 pdüBM de carga se firmarte por loo oonal^naia-
rios folies do cerrerías, ela cuyo requisito aerfin nulas. 
Recibo carga á bordo haníd él clis 80. 
m<;.«.'.(•ri'-.rnoree bxDcadráin evá o'^Plj-stíTÍo», 
Ií. C A L V O T COJCPí, Oficios n' 4S. 
Sociedad Ásínrlana de Beneficencia. 
No hr.biendo tedido terminarse en el dia do acer la 
primera'unta general ordinaria, «e tontinnsrA ésta el 
Jnéves 35 dol actual en el Casino Eapafiol, á las doce dol 
«lia. L a apRandajun*;» general ee oolehrari el domingo 
28 del actual en el Mismo In^ta y hora. Bnego la pnntnfc' 
asiateccia á les sbfiorea aoci^j. 
Habana, mtrzo 22 do 18?3.—Bl Presidente. Leopoldo 
Carvajai. On 370 aS Sg—dfl j 3 
In. 10 
V A P O B 
osplCnn D Isidoro Dominguee 
8aldr6 para F U B R T O E i : 0 , C A D I Z y B A R C E L O -
NA el 6 de tbrll iitvanao la oorreapondanoia públits j 
úe ofi r c . 
bÁtúu ofcrjcí y pataUiraa para dichoa puertor. 
Ti.b.ion fiata PQOitü-H'ojy Cádiz aoiarjente, 
n.-T.. -j-í-iapón-. * e« ««SB'c'wrtB M W A O U os Mi'etes de 
n .- -.t-sint» d»jofcrg» es» firbitítazt iva címaiftnata-
IÍ»-.OÍljeus.r?;aí bordo haata P! día 2 inolueiva 
tteiafc-s oónsmiora i'jipvndtft»! saa auiiímusrsi'.ca 
Sí OAl.T'O r OOMH?. Ofloio» n 28 
DB L A 
I S L A D U O Ü B A . 
No hübiíndose renoido el nú aero acfiolente de accio-
nista) i »ra que pudiera calabrarso la Junta g-iteral or 
diñarla üitatlá p^-a hoy, so oonvoot á nunva junta para 
el dia 10 del entrante mes ds Abril, á las don:; debiendo 
bacM |>r-:senttí á. los interesados (jae conforme a lo pra-
vanido en el artículo 51 do los EsCatutca, ten*rá ííeoto 
dichajuata y ae ejaoutarftn IOÍ acuerdos que tome, cual 
quirra (|'ie nea el número d« loa acoioniatas que conru-
irari -'-fiaban», Maizo 28 de 18ÍG. E l Gobertaílor, Josi 
Clínbv-.s d-lCasHIln. I U 18-27MZ 
í. ». Ift 
Tampa ¡Florida^ 
Cayo-Hueso. 
S h e r í S©a HeutQ. 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
con escala en O A Y O H U E S O 
Los hermosoBvapores correos de loa Ksíauc's-Vuidoa 
que componen esta línea, saldráú de este puerto en ol 
Orden signUnte; 
M A S O O T T E . . . . Cap. Éle'mlng, Síiórooles, marzo 17 
A las 3 de Id r*aCáiin., 
M A 8 C 0 T T E Cap Pleming. Sábado 
& las 9 de la m&fiana. 
HOTÍ'BI«SOM. Cap. BHker, Silbido 
Á Isa 5 de la tardo 
HASÓ'OTT? Cap. Fleminíí Miércoles 
6, 1»R 9 de la maliitia. 
W H I T N E Y Cap HUI. Jc*rcí) 
& las 4 do la tarde. 
Sn Tampa haotn oonexioii conei South, Florida Bi l l -
WAS, íPerrocarril de la Florida,) onyoe trenos csttn en 
aouibinaoion con los do UH otras Empresas Amerloanti; 
de rerruc&rril, proporcioaitíülo rL«le por íletra desde 
TA >IPA A 8 A N F O E í>, J A C í i a o l í t I L l . E . PA» 
l O V B T I N . S A V A K K A a , G H A R L K H T O H , V ^ I L . 
H I N O T O n V T A t m i K G T O N . ' B A L V U l I O B B , P I H 
L A O E L F U I A , N B W - Y O K I i , BOSTOM, A T L A N . 
TA. NUEVA OaLEAIÍS, B i O B I L A , HAM LÜ1S, 
CHICAÍÍO, D E T R O I T y todaa las ciudades Importan-
:as de los Estadcs tTcidos como también poT el rio Sai; 
ítun, de '8»nford A Jaokíoi.vlllo y puntos Intormedlos. 
Para el vapor M A S O O T T E la carga ha de quedar en 
laa 'anobun. A las clhoo de Ja tirde de .'os días anteriores 
. loa de salida I.a que lian de (tfndnclr los otros vapores 
se racibirAn en oí muello de (Caballería hasia les Cuatro 
de la tardo del dia de »nlida 
m m w USE, n u i m m . 
los vapore iHCTCIlINSONy WHITÍÍF.Y aliñen 
hai-aNi E V A O l i H J A ^ S do donde saleo todos los 
iuéves á, lm oabo de la, msiiifií^ Dó lá Habana todos 
li'S juovos á las • i'-'Co do la tfirdO . , 
Se adaiit .n iia'ahrosy carga además d i Ion puntos 
arriba moiid;>nid'js. para S m Franniano dj California, 
y sedan yaptlew* diro-tas hastaHonR Kong China. 
D i Ü.AS pormenores Imp >iidrán sua oonatgnatarioa, 
Maroaderea 33 . LAWTOí. !! RRiHANOS. 
v. i-imi ii-.-^n» 
m ñ SiS UGHT COJIPASV, 
Ignoiándoi-e la residencia actúa1, dolos Sres. floclonla-
taa de eat» Compafiia qne A ocntinnaolon se expresan, y 
habiendo llegado áesta OÜciua, de la Directlí a deNew 
Tork documentos dirigidos á olios y que los uonviere 
conocer; 83 lea partiaipa p">r estn molí') i fla de qne fe 
íii'Mn pa»ar á rei-o^erlou á etta Saarutaria. Monte nú-
n,i>ri •, na n-.i:* A ¿nn do la tordo todoB loa días hábiles. 
BBNOBBli ACCÍOJi lSTAS Q U E S E CITAKí 
D. Joeé ¿odrigtíeií 
O. Jjt é M FeniftndeVí. 
D. Manuel MortlI. 
D. Jor.é B. Eodrigurz. 
D M, Lordai y Dimfl. 
D. Juan Agcirra i 0 ;amendl. 
D. Luis Lastra y Sanoher.. 
t f JoséGalé. 
D Jpsfi Géoioz y Carrera. 
D FeíTirindo Ftrnflndc». 
D. Joi quln CÁ'íiíñi 
D. Rafael J . Vega. 
D. Miguel Branet. 
U. Rumen García Roy. 
D J . de Vora ('nrrll. 
D.ploUustlano Hoiciaez. 
Habana, Maiá.i2Sdo ISSI—«1 Secretario del Conasjo 
de Administración, FfancHSo t i . Ecdy. 
H á V i N á m i M f ÜÚ. 
EfJ!a Compañía celebrará Jurt» Gsneral de aoo or.la-
tas en la Oficina da NCTT y..ik (69 Wall Street) el '.0 fe 
Abril prózioioá Ins 13 d».l dia, con el fia ce deübtiiitr y 
v. tar acerca do un Convenio qtta so pr^r^ntará á los 
Aoiionifcf.is sobre Conaolldac^on da la OAVANA G A S 
L U i H T C O ; y la SPANÍ «;H A M E R l C A f f L I G H T 
POW1ÍR C t " . tajo las" bflí.s de la Lsy de 28 de Mayo 
de 1H84 quo anmrlz» la Coaíoltdacion do las C iriioraclo-
nes mannf*<)tiireras. 
Jjt que, de órden del Sr. Presidenta dfil O naejo de 
Administra ion, se aviéa á los Srea. Aoaiouistaa resi-
dentes en esta ciudad, á ña de que loa que no alistan á 
ell», ^riídan enviar »n tiemoo sus representucloneí'. 
Hauana, Slafác 21.do i c 8 ( i - E . secretarlo Frtl*>eifon 
R. Ecay. O M? 8-27 
E n cumplimiento de lo prevenido en tí articulo 52 d« 
los Estatutos y de lo acordado por el Conapto de Gobier-
no dol Banco, en 22 del actual, se convoca á lo» señores 
aooloniatas pira la junta gsneral ordinaria qne debe 
efectuarse el 25 de marzo próximo venidero á las doce 
del dia en la Sala do Sesiones del Establecimiento (ca-Ua 
de Agolar número 81); advirtlendo que eóio se permltirA 
la entrada eu dicha Sala á los señores accionistas qna 
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Regla-
mento, preaonten la papeleta de astatenciaá la junta, de 
la cual podrán proveerse en la Sacretaria del Banco, 
dê de el dia 18 del mismo marzo en adelante. Desdo el 
mismo dia 18 de marzo, también en adelante, de una £ 
tres de la tarde y con arreglo al articulo 81 del Regla-
mento, se satisfarán en las dependeaolas del Banco, las 
preguntas que tingan á bien hacer lo» señores anoioni»-
taa facultados para aeietir á laa juntas generales. 
Habana 23 do febrero de 1886.—El Gobernador, Jo t i 
Cánovas d¿l aastiOo. I ÍS 30-23F 
BANCO INDÜSTEIáL. 
L a Junta Directiva, cumpliendo lo prevenido ra el a?» 
trienio 45 de los estatutos, na acordado hoy qne se oos" 
voqne, como lo hago, á los Sres. accionistas para cele-» 
brar junta general ordinaria el 26 del próximo Marzo, S 
las 12 del día. en la casa del Banco cabe de la Amargura 
número 3. Los objetos de esa reunión serán: acordar 
sobre la aprobación del balance que el Sr. Director ha-
brá de presentar y sobra lo del dividendo determinado 
en el »8o último, elegir VicepreBideuta y dos vocales de 
la Junta Directiva, en reemplato de los que han cum-
plido sn tiempo de qjarclolo, v determinar lo demás oon-
venionte á los intereses del Banco. 
Segnn el artículo 48 de dichos estatuios, se advierte 
que los libros y documentos de la sociedad y el Informe 
anual sobre loa resultados de las operasionos, estarán 
-inranto el término de esta convocatoria y la citada jun-
ta genera], á disposición de loa Sres. aocionist^s en el 
escritorio de la empresa, para que éstos los examinen. 
Habana, 22 de Febroro de 1886.—F«dro González Lló-
rente. Scorotario. In. 7 30-24F 
AVISOS. 
Aprcximándoeo la época en que sa'en los enjambre», 
los qtto líisoriben, participan á los que se quieran dedi-
car a la apiealtura aue dtbsn haorr BUS pedidos con 
tiempo paea aó o poaamos llegar un limitado número 
daoi.ienbs, por haber aido propicia la estación k oa^sa 
de loa fiios. 
PRECIOS. 
Per cf Ja dnblí completa y pintada $ 3-00 oro. 
I.'e n id.»m idem Id. con enjambre S-Ooro. 
l U m uta reina Italiana (fértil) l-CO oro. 
tCnCri garlas en ol paradero San Miguel del totrocatr.l 
üe la B-hla. 
J . N. I . P. Cas ano va. 
G B B i n O 
de o¿erar íospumderos de la Habana. 
xia • i 'OM aci oí . r i o t i d m í í , oifo por oseo medio a fc-
Ii » los Sres, qao oomprntm este Gr.m'o par* la Jen ta 
gi eral u\ o La de tener (fe, t> ol di» 1? da nltiildel pro-
uie afi . i n t i local qu« ocupa 'a S >nrettii •. Monta y 
¡i.i ta't ( , toa del café) á laa siete tn punto de la noche-
i «nao la más puntual aí lstaüüa á dicho acto per 
u* r e en AI ntiuntoa do Impor an ^a para nuestra 
_ l i j i t i o n . Habana, 27 de marzo de lf8S — E l aecreto-
• .u, tullo Oariz&lex. 
^>V.A —Loa ttcufrdoa t in ido» m dicha Jnnta terán 
nliJo" s a cual fuera «1 nSmoro de acislootes. 
¿ m *-27a 3 28d 
AVISO. 
LIOYD NORTB-ALEMAN 
E S T A B L E C I D A E X 1867. 
1 Inea de vapores dal LIOTO NORTR AI.KMA.N de la 
MM.AIMPKRIAL entre N U E V A - Y O KK, BOTTTHAM-
TON y BRUMKN. qu» haoen la t;aveíla en el co to in 
t-. rvalo de OüHO DIAS entre N U E V A - Y O R K y LON-
DRES, 
Los cxcelentea vaporea d« lápida maroba de esta linea 
parten los «flftKOOLKR de NUEVA-YOtíIC dejando sns 
paiajsroa en mónos do ocho días on SOUTHAMPTON, 
en donde lofl t.reiea del f arrocarril conducen los pnsaje-
ros á LONDBÉS. 
La comida en ostos vaporea es muy exquisita y abun-
dante, y e ¡illvale A U de las mej'..ras fondas de Europa. 
E n eiraes de MATO próximo, loa vjpore» de rápida 
marchado esta línea. oooienzarAn á nacer escala en 
OHERBOURG (FIUNCIA). de modo que loé pasajeros 
llouarán á P A R I S •!entro de CCHO DÍAP. 
D :ade el año 1837, más de 1 3 00,000 paaajeroa han 
he ho felizmente el pasaje del Atlántico en loa vaporea 
del LL'-TD NORTB ALKMAN. 
P«r.i luía informes sírvanse dirigirse á 
O E L ' i l i l I S &CO . 3 BowliDg Grcen,Nu6va-Yorlt. 
O n. 'm HW-í' MÍO. 
Banco Agrícola ele Fueíto-» 
Principe 
Por acuerdo del C'onsejo do Dirección en cumplimien-
to de loque dispone elaruocílo de loa Estatutos, se 
convoca á los sefiordS aoc!"iiiit8J (̂ Ss ttenen daraoho á 
concurrir ájutitw generales, para la qne d«btjía celo 
brarse el 30de n>aiz'> próximo á laa doce del dlá eA la 
oaaa oal.'e do Egido tútnirrD 2, con el carácter de ordina-
ria, y adem4s p*rB aprobar lea Estatutos y R-g'amento 
reda.itado con snleclen á las reforraai acordaaas.—Ha-
bana, fobroroí? de 1886.—El Seorotarlo, MeVhor BUis 
ta u Varona. 3éffl| 6 2 
C<'níp«fíía E^p^fio^a rtel alam-
br/vüo de Gtap. 
Por acuerdo de la I?lrontlva ai convoca á junta gete 
ral ordfnaiia de señores aoeiunlstaa íf<r8eldia31 del ac-
ti al á 1.>B doce da uu mañana en lat inu'aai <!'e la K<n-
pres», altos de IMoc'pe Alfonso n. I, con ouj )to de dar 
ouent.i del Informe que ha cmitilo la oomislon nombra-
daparael txáolan üa loj libros y cnentM oorreepon-
diontes ¿188» y someterlo á id aprobaolon de ios señores 
socios. . 
Hahana, 20 de marzo do 1886.—El S icreUílo-Canta-
ilor, Franrizco E i rb i roy García. 
41 HU U» 2 ' Rd 23 
Sociedad Becéfica y de Socoíros Mdtuos 
de la Habana, 
BKCUKTAKÍA. 
E l miércoles 1̂ del oorrient i mea, á las siete y media 
en pento do la nuche, en loa «aleñas del Centro Gallego OHI'O da Dragones coquina á Prado, ao oaiebrari junta 
general ordinaria. L í qna se avlaj á los señorea íool»», 
regáudolea su puntual aal-ton-.U al acto.—Habana 25 
da marzo do 1886 —Por órdeu del Sr Presidente: E l Se-
cretario-Contador, Domingo VaUój ürra. 
37«0 4-2C 
Sa compran 950,0(0 en CéOulaa Hipotecarias al40p S 
den oeLto. 
U" 9 • 10 de l*mañ*na y do 3 á 4 d« tarde,—Jo ó No-
rl ga, P in je s 3. 38J2 * 27 
DON JÜAN S. AGÜiRRB 
lia trasudado ol 
37-11 
• icritcrlo á au morada, Odoioa n 110. 
4-27 
Batallón de Ingenieros, 
Hablando sufeido modlfloaoion el anuncia publicado 
con f-oha 17 del aotaal en los periódiooa de LA MARINA 
y el Eco Militar, oonvooando 4 ojioaictones varias va-
cant-n qu« existen en I» múlica d« este Batallón, 
biinncia p»;r este madio á fin d« que ios asplrautes á di-
chas pUzas so presentan ol miera'» di^ quo se seftalab» 
on i.<;uel 6 sea el día 3 de Abril vióximo, en que tendrán 
lugar las oposloloDes, diiigleudo con antloipaclon laa 
corrtspondientía juatandas al señor primer Jafa del ex-
presado Bttallon. 
ri,%SE3 
Das de 1 » — 
Dos de a?..., 
INSTRUMENTOS QUK HAM 1)K TOCAB. 
T res de 8í. 
Habata 33 de Marzo de t8S0 
aUnchüU- C 366 
Requinto clarinete principal, Floootno 
y Bombardino pnnoioal. 
Cornetín principal. Barítono 19, Saxo-
fón bopran.̂ . Oboes ó Clarinete 19 
Cornetín 19, Saxofunaí y aaviua b^jo. 
-El Jefe del Detall, Ouit 
8-20 
Boapresa de vapores de Menendez y Op 
ViTO" JOSE GAR€IA, 
1 C O O t o n e l a d a s . 
Capitán Cr^po. 
Estebuqno sa'drá el deminfo 2'' del corriente perla 
noche, en nnstituoion del vaoor TRINIDAD, tara 
Cienfuegoa, Trinidad, Túnas Jú jaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
Recibe carga el viérnes 28 y sábado 27. 
Loa señores i-asajaroa debeTán tomar el tren que cale 
de la estación de Villanueva á laa doa y 40 de la tarda 
del citado domingo. 
S3 despacha SAN I G N A C I O 83 
3629 4b-21 6i-?3 
E M P R E S A D E V A P O R E S Eí ¡PA5}OLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
RAMON D E H S E E E R á . 
V A P O R 
capitán D . FAUSTO ALSÓNIGA. 
Este ráoido vapor ealdrá de eato puerto el dla' iS 










Habiendo evacuado en cometido el Sr glosador de laa 
cuentas de eetj emoresa, oofrospondUnt'8 al año pró-
ximo pasado do l̂ Hü. el Sr. Presidente de la Componía 
ha dispuesto la uelebranion de la segunda jnnta general 
orlinaria de Sres. aooitníatas, qne previene el «ri.9 0?de 
es E^tututos de la miftma, la cual tendrá lagar á las do-
jc do la niafi'.na dil dia treinta do los comentes, en la 
uaaacallfide Compórtala n9 53 —Habana. Marzo 20 de 
1886.—£2 Scentario. SMO '-21 
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas 
E n cumplimiento do lo qua prescribe el art. 26 del 
Boglameuto do es'a Einpras», y á los naos que marca el 
21, ha disjíncsto ti ñt'm Presidente ee convoque á los se-
ñores aooionUtaa por ests tnedto, cimo lo bago, parala 
junt* KMiaral ordinaria que ha da celebrarse en su mo-
rada, TonUnto- Ge? 71, el 31 del actual á las dooedel día, 
r.iga'.do áto'los su aaistenoia 
Habana, marzo'.'0 de 1886 — E l Secretario, J . M . Oar-
b o n t l l y R u i ' . 3031 8 2T 
coEiro DE m m m m . 
Debiendo este cutrpo proceder á la adquisición de 
•J OOO p»res de calcetines 1,000 p*rflrt de botinas en-
teiizas; 3 0 0 sábanas, 300 blusas. 3 0 » parea de oal-
zonclllos. 3it0 «irro». 300 fundas di alo.ohadas .TOO 
sllbutos, .900 pitres da iolclales. 500 p'.riaelos, 300 
mantas, 300 paren de gnantts. íiüO polainas, '¿00 
forros d« catre, 'ÍOO corbatas y 100 capas, con desu-
no á la fuerza del miamoj ee convooa por el presente á 
loa e-ñores contratista* qne desee-i fasilitarlas, para 
qne el dia S dol próximo mes de abril entreguen los 
• i <go8 d.» «OndUíones y fpos ante lo junta económica 
I'MI ,I en dicho día y 4 las oobo de su mañana 89 reunirá 
ón al local qus ooup» la ofl jiña d«l Detall de esto cuer-
po, Bltfrenlaoallledet'uba n? 21 da esta ciudad, bien 
enteidldo qíie el oontratlst» á quien aa le adjudique ja 
construcción, deíta de satiifacer á la Hacienda el medio 
por c'eoto de su imporí», con máa el de esta anuncio. 
Habana 2Í da marzo de 1Í80.—El comandante capitán 
comisionado. Joió de Kioja. 
36?í 8 23 
Otipoue», Residuos y Títulos . 
Be compran Cupones vencidos y por vencer. Keaiduos 
, Títulos do Anualidades y Amortizabiortel 3 pg, calle 
de la Obrapla n 14, ontre Mercaderes y Oflolos. 
AVISO. 
Ignorando el paralen de varios que po. éen Colonia» 
en es*a Finca y qu« aun no se hsn nresentudo para en-
cerarse dil nuevo contrato qne han limado ya sus com-
pañeros, y alendo nooerario un i.rrsalo general pira po-
der dur principio á ia rwonstcuccion de la Empiesa. 
Les advlnrto. quo ti dentio de treinta días, á contar 
desre tata /echa no se han presentado en esta Admlnis--
traoloo, se ooneidorará que han hecho renuncia de laa 
Colonias quo poseían, e;n q'.e en ningún tiempo puedan 
hacer rú01»mac;on alguna —Santa Isabel de Ñipe, Mar-
zo 6 dnl8f6.—Kl Administrador, ií . E . Btuiton. 
M. E . de Rivas & C0 
65 Exch»!u»« Place. 
M I L L S B U I L D I S G . 
Unica oasa espiiño!» establooids tomo banqueros y 
miembros de la Bblsa, llenan óidcn-a au cualquiera cla-
so de valores de losE. Unidoa- 3lflt 6m8—Umz 
Cnponesdel Excmo Ajuatamiento. 
fi» TramlBii «or mavor v menor en la calzada del Mo Se venden por ayor y enor en . número 57, altos. 
2907 
S O C I E D A D 
de Instrucción y Recreo. 
SEOKBTABÍA. 
Esta so Diedad qne A la vez de proporcionar honesto 
recreo 6 instrucción á loa asociados, proporciona también 
aflatancia médica en oasa de salud & los BÓCÍOÍ que lo 
deeeen, admita en BU stno lo mismo loa hijos de Catalu 
ña é Iilae Balearea que á loa hijos do laa üem&a provín-
olas españolas. 
At í pnes, loa qne desíen ingresar en este Contro con 
derecho á la casa de salud que ea la acreditada quinta 
"LaBanéflca", pagarán la cuota de tres pesos billetes 
al mes; y la de dos loa que ee Inscriban solamente para 
el Centro. _ . ^ , ^ i . , 
Habana 12 do Marzo de 1886 — E l aeoretarlo, Gabnaí 
Cosía Noaiutra. C H'20 ia-\líA% 
F E E R O C A E E l l DBL OE&TB. 
Secretar ía . 
Seeua acuerdo de la Junta Directiva ha dispuesto el 
BE Priisidente de esta Sociedad, ae convoque á loa se-
ñorea Acoioniataa á Junta Gsneral, que ha de celebrarse 
elviérneadosdel próxmo Abril, á laa 12 del dia en la 
casa n° 23. calle de la Amargura E n ese acto se dar* 
lectuia del Informo referente á las operaciones del ejer 
cloio terminado en 31 de Diciembre de 1885, y se proce-
derá á la elección de seis Consiliarios por haber oumpa 
do el periodo de sus funciones seis de los actuales. 
Habana 16 de Mftsao de 1888.—El s«?retorio ¿ntomo 
G. Llórenle. W'WM 
R E L O J E E I i 
F . V A ' l L l i É S . 
OBISPO 60. 
Todo esiablooimiento acreditado con una buena 
üentela. no tiene neeesldad de acudir ante el público 
iienieia. uu tiDuo ridiculos, propios de nn 
con antnnf °8 WPf .^^pia^ados de noiÍLbrM extrav». charlatanismo >n^gMto.pi»g lo8 ^ relllmbron 
r ^ v e ^ s T e ¿ K - ^ y * Z * ™ * "en-
" " m n ^ s T t ó ^ p o o o u n eataDledmlento serio y qne 
Mo neoesiia w»my métodoe, aUtemas ó invenoionea 
qu^hln^aido'rechazados por hombrea inteligentea en el 
"HV ^ e s f f i v S i l n t o 6 ^ sólo participa al público 
„ ^ i^Ura-a experiancU teórica y plástica qne enel arte 
^ l i relo^fria tiene adquirido su dueño en oaaas que go-
^ da TOwSooldo crédito en Europa, le ponen en oondl-
-«-^Tnodar ofrecer toda clase de garantías cerdad y 
rn i lu íor i íwoonioBe ve á cada paso en otras partes, y 
S?n¿íiiuknrueb»meior dé lo dicho que el favor deciente 
Son ooe todo» lo* 16 honra nn público inteligente y 
Imante de sus intereses. 
Kota.—Todas laa oemposidones de leloje» i precio* 
módicos y garantizadas por nn año. 
Se realiBa nn surtido de relojee y prendas á precio» 
baratos. 
Obispo. 60, e*8i esquina á Ocmp ŝtela. 
3153 
H A B A N A 
S Á B A D O 27 D E M A R Z O D E 1S86. 
Sigoifioaoioii política da las elecciones. 
HemoB expl i sa io m i s de una vez, eln que 
haeta ahora as l i a j a paesto en dada por 
cadie , al yerd^dero criterio del partido de 
Uoioa Goustitaolonai en ana relaciones con 
loe partidos politioos penlnanlare;; y áan 
cuando la doctrina defandlda y propagada 
por nosotroa, reapcoto de este punto, se ha 
considerado por la generalidad de nuestros 
afiliados como cesa corriente 6 Indisouti 
ble, conviene de titiupo en tiempo ratlfi 
earla, y sobre todo en é p o c a s como la pro 
tente en que, p r ó x i m a s unas eloeciones 
generales, ha de practicarse ese mismo ori 
terio, demoatrando de esta tmarte que la 
Uoion Conetltuclonal contir.úa fi-sl y censo 
cuente á la l ínea da conducta que ha prac-
ticado Invariablemente en c i í cuns tenc laa I opoaloloo, respecto del Gobierno que 
a n á l o g a s , conforme al espír i tu y letra de en preside loa deatlnoa de nuestra patria. Y 
programa y á su gennina s igni f i íac lon en ea bueno hacerlo entender así para evitar 
1» vida p c l í t l o a de eate pa í s como agrupa- equívocos y poaiblea prevenolonea. A l de-
clon que danempeñ* el papel que la toca en 8ígD8r y votar nuestro partido sus candida 
el m e c a n i m o y cureo de las Instituciones tofl> ea laB pre2entes como en laa paoadaa 
repreeanutivaa. elecciones, ni efectúa ni Imagina efeotoar un 
L o hemos dicho m á s de una vez, y ahora act0 de opoaiolon al Ministerio actual, cna 
ea oportuno repetirlo, que nutetro partido leequlera que sea la filiación 6 anteceden 
ae mantiene apartado de las luchas activas tea polít icos de los que resulten elegidos 
de loa par idos penlnsnlarea, sin que por Qsras miras, otras aspiraciones más eleva 
eato se entienda que se muestra indifórents ^ eon ias ¿9 ia gran agiupacIon política 
a l bleneatar y progreso de la nac ión , con qU8 aqat preata su constante apoyo á la 
la c u i l anhela (y eato ea fnndamental en su | Autoridad y al Gobierno. 
NI lo« candidatos han hecho prévia profe-
s ión de fe respecto da su filiación á este 6 
al otro partido penlnaular, ni loa electores 
aa lo han exigido, ni tampoco al publicar 
Isa reapectívafi canúidataraa ó el reeultado 
de la elección, se lea ha designado con otra 
calificación qce la de U . C , es decir, de 
Union Conetltuclonal, así como los contra-
rios eólo se seña lan con el dictado de A . , 6 
sea Autonomlttas. Por el contrario, en la 
Pen ínsu la la calif icación de adicto, oposi 
clonlata 6 Independiente, etc., ea expresa 
en laa icapectlvas candidaturas. 
CreóDioa que con lo dicho basta á n ú e s 
tro propósito al tomar hoy la pluma en la 
mano, que no ha sido otro sino afirmar de 
nuevo la doctrina y loa procederes cons 
tantea de nueetro partido de Union Constl 
tuclonal en asunto electoral. E n en virtud, 
bien pedemos dejar sentado que laa elec-
ciones que l l evará á cabo próx imamente la 
Union Constitucional carecen de toda dig-
nificación pol í t ica , ni de minieterlallamo ni 
doctrina) que e^taa provincias se manten 
gan Indisolublemente unidas, estreohán 
dote cada vez máa sus lazos naturales. De 
la a s i m i l a c i ó n racional y posible, que tam 
bien es fandamento de nuestro programa, 
hemes tratado igualmente repetidas veces, 
e x p l i c á n d o l a y def iniéndola bajo todos eus 
aspecto*; y en cnanto á los Poderes públi 
COP, 6 sea loa gobiernos que euceslvamonte 
rijan los destinos de nuestra querida pa-
tria, hemos declarado animismo en tés ls 
general, y así lo hemos practicado, sin ex 
capc ión alguna, que merecen nuestro rea 
peto y apoyo, porque desde aquí no dis-
tinguimos laa parcialidades que represen 
tan ó de d ó n d e proceden y sólo vemos en 
ellos la expieaion del poder de la nac ión , 
onya gloriosa bandera levantamos y ensal 
zamoa sobra todas las cosas 
L a fórmula nuestra, tan truncada y des-
figurada por nuestros contrarios, de no ser 
el ministariales ni opoeidonletas de ningún 
ministerio en el sentido que la polít ica pe 
ninsular preata á eatos conceptos, es por 
demás sabida, y bien pedemos afirmar que 
ha sido aceptada por todos nnestres corre 
liglonarios, quienes comprenden (y el ins 
tinto lea basta para esto) que sí no faera 
así, todo sería confaslon y desquiciamiento 
en sus filas, divididos como se verí&n, y d é 
hiles é Impoteatea ante el adversarlo co 
mun, si aquí prevaleoieae el Instinto de le 
yantar banderas de partidos y fracciones 
diversa?, como acontece en la Península , sin 
los gravga pellgroa é Inconvenientes que 
entre nosotroa ocasionar!» semejante pro 
ceder. Qae se haga el ensayo aquí: desde 
luego snrgirían dlsldenclf.s y divisiones, y 
máa tarde, como consecuencia indeclinable 
de tan mal acuerdo, la disolución del par 
acu', qaeuauao cuiuprexaoct-do lo ^uo co ou 
aspiración esencial, é Indefaiuos los grandes 
loteresos que representa y ampara 
D e e s ^ o í antocedeníea y premlfas se dea 
prenda lógica y sendllamants el criterio 
poliülco de la ü -Ion Conalituclonal en ma-
teria de eleoclonea generales y la significa 
clon que prasta al hecho de nombrar Sana 
dores y Diputados pf»ra laa Córtss del Reí 
no, con lo cual no entiende que ejecuta 
actos de opoeloion ni de mlnisteriallsmo. 
Llegan cotos períodos í o l s m n e s para la vida 
de los partidos, en qae el nuestro es ilumado 
por la L e y á ojefcsr el precioso derecho de 
elegir sua Eopresentaatea en el Parlamento 
nacional; y al elegirles no buaca, ni ha bus 
cade nunca en ellos la filiación que hayan 
tenido ó puedan tener en lo eucssivo entre 
los partidos peninsulares Los elige por 
considerarlos dignes y aptos para la defan 
R e v i s t a Mercant i l . 
Continúa nuestro mercado bajo la In-
fluencia de noticias desfavorables de los 
principales centros consumidores, por lo 
que ha presentado poca animación durante 
la semana, loque en parte debe atribuirse á 
la firmeza de los hacendados en no querer 
aceptar las ofertas de los compradores, 
vendiendo sus frutos, en general, sólo bajo 
la pres ión de llenar inmediatas necesida 
dea. E n atenc ión de la diferencia de miras 
entre compradores y vendedores, los pre-
cios deben considerarse como nomln&lee; 
cerrando sin embargo el mercado en mejor 
tono en vista da que loa últ imos, telegra-
mas de Nueva Y o i k Indicaban más firme-
za en aquel. L a s noticias recibidas úl t ima-
mente de Inglaterra manifiestan cerrar flo-
jos dichos mercados, cot izándose la remola-
cha á 12,6 
E l tiempo sigua favorable para la mo-
lienda y todas las fincas trabajan con actl 
vldnd; sin embargo, algunos aguaceros se-
rian beneficiosos para la caña de frío. 
L a s ventaa efectuadas durante la sema-
na no han sido de importancia, compren-
diendo: Centrifugas: 10,492>aooB, pol. 95i & 
96i , de 5.30 á 5.54 r e : a d e m á s se vendie 
ron, á recibir en Calbarien,2,500 sacos, pol. 
96 á 5 53 ra. y á recibir en Cárdenas, 1.300 
saeos, pol. 96i , á 5 í y 600 bocoyes, pol. 
96 96i de 5.17 á 5 27 rs. 
M-iscabados: poco se hace y sólo puede 
avisarse la venta de 200 bocoyes, oomun 
refino, pol. 89, de 4 03 á 4 05 rs. A z ú c a r de 
miel, sin v e n t a s . — A e ú c a r de tren y Purga-
dos: bastante quietos durante la semana y 
?ólo se han vendido 300 cajas N? 12^, á 
7 34 rs. arroba. 
L a existencia en esta ciudad y en Ma-
tanzas, asciendo hoy: 
Las nuevas Górtes. 
Con el epígrafe " L a s primeras Córten de 
la E e g b n c W publica un acreditado diario 
madri leño del 9 del actual, el siguiente ar-
tículo: 
Con el decreto de disolución que le O a -
ceia de hoy publica, terminan laa úl t imas 
Córt«s del reinado de Alfonso X I I . L a s 
elo jc íoces , que empesarán el mes próximo, 
traerán, en cambio, las primeras Córtea do 
la Regencia. 
SI ©n el terreno del sentimiento cada 
pueda consolarnos de la pórdida, nunca 
bastante llorada, del malogrado Rey, en el 
terreno polít ico sírvenon de gran oonenolo, 
por lo que amamos á la Monarquía y por lo 
que amamos á la patria, el notar que el 
Gobierno de la Regencia ooneolídase cada 
yaz más y mejor. 
No era eato lo que esperaba ó temía la 
mayoría de los partidos políticos; á todos, 
en m á s ó en ménos , nos agitaba el tumor 
de que, tras de la cruel desgracia referida, 
vinieran desgracias sin cuento en forma de 
parturbaclonea y luchas civiles. 
Pero Esp&ña, con ese prodigioao eapírl 
tu, previsor y noble á un tiempo, que en 
loa trances ímpremea la anima, ha burlado 
todos los augurios de los pesitnlfitaa y ha 
demostrado y demuestra una aeneatez que 
desafia Impunemenío loa arrebatos da loa 
lluans y loa atentadoa de loa orlmlnalsa. 
Por el contrario, cada día es mayor en el 
ánimo público la condenación de todo acto 
de fuerza, m á s acentuada cada vez la fa en 
las v ías lagales; la campaña electoral lo 
prueba, y el futuro Parlamento lo declarará 
aolemnomente á la faz del país . 
Tüdoe les partidos, eln excepción, ae a • 
prestan á la lucha legí t ima y honrosa, á 
la lucha de loa comicios. 
E n lugar da apercibirse para laa barrí 
cadas ó para las partidas, las masas de loa 
bandos extremos, hondamente inflaídas por 
loa desangimos, se aperciben á ir á las ur-
nas & votar á sus jefes y amigos, y al llegar 
la primavera, las locas ó malvadas inten-
ción ea de otros tiempos, que hac ían derra-
mar aln provecho alguno, sangre de espa-
ñoles , se convert irán on las hidalgas lides 
de la palabra y en noble torneo de opinio-
nes y doctrinaa. 
Los narlistas, años hace s i s t e m á t i c a m e n -
te apartados del movimiento electoral; los 
republicanos revolucionarlos que Imitaban 
su conducta, es tarán en las futuras Córtea 
representados, y las fuerzas todas, como 
todos los partidos de la nación, congrega-
dos en el recinto sagrado de la reproienta • 
clon nacional, fiarán á la razón y á la elo 
cuáncU lo que ántes fiaron á la fuerza y á 
las armas. 
Semejante perspectiva, confesamos que 
como españoles nos alboroza. E l pueblo, 
que en las situaciones m á s crít icas, que en 
los momentos m á s difíciles y peligrosos sa-
be hacer tan buen nao de su acción, bien 
puede confiar en eí propio y dar á Europa 
ejemplo admirable de cordura en los días 
miemos en que Europa creía que Iba á darlo 
de Inaeneatez y de anarquía. 
Vengan en buen hora nuestros más deci-
didos adversarios al campo de combate, ya 
qae és te ha de ser el que no perturba la 
marcha del £ 4 t a d o ni cumpromate sus ele 
montos de vida y de riqueza. Hagan va 
ler á la luz del día, y por medio de razo 
namlentos, la justicia de su causa. 
Nosotros sentimos tal fe en la nuestra, 
que es la causa de la Monarquía, que nada 
tememos en la lucha; ántea bien, creémos 
que la fortifica, fortificando al propio tiem 
po ol soalego, el prestigio y el crédito de 
España con la definitiva adopción de loa 
inatrnmentoa de propaganda, únicos á que 
apelan los pueblos modernoa, Ubres y 
fuertes. 
Biiatenéis en 1? Bnerol886.. 
Hecibldos hasta la fecha 
1? ''e enero de 1886. . 
A flote . 
Xxiatencla en 27 de marzo de 

















E n la Bomana que hoy termina ae han 
exportado 4 806 teroioo de tabaco en r a 
m&; 5.118,950 tabacos torcidos; 884 374 ca 
Jetlllaa de cigarros y 1,573 kilos de pica 
dura: en lo que va de año comprende la 
exportación de tabaco, 43,558 tercios en 
rams; 43 888,799 tabacoo torcidos; 5 millo 
nes, 016,501 oajetlllaa de oigarroa y 45,480 
kilos de ploadur», contra 41,630; 32 mllio 
nea 408,426, 4 478,176 y 43 632, respectiva 
mente, taportadou en igual época de 1885 
Se exportaron, además , en la semana, 
1288 kilos de cera amarilla; 200 líos de 
cuero*; 113 fardos de esponjaf; 431 barriles 
de frutas; 6.437 galones miel de abejas, 
y 1,522 bocoyes y 155 tercerolas de miel de 
purga. 
E l mercado de cambios ha regido con 
moderada demanda en la semana. Se ven 
dieron letras por valor de $643,000; de loa 
sa de les Intereses que el cuerpo electoral 11™ corresponden $318,000 á plazas de E n 
ropa y $325 000 á los Estados Unidos. Co 
tizamos hoy: £ , de 19 i á 20 p g P. ; Cu 
guntadode qué partido peninsular prece I 60 d2y, de 8 i á 8 i p g P . , y á 3 
den, ni á cuál prefieren, ni sobre esto jamás I d^v,, de 8 | á 9 i ; p g P; Francos, larga vlsts; 
les ha Impuesto on mandato Imperativo, I d e 5 i á 5|- p g P . y corta, de 6 á 6 i p g P. , 
dejándolos en libertad de que allá en las ^ flobre la P í e n l a de l i á 4J p g P . 
Córtes se afilien como mejor entiendan que • CcixtÍDÚa la ^ o r t ^ l o n de metál ico: en 
sirven á la causa de la patria, siempre que 
á las combinaciones y exigencias de las mi-
ras de partido no sacrifiquen lo que Inme-
diatamente deben á sus comitentes y al 
pa í s que representan. 
Nadie puede poner en duda la exactitud 
de eétos asertos, confirmados como lo están 
la semana se han recibido $291,650 y desde 
1* de enero á la focha, $1178,675 contra 
$6.625,812, Importados en Igual é p o c a 
del año anterior. No ha habido exportac ión 
de metál ico en la semana: la realizada en 
¡o que va de s ñ o asciende á $12.700, contra 
$370,047, en la misma fecha del año próxi-
mo pasado. 
E l oro cerró en la semana anterior de 
por la experiencia de lo ocurrido desde que I 238f á 239 p g y hoy se cotiza á Igual tipo, 
se es tablec ió en estas provincias el régimen i H a reinado en la semana alguna deman • 
representativo. Qae se recuerden todas las da Por fl3tef' oofclzándo«e el boooy d3 8ZÓ 
I car, de $2i á $ H y de 9 á 11 centavos el 
elecciones generales efactuadas desde el ea 8aC0B; 8l flQ carga en eate pnertf. 
año de 1880 y ee verá que nuestras aprecia 8i se hace en nao de la costa, de $2i á $2f 
clones son la expres ión fiel de los hechos. | y de 11 á 13 centavos, respectivamente. 
P O I i T J S T r N , 
ECOS DE AQUÍ Y DE ALLA. 
DOS C í L B B K I D Á D B S . 
L a famosa Paulina Luoca vino á la H a 
baña y can ¿ó en el teatro de T a c ó n , duran-
te la temporada da 1873 á 1874, y nuestro 
públ ico la recibió con marcada hostilidad, 
no tr ibutándole iae ovaciones á que era a 
creedora por en méri to indisputable como 
esntante. 
L a causa de aquella anlmnsídad contra 
la cé lebre artista consist ía en que figurando 
ella como empresaila de la compañía lírica 
á cuyo frente so enef n'.raba, no habla que 
rido contratar ni á Enrique Tamberl ik ni á 
Fanny Nataly, por quienes los filarmónicos 
habaneros ¿entían viva predi lección. 
Y no era esa la primera \ ez en que la 
L n c c a enfría el desden y aun el desprecio 
da los qae la c ían verter Jas notas de su 
privilegiada vez. E n Europa t a m b i é n ha 
bl* eiao v í cúmn de ciertas rivalidades, que 
«a explican perfectamente en un extracto 
de su biografía que nos complacemos en 
publicar á renglón seguido. 
Paulina Lueca nació en I ta l ia y á los 15 
¿ñcs era corista en un teatro de la capital 
da Anatria. U i año después , habiendo 
heebr. fi eco la primera tipie del teatro de 
G ¡mntz, la Luoca ee ofreció á reemplazarla 
y prconjo gran entusiasmo. 
M e r b e e r , que pasando por aquella clu 
dad la o ;ó cantar L a fljula m á g i c a y otras 
obras, quedó prendado de sus inoompara 
bUe dotes artíst icas, y no paró hasta que la 
hizo entrar en el Teatro Real de Berlín, 
donde conquistó pronto los aplausos y la 
entusiasta oimpatla del públ ico . 
AIm< r l re l Ilustre maestro, dispuso en 
su ieat:»maQ£o que eó'o la Luoca, su pro 
t^eM», cavieja el derecho de estrenar L a 
A f i a ». en al t ínan, ya en Italiano, en 
Bsriin, en Vieua y en Lóndret ; y efectiva-
mente, esta últ ima voluntad del Inmortal 
compositor se compiló rellgloeamente, ee-
gnn hace notar el cronista de L e F í g a r o , 
Alberto Wolffj. 
L a maerte del bondadoso protector que 
la había abierto en carrera artíst ica, fné 
para la Luoca una pérdida doloro^íelma, 
tanto más cuanto que por entóneos los par 
tld&rlos de la escuela de Wagner comen 
zaban á agitarse y á promover una verda 
dera guerra oonti a los maestros del pa 
fcado. 
No fué Ingrata á la memoria de su maea 
tro la ya ina'gne artista, y rehusó termi-
nantemente cantar las óperas del innova-
dor, cultivando, por el contrario, con ma-
yor éx i to cada dia el género de Meyerbeer, 
qao era BU espeoiali'lad. 
Mas apareció en Berl ín una cantante dis 
tinguida, la Mallinger, que ya en Munich 
había dado repetidos taatimonios da su pa 
eion por la mús ica wagnerlana, y desdo 
aqoel momento empezó el calvario para la 
Lncca . 
C m t a b a la Mallinger y el teatro LS venía 
abaje: loa partidarios da "Wagner estaban 
loooa de entusiasmo. 
E n cambio, cuando cantaba la ahijada de 
Meyerbeer, á las ovaciones del públ ico im 
pardal y desapasionado se mezclaban los 
murmullos y hasta los silbidos de loa TVag-
üeristas . 
L a Lueca quiso abandonar el teatro de 
Berl ín para libraras de la tormenta que le 
amenazaba pero el intendente la disuadió, 
prometiéndole qua no se repetirían aquellas 
aaceraa y que la policía tomaría al efecto 
las dlaposioiones convenientes. 
Algunas palabras pronunciadas por la ar-
tista italiana, en un rapto de justo enojo, 
ascendieron á los alborotadores, y en-
tóneos se formó contra ella una de ceas 
conjuraciones secretas que tan frecuentes 
son en la vida del teatro. 
Pocos días después se cantaba L a s Bodas 
ie F í g a r o : la Luoca d e s e m p e ñ a b a la parte 
la Cnorubln, y la Mallinger, la de la con-
desa. Dasde laa primeras escena a ee repi-
tió el espectáculo: aplansos á la una: y sil-
bidos á la otra: el teatro estaba en plena 
E n la primara ae ooosur-an para el em-
pleo de capi tán, a! teniente D . J o f é Mera 
Q-atiarrez; para ol d.« teniente, a los a l f é -
reoea, D . Ildefonso Aroe Arce y D . Manuel 
Bníc Owmona, y p^ra el de a'fórez, al sar 
gento primero D. Eduardo Poralta Sexto, 
y en la del mea aotnal ae proponen: para 
capitán, al teniente D . Domingo García 
Sánchez; para ionieatea, á loe alfáreoes D . 
P.-ancisoo S^aa Arbel'o, D. JOEÓ Noroña 
Mnñlz, don Cipriano Trlfon Arias , D . A n -
tonio Brioso Burgos y D . Cipriano Carda 
ñosa Sarrano, y para alférecea, á loa sar-
gentos primeros D . Praoisco D í a z Maclas, 
D. Atíuetin García Reche y D . Daniel Po-
rras Qi-caja. 
—Sa ha concedido el retiro con uso de 
uniforme al teniente de Voluntarloa D . Pe 
dro A m é z a g a L t m b a r r l y al capi tán D . 
Cecilio Dama Mnapule. 
—En la Adrotnistraclon Loca l de Adua-
na» da eate puerto, se han recaudado el 
día 24 de marzo, por derecnoa arancela-
rlos; 
E n oro $ 68 034-00 
E n p l i t a $ 385 35 
E n billetes „ - . . . . $ 8 705 24 
l iem por Impuestos: 
E u oro . - o , ™ . - . $ 7,696 30 
NiiBva Esonela Dominical. 
E l viérnes 26 oelebró>e en el vecino pue 
blo de Regla una reunión de piadosas s e ñ o -
ras y señoritas, con el objeto de fundar una 
Escuela Dominical, para la inatmooion de 
Jóvenen pobres y criadas de servicio 
Presidió dloha junta el R . P . Isidoro Za-
meza, Rjctor de Baleo, y el Sr. Cura P á -
rroco de la villa, habiendo asistido las ee-
ñoras de la Junta de Gobierno de dicha 
Raal Asociación de la Habana. 
Fueron elootaa para el cargo de Directo 
ra. Tesorera y Subsecretaría las señoras de 
Banemelli?, Oihca y Montóte , respectiva-
mente, y para loetmetoraa las señoras yae 
ñoritas de GIral , Herbello, Oshoa, Hernán-
dez, Díaz , Brl ío , Garr'ga y Ctirb»jal, Muro 
y García, Pastor, Caballero y Romero, y 
otras señoras para sueoritoras Recomen-
damos á los padrea de fámula ayudan á tan 
eauta uüra, que na sido puesta tinjo la »d 
vocación y amparo da San Rnmon, como 
un obsequio que tributan las señoras al E x -
oolentí í lmo ó Iitmo. Sr. Obl*po de la H a -
bana, Presidente de dicha aaoolaclony ba 
néftoo P íoteotor de aa* trabyjo^. 
Benefiooncia Asturiana 
E n la Jauta general de la Soclodad As 
tariuna de Baoeflcenoia, que tuvo efanto el 
25 del corriente, fueron reelectos el Presl 
dente Sr. Marqués de Pinar del Rio; los 
Vocales Srea. D Gregorio Alvarez, D . J o s é 
Saároz Caatro, D Mannel R Marlbona, 
D. Joan Caeto, D . Sitnrnlno Martínez, don 
Aquilino Ordoñez, y el Suplente D . Perfecto 
Fernández Uoatorre, y resultaron elegidos 
Vocales D . José M* Galán, D . Marcelino 
González, D . Melchor Fernández , D . A n 
drés del Rio y Pérez , D . Máximo Fernán 
dez, D . Tomáa Alvarez Va ldé í , y Suplentes 
D . Francisco Palacio Ordoñez, D . Benito 
Alonso, D . Gumersindo Lastra , D . J e t ó 
Díaz Snárez y D . Benito Suárez. 
G S t O m i C A 9 B N B » A X i 
E a la tardo del Juéves úl t imo embarca 
ron á bordo del vapor correo Ciudad Con 
dal con dirección á la Península , para con 
tlnuar eus servicios en aquel ejército, los se 
ñores oficiales siguientes: 
Infanter ía .—Capitanea, D . Manuel L ó 
pez Pomares y D . Vicente Estepa Baque 
daño; tenientes, D . Prudencio Catalán P é 
rez ,D. Ignacio Duarte 0;Ive y D . Enrique 
González dal Hierro. 
Cta&aZZería.—Teniente, D . Leopoldo A r a 
bí Amador. 
Secciones de Archivo.—Oñú&l 3? D . Cár 
los Castilla Mármol. 
Sanidad Militar.—MédAoo primero don 
Aurelio Garay Alomo. 
A d e m á s embarcó el teniente de Infante-
ría D . Enrique Mahy del Castillo, que re 
greca de disfrutar licencia. 
— L a s propuestas reglamentarias de as-
censoa, correspondientes al arma de Infan-
tería de este ejército y meses de febrero 
y el actual, se cursaron al Ministerio 
de la Guerra, para su aprobación, por ol 
vapor-correo Ciudad Condal, que salló pa 
ra la Penínsu la en la tarde del juéves 
ú. t imo. 
revolución: la L n c c a ee ahogaba de corsje y 
ee revolvía medio ¡oca. 
L legó el tercer acto, j la escena on que 
la condesa preguntaba á su p&j¿: 
—¿Qié noticlaa hay, Cherubin? 
L a dlscípnla de Meyerbeer, que bacía de 
paja, como hemos dicho, señaló á un lado 
de la eala, y contostó, temblando de enojo: 
—Hay, que algunas gentes eln educación. 
Insultan á una pobre mujer. 
Aquel raego de audacia inesperado, f xas 
paró á los enemigos de la Luoca, y los sacó 
de EUO casillas: la tempestad estal ló de un 
modo imponente y aterrador. 
E r a aqneila una batalla entre loa amigos 
y loa enemigos de la ultrajado artista. 
Cayó el telón; la policía invadió la sala, 
hizo presos á los principales alborotadores, 
y restableció la calma. 
Cpntinuó la repreeontaclon; pero entón-
ces Paulina Lucoa se adelantó al proscenio, 
y exc lamó eollozande: 
—¿Qaé d s ñ o he hecho yo? ¿ Q i é ee me 
pued-j reprochar? Siempre he cumplido 
mi deber exactamente: quiero, pues, que se 
me trate cual corresponde á una artista. 
N» paedi cantar más a q u í . . . . . . ¡Adiot! 
Dichas eataa palabras, se retiró de la es 
cena, y poco después abandonaba á Berl ín. 
Posteriormente en Ruela, en Austria, en 
Inglaterra, en América, en todas partes, ee 
conquistó triunfos y coronas: el público ee 
renoía por doquier á la gran artista. 
Andando el tiempo, cató con un barón 
alem&n; pero su matrimonio fué desgracia 
do. E n Ja época de la guerra francc-prusla-
na supo que su marido, efloial del ejército 
del Rey GnlUerm^, hf.bía sido gravemente 
herido en Francia: al punto oortió á an lado; 
le asistió con ol mayor Efeoto y BH lo l levó & 
Berilo: cuando estuvo ccmplecamente cura 
do, la infortunada esposa le dejó de nuevo 
y ee divorció de él . 
Desde aquella época la L n c c a sa ha vl¿to 
mimada constantemente por la fortuna y 
por el éxi to . E n San Póter&burgo, la Empe 
ratriz m a n d ó iluminar, en cierta oc&sion, 
todas las calles por donde la creadora de 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la v ía de Tampa y Cayo Hueso he-
moa recibido periódicos de Madrid con fe-
chas hasta el 9 del actual, esto en, eeis d ías 
m á s recientes que las que ten íamos por la 
misma vía. Comenzamos á publicar laa no-
ticias que nos proporcionan esoa perlódiooa 
y cuya inserción terminarémos en el Inme-
diato número: 
Del 4. 
H a llegado á Madrid el cap i tán general 
de Valloí lol id, D Emilio Calleja. 
E n Valladolid ba tenido una despedida 
carlñoalaima por parte de las autoridades 
y gran número do amigos particulares que 
balaron á la estación. 
E l Sr. Calleja permanecerá tres di as en 
Madrid y después marchará á Cádiz para 
embarcarse con dirección á la Habana. 
Eata tarde ha conferenciado con el mi -
nistro do la Guerra. 
— E l Imparc ia l supone hoy que en el 
consejo de mlnlatroa de anoche se trató del 
Indulto de D . Enrique de Borbon, duque 
de Sevilla. 
Nosotros sabemos positivamente que no 
ee trató de aquel asunto en el consejo de 
anoche; pero creémos que e s tá en el ánimo 
de algunos ministros proponer el Indulto de 
la pena aflictiva, ó sea de los ocho años de 
prisión. 
— S e g ú n dice uu periódico de la mañana 
ol gobierno ha creído que no podía aconse-
jar á S. M. el ejaroiclo de la rég lá prerro 
gativa respecto del reo que ayer fué pasa-
do por las armas en Cartagena, porque los 
datos que figuran en el proceso no daban 
motivo alguno para fundar el Indulto que 
la reina había expresado muy vivamente 
que deseaba conceder. 
— A causa dal mal estado de su salud, 
ha presentado la dimisión del cargo de go 
bernador civil y militar de Puerto Príncipe 
(Cuba) D . Pedro Mella. 
- - L o s Izquierdistas y loa rnmeristas dan 
por hecha la inteligencia electoral, sin que 
haya habido incidento alguno que la dlfi 
cuite ni la retrase. 
Cada elemento político de aquellos dos 
Irá á la lucha desde su propio campo, y 
toda inteligencia ulterior vendrá ó no ven 
drá, según sean las exigencias que las olr-
cunstanoias Impongan. 
Está fuera de duda, á Juzgar por las Im-
preaiones de los polít icos, que unos y otros 
desean ol acuerdo electoral, y que lo fací 
litan mucho las relaciones de ínt ima amls 
tad particular que existen entre los de uno 
y otro bando. 
Escritas las l íneas anteriores llegamos 
al salón de COL.fdrénelas, donde hay más 
animación y conourrenoia que de ordina 
rio 
E n seguida recibimos la noticia de que 
los Srea. Romero Robledo y López Domín-
guez es tán conferenciando. 
Después de la conferencia se sabe ya 
autorizadamente que los dos conferencian 
tes es tán de acuerdo para ir Juntos con sus 
correliglonarloa á la lucha electoral 
— S M. la Reina Regente, aunque más 
aliviada de su afección neurálgica , ha per 
maneoldo hoy en enma, con objeto de con 
solidar eu mejoría y poder aaistir á la boda 
de 8. A . la Infanta D * Eula l ia . 
—Bolt in .—En el do anoche se haxcitl 
zado el cuatro perpétuo, á 58,90 fin de 
mea. 
Del 5. 
E a algnnna nentroa polít icos se ha 
nyor tarda qne el Sr. Cánovas del Caí1 *.illo 
pensaba presentar su candidatura para 
eer elegido diputado á Córtes por acnmu 
laolon 
L a noticia carece en abeoluto de funda 
monto. 
E l Sr. Cánovas , que cuenta con eleman 
toa propios en varios dlatritoa, por loa cua 
lea viene alendo elegido hace muchos años 
no pre-ientaría nunca an candidatura para 
ser elegido por acumulación, con objeto de 
no privar de sus votos á otros candidatos 
conservadores 
E l rumor por lo tanto es completamente 
falso. 
—Anoche asistió el Sr. Cim-vas del Cas 
tillo al Círculo Conservador, cuyos salones 
ee eneootraban totalmente Henos de loa nu 
merosos amigos politices do ente ilnetre 
hombre de estado. 
Los conservadorea ee muestran muy sa 
tlefechoa del éx i to obtenido en sus prepa 
m i vos para la próxima campaña electoral 
prometióndcae obtener en ella felices rosnl 
tados, que demuestren una vez más la vi 
talidad y fuerza de su partido. 
— L a firma de las capitulaciones matri 
monlales de SS- A A . los infantes doña E u 
lalia y D . Antonio, ee verificará hoy á las 
nueve en la real cámara, asistiendo la real 
familia, el ministro de Gracia y Justicia 
como notario mayor del reino, y los j efes 
superiores de Palacio. 
—Dice anoche L a Iberia: 
"Coanto m á s se acerca el momento d é l a 
publicación del decreto do convocatoria de 
Córtes, tanto m á s ae acentúa la actitud re 
traída de los amigos polít icos del Sr. Ruiz 
Zorrilla. Poco Inclinados han estado siem-
pre á tomar parte en la Incha electoral 
pero ahora no se ocultan para decir qué 
piensan abstenerse de acudir á los comi-
cios, siguiendo en esto las excitaciones de 
su jefe. 
No falta entre los zorrllüstas quien ase 
gure que si se deciden en ú l t imo caso á de 
poaltar en las urnas sus papeletas electora-
les, será, para combatir á los amigos del 
Sr. Salmerón, y s ú a á és te mismo, allí don 
de quiera que presente su candidatura." 
—Se ha telegrafiado al Gobernador del 
castillo de Santoña encargándole habilite 
local decoroso que sirva de habitación du 
rante eu permanencia en la fortaleza al 
Duque de Sevilla. 
E l Gobierno, eeguu varios periódicos, tie 
ne acordado, en principio, conmutarle la 
pena que va á sufrir, por la de destierro, 
cuando ee solemnice el alumbramiento de 
la Regento. 
L a Africana había do pasar, desde el bote; 
haara el teatro. 
Focée todas las condecoraciones que di 
versas nacionco tienen les damas, y hr» ga-
nado ríos de oro. 
L a s impática artista sa lvó en VIena la 
ópur Cármen, de Blzet, que había ántes 
h s í h o fiasco en Parle. 
Merced á laa vivas gestiones del príncipe 
de Blemarck, la Luoca volvió á cantar en 
Berlín. L a noche de su delut se temía al 
gana manifestación hostil; paro su aparición 
en escena acal ló todas las pasiones, y la 
representación de Cármen fué para la ar 
ieta uno de los triunfos más grandes que 
jamás se han visto en la antigua corte de 
Prusla. Y a no tiene allí enemigrs, sino ad 
miradores entueiastas. 
Hoy es la baronesa de Wallhcfen, puee 
se ha vuelto á casar, y reside habitualmente 
en Vlena, donde es el ídolo de aquella llus 
trada sociedad. 
Hemos recordado la estancia de la Lueca 
en la Habana y hemos sacado á lucir parte 
de BU historia artíatica, con motivo de lo 
que acaba de eucoder en Valencia y B*roe 
lona con la Insigne Adelina Patti, silbada 
ruidosamente por el público do ámbaa clu 
dadas. ¿Qué causa ha habido para tratar 
a&í á la qua han proclamado hasta ahora 
como ídolo loa dilettanti del mundo entsrof 
Algún misterio se encierra en esa hostilidad 
hácia la diva. Adelina Patti , á pesar de 
»iri 43 años, no ha perdido sus extraordína 
rías facalrfcdí;s. L a Patti siempre ee la 
P, 11. Véase sito lo qne ha publicado un 
diaito barcelonó.', á propósito del mlemo 
Rnn'o: 
Sof 1*8 cneve de la n' che cuando OBOII-
otuK-a ¡.r^eentes l íneas E l Teatro P . ln 
pal ae h';!ia llono de bolo en b'.te. Está 
l iar ; - . E a loa alrededores del coliseo 
riáu ana numerosís ima concurrencia y e n 
tre ella gran número de agentes de órden 
¡•ú'o'-lco y guardia civil de á caballo, para 
procurar el buen órden do los oarrn&jss. 
L a Patti acaba de cantar el brindis de 
L a Traviata , y las manifestaciones en pró 
Del 6. f 
Coa toda solemnidad se celebraron o t ío 
día las bodas de la lafanta D" Eula l ia y el 
I:fante D Antonio d« O .-leans. Publica 
rémoa en oapítu'o aparte los pormenores 
de esa grandiosa ceremonia. 
— E l Liberal publica una espeoie de pro-
grama respecto de la forma en que se crée 
que ee real izará la inteligencia electoral 
entre los Srea. López Domínguez y Romero 
Robledo. 
L o s elementos de ámbos no se reunirán 
para aprobar lo hecho, se gnu dice oi colega, 
sino para autorizarles á que hagan lo qne 
estiman conveniente. 
— E n el Concejo de ministros celebrado 
ayer tarda se acordó la rescisión del con-
trato Fal ip sobre Bustituclon de quintos 
para Ultramar. 
— E a t a tarde á laa cuatro y media sa han 
reunido en el despacho de la secretaria del 
Congreso los Sres López Domínguez , B a -
cerra y Linares Rlvas, convocados por el 
primero para darles cuenta de los propóal 
tos de inteligencia electoral convenidos con 
el Sr. Romero Robledo. Sa ha recibido el 
acuerdo con la mayor satisfacción, y mlén-
tras hablaba el direntorio iequierdieta de 
este asunto, l l egó el Sr. Romero Robledo al 
referido despacho. 
Volvió á plantearse el mismo problema 
electoral y quedó reconocida m convenien-
cia para los elementos polít icos que aque-
llos hombres públicos acandlllan. 
Habrá , puea, alianza puramente electo-
ral entre unos y otros. 
E n principio quedaran acordados los pun-
tos eiguientes: qne los círculos romeriata é 
izquierdista autoricen á sus jefas para que 
acuerden lo m á s conducente al fin oomon; 
que se celebro un meeting electoral en Ma-
drid, y que se dirija una olrcular al cuerpo 
electoral de las provincias. 
—Algunos elementes republicanos pro-
yectan la celebración de un gran meeting 
de conci l iación republicaija en Madrid, ai 
que serían Invitados loa Jefos y prohom 
bres de los partidos y fracciones republica-
nas. 
— D e s p u é s de la ceremonia del casamiento 
de la Infanta Da Eula l ia y D . Antonio, se 
han reunido esta tarde los Miniatroa en la 
Secretaria de Eatado, durante poco máo de 
media hora. 
H a n acordado que las elecciones se veri 
liquen definitivamente ol dia 5 del próximo 
mee, y que la reunión de Córtes sea el día 
11 de mayo. 
E l decreto eatá extendido, y si mañana 
va á Palacio el Sr. Sagaata lo l levará á la 
firma; sino el lúnes , y lo publ ioa iá el raár 
tes la Gaceta. 
—Su Santidad León X I I I ha enviado un 
affctuoeíaimo telegrama á S. M . la Reina 
Regente, concediendo su pontifical bendi-
ción á SS A A . los Infantes Da Eula l ia y D . 
Antonio, por coya felicidad, dice, hacía 
fervientes votos. 
Del 7. 
L a prensa de oposición habla estos días 
del propósito del gobierno de sustituir los 
mandos de gobiernos militares de Ultramar 
por gobernadores civiles, lo cual no ea cier-
to; y de una carta del general Martínez 
Campea, calificada de capí tu lo de agravios, 
lo cual es también inexacto de toda ine-
xactitud, s egún el testimonio de personas 
autorizadas. 
L a carta existe y en ella el general Mar-
t ínez Campos expone su opinión contraria 
á la división de mandos militares de Ultra-
mar, y no á la pol í t ica del gobierno, quien 
no ha pensado llevar á la práct ica aquel 
pensamiento. 
Por consiguiente cuanto se diga. Inven-
tándolo , de las diferencias de criterio entre 
el gobierno y el general Martínez Campos, 
en és ta y en todns laa cuestiones pendien-
tes es complntamente falso. 
Y más lo es, si más pudiera serlo, que en 
la carta haya ni concepto, ni frase, ni pa 
labra alguna que pueda molestar al minis-
tro de la Guerra. 
— A laa cuatro en punto de la tarde lie 
garon á la estación del Mediodía SS . A A . 
loa infantes D* Eula l ia y D . Antonio, ocu-
pando inmediatamente el coche del tren 
especial que les ha conducido á A r a r juez. 
Bajaron á la es tac ión á despedir á los 
anguetos viajeros S- M. la Reina Regente, 
la Reina D* Isabel y la Infanta del mismo 
nombre, los duques de Montpensier, el dn 
que de Chartrea, Ion oondea de Paría, la 
duquesa viuda de H jar , condesa de Sope 
rauda, mitrqnéa de Vllla«egura, duque de 
Sexto, Sr. Esqulvel, la duquesa de Chuna, 
condes de Pínohermono, marquesa de Cam-
po Sagrado con eua hij ia, condes de la Cor 
zana, marquesa de Villanrique y Sotoma 
yor, ooi.de de Sapúlveda, condes de Ga&n-
<ial»iti, eeñorltne de Fontan, sr-ñorea de 
Travesedo (D. Alejandro), eondeaa de H > 
r«dia Spínola, Monleon, B i l t ran de Lie , 
Hueso» (D. Federico) y otras muohíeimsa 
personas» 
A la llegada á la estación fué recibida 
la familia real por los señorea gobernador 
oUU, duque de Vl7on;i. B - ü í r , duque de la 
Victoria, condedo Se^úiveaa , eecratarlode 
la mayo idomía de Palacio y Sr. Oüver. 
L a marquesa viuda de Badmar, colocó 
en el coche real, momentos ántea de la He 
gada de S. A- la ir fanta Da Eulal ia , un 
m&gnifljo ramo de fiares. 
Acompañaron á SS A A los marqueses 
de Valdueea, cerno jrfes que han sido nom 
lirados de en casa. 
LoaInfantea permanecerán en Araojuez 
hasta neo ó dos días ántes do qne onm 
pía el me« de licenuia que ee ha concedido 
ai iLfante D . Antonio, traecurrido el cual, 
se Incorporará en Madrid á su regimiento. 
Como loa Infantes desean tener en Ma 
drld una residencia particular, sólo vivirán 
en el R s a l Palacio t»l tiempo que puedan 
tardar en arreglar su casa. 
—Hoy no se ha hecho política. 
LT, noticia de más bulto es el úl t imo In-
tento que se hará mañana para la coalición 
republicana electoral: se dice que cele 
brarán una últ ima reunión los Sres. Caste-
lar, Pí y Margall, Flguorola y Salmerón, y 
ya ee adelanta como resultado el de que no 
ae l lagará á una avenencia. 
— H i fallecido el Ingeniero jefe Inspec-
tor del cuerpo do montea D . Mariano San-
tíaa. 
L a afabilidad de su carácter y los mu-
chos servicios preetados en el desempeño 
de eu carrera le habían captado generales 
s impatías . 
Arar.juez, 6 (5'35 t.) 
E n este momento llegan aln novedad á 
este real sitio los Infantes D . Antonio y D" 
Eulalia-
E n la estación se hallaban números aa 
comisiones de loa centros oficiales y ex-
traordinaria concurrencia que hizo á sus 
altezas grandes demostraclonoa de respeto 
y eimpatía. 
S3 teme Inminente desbordamiento del 
rio Tajo. 
Hasta la fecha sa elevan las aguas cerca 
de tres metros sobre el nivel ordinario. E l 
rio sigue creciendo. 
— E s grande el disgusto y amenaza tomar 
serias proporolonea la marejada que en el 
partido carlista ha causado, prlncipalmen 
o entre loa que ee proponían acudir á la 
7 en contra han producido un verdadero 
«soándalo que Impide á la diva oír los acor-
des da la orquesta. Nloollni ha aldo objeto 
también de msnlf j&tacloneo de desagrado. 
Adelina Patti es tá vivamente emociona-
da: las lágrimas saltan de sus ojos. H a ma-
nlfestado deseos de abandonar la escena, 
según se nos ha d'.tha entre bastidores. 
Poco á poco ee han ido reprimiendo los 
ánlmoe, y al final del tercer acto ha tenido 
que presentarse varias veces á la escena, ya 
con Nlcollnl, ya sola, á recibir los ruidosos 
apláneos del público. 
L o avanzado de la hora nos impide dar 
más detalles. Debemos consignar, sin em 
bargo, que á pesar de la inmensa emoción 
que debe haber sufrido la diva, ha tenido 
mrímer.tcs eublimea." 
Repetimor: ¿qué misterio se esconde en 
lo que ha pasado con la Patti en Valencia y 





Todos loa periódiecs parisienses de fines 
de fsbre'o últ imo han consagrado parte de 
ana columnas á la muerte de Desbarolles, 
al gren brujo de Francia . Todo el mundo 
babla aoadido á él, y el brujo gent í lhomme 
bat ía hecho el horóscopo de las eminencias 
de u r d í a Europa. 
D j e b á r o l k s no era un nigromántico vul-
gar, BÍDO un brujo científico que tenía es-
m - U y m s t ñ a b a lo que él había aprendido 
luraute largos años de observaciones y de 
ísta ' \o¿ Sa especialidad era la ciencia de 
E i t re sus discípulos m á s ardlen-
Wfi a# contaban Alejandro Domas, padre é 
aij >, o pintor Gíraud y otras varias Ilustra 
oiocu-a del talento. 
Ii/nctus refiere que una vez tuvo curiosi-
dad oe ver á Desbarolles. 
Abrid la mano—le dijo al escritor.—Ved 
asa línea curva que rodea la base del pul-
pejo del dedo mayor como un rio qne corrie-
ra ál pié de una colina. E s el primer trazo 
de la M que todos llevamos escrita en la 
lucha electoral, el que todos los candidatos 
hayan desistido de ena aspiraciones en vis-
ta do ia carta do D Cir ios , y sólo el eeñor 
bnron da Sangarreu la scateng-t en el dis-
trito do Azpeltla, oponiéndose á la corrien-
te general del partido, como lo prueba el 
hecho de que eu puoblos Importantes del 
distrito los carlistas se niegan á votar. No 
hay razon—dlcen—para que é s t e luche y 
los demás no, contando con elementos v a -
liosoe. 
E n este sentido parece que se Informa 
una representación, qua alguno ó algunos 
carlistas caracterizados de Madrid han ele-
vado á au amo y señor. 
nota dominante del día fué ayer la 
cuest ión electoral. 
L a fiebre de los candidatos ha llegado á 
su período álgido. Nunca se ha visto tan-
ta ansia por ser diputado, ni se oye hablar 
en todas partes de otra cosa que de distri-
tos, candidaturas, disgustos, recelos, in-
dignaclones, amenazas, protestas ó cantos 
de triunfo, vbitas á los distritos, creden-
cialea y comités . 
A medida que pasan laa pocaa horas que 
quedan para que sea publicado el decreto 
de disolución, la fiebre arrecia, laa antesa-
U-B de loa ministros y de los personajes se 
ven Invadidas, y hasta hay candidatos que 
en el paroxismo del temor de ver perdido 
el distrito hace Irrupción en el propio des-
pacho del presidente del Concejo. 
L a verdad es qua hay para compadecer 
estos días á los mlnia&ros y . . . . . . á los can-
didatos. 
—Se ha pedido al Consejo Supremo de la 
Guerra el informe que necesita emitir en 
el expediente de Indulto al duque de Se-
villa. 
T a n pronto como lo emita dicho alto 
cuerpo, se presentará el decreto á la firma 
d e S M . 
— L a combinac ión de mandos militares 
en que se ocupan algunos de nuestros oole-
gae, y por la cual se supone el cambio de 
destino entre algunos directores de las ar-
mas y capitanea generales de distritos, no 
parece cierta. 
Según nuestros Informes, la vacante de 
capi tán general de Castilla la Vieja por 
pase á igual cargo ea Cuba del general 
Calleja, será la única que se provea por 
ahora. 
—Bol s ín .—Ea el de anoche se cotizó el 
cuatro perpétuo interior á 59 20 fia de 
mes. 
Del 8. 
Súbi tamente se Inició el v iérnes una gran 
avenida en el rio Tajo, con tan extraordi-
narias proporciones que el sábado se eleva-
ban eus aguas á máa de dos metros sobre 
su nivel ordinario, temiéndoee un Inminen-
te desbordamiento, que ai desgraciada-
mente se realiza, causará irremisiblamente 
la ruina del vecindario de Aranjues, harto 
castigado con todo género de calamidades. 
L a es temporánea Inundación es debida al 
gran deshielo que se es tá verificando en las 
eierraa de Guadalajara, Cuenca y Teruel, 
producido por la acción de loa pertinaces 
vlontoa huracanados qua deade hace dlaa 
es tán reinando. 
L a s obras de reparación de la nueva 
presa del embocador, no han sufrido has-
ta ahora desperfectos, y se trabaja acti-
vamente en la misma para evitar un rom-
pimiento. 
Se han tomado acertadís imas medidas 
en los sitios de peligro con el objeto de 
aminorar loa dañoa y evitar que haya des 
gracias personales. L a s autoridades, ad-
ministración patrimonial y varios particu-
lares no descansan en el cumplimiento de 
sus respectivos deberes. 
—Dice un periódico de Guipúzcoa que 
hace algunos días se nota ménos animación 
en los elementos que agitan el carlismo en 
aquellas provlnoiaa. 
—Dice L a Correspondencia de E s p a 
ñ a : 
"Por la l ínea de Cácerea y Portugal han 
salido eata mañana para Vigo, los expedi-
cionarios qne se dirigen al P a n a m á á visi-
tar la» obras del canal interoceánico. 
E n Vlgo embarcarán al día 9 á bordo del 
vapor Magallanes, uno do los mejores de la 
flota del eeñor marqués de Campo, á cuyo 
opulento banquero se debe la iniciativa de 
la citada expedic ión , que se l levará á cabo 
á sua espeneas. 
Forma parte de los comisionados nues-
tro querido compañero Sr. Peris Mencheta, 
con el carácter de cronista de este intere-
sante viaje. 
E u la estación han despedido á los via-
jeros gran número de parientes y aml 
goa-
Los expedicionarios ae embarcarán pasa-
do mañana en Vlgo." 
— U a telegrama de Madrid que publi-
ca el Times, al dar cuenta de la ejecución 
del jefe de la abortada Intentona de Car-
tagena, que di ó por resultado la sensible 
muerte del general Fajardo, dlca lo al-
golente: 
"Dos vidas, una de ellas de gran valor 
para E s p a ñ a y para la familia de la vioti 
ma, deben cargarse en cuenta á los mise 
rabies especuladores que residen á salvo 
en Lóndres ó en París . De esperar es que 
é»tu sea la ú l t ima de esas i c ú d l e s tentatl 
vas da revolución en E s p a ñ a , para l&s que 
psrece que h a ; una tarifa de 8,000 libras 
esterlinas en adelante, según su importan 
cía 
Nloguna acción, por atroz que sea, en 
nnentrau msla esos criminales. No hay ya 
Inconveniente ea decir lo que es conocido 
de todas las canci l lerías de Europa, á sa 
ber: que algunos meaea ántes de la muerte 
del rey D . Alfonso, ee ofreció una suma da 
20,000 libras esterlinas por su asesinato. E l 
rey y el gobierno fueron avisados con tlem 
po, y aunque tengo motivos para creér que 
el presunto encargado de aeesinar al rey 
llegó á entrar disfrazado en Madrid, ha l ló 
el peligro demasiado grande y se marchó 
como hubo venido." 
Nos resistimos á creer tanta atrocidad. 
—Aranjuez, 7 (11 y 50 m a ñ a n a ) . • 
SS A A . D . Antonio y doña Eula l ia han 
oído miea desde la tribuna de la real c&pl 
Ha. 
E l Tajo está completamente desbordado, 
y la Inundación ee extiende á una inmensa 
zona. 
L a s aguas ee elevan próx imamente 
cuatro metros sobre su nivel ordinario. 
Es tá interceptada la comunicación con 
¡as carreteraa do Madrid, Colmenar y C h i n -
ohon. 
Loa daños caneados en la vega BOU muy 
considerables. 
L a s aguas llegan al puente colgante. 
Radóbianee las precauciones. 
E l malecón de Solera reelste. 
E l pánico es general. 
S-3 ha Iniciado á últ ima hora nn lento 
descenso. 
—Dice nn periódico dala m&ñana que los 
acuerdos hablloa entre el general L ó p e z 
Domínguez y el Sr. Romero Robledo, tro 
plezan con eerlas resitencias por parte de 
D. Manuel Becerra. 
E s t a afirmaciones absolutamenteinexao 
ta, puesto que las negooiacionos para llegar 
á la pactada Inteligencia electoral entre la 
izqnierda y los elementos polít icos que si-
guen las inspiraciones del Sr. Romero Ro-
bledo se siguieron al propio tiempo que ocn 
ol general López Domínguez con el eeñor 
D. Mmuel Becerra, entre los que existe, 
por otra parte, el más peifaoto acuerdo, 
tacto en lo que re refiere á la po l í i l ca do 
actnaiiilad, cnanto á loa cálculoa p^r»» pre 
veer laa contingí-nclsa deí porvet-lr. 
- L a polloica del dia es tá reducida á va 
guedadee. 
L o que máa Inte:és ( fí-fcee en el campo 
mlniateria!, que esl a pnb'dcacion de! de 
creto dieolviendo laa Cói tes , ee anuncia 
para pasado mañana-
L o que es tá más sobre el tapete, que es 
la Inteligencia entre romaristas é Izquier-
distas, no ha dado hoy nada qne decir, el 
no que e s tá exclusivamente limitada al In-
terés electoral. 
L o que máa ocupa á los republicanos, 
que ee en coal ic ión, puede dasso ya por es 
gura, deepues de las entrovlatas celebradas 
y de las confarenólas de hoy enere los seño-
res Flguorola. Pí , Sa lmerón y Castelar, qae 
el Sr. O í s t e lar mantiene eu programa y el 
Sr. P í el suyo, como ya deolaramcs tutori 
zadamente, y que no habrá co&lioion de 
todos los republicanos. 
Créen muehea que se trata de coal ic ión 
electoral y n o h a y tal coss;!o8 republicanos 
tratan de coalición pol í t ica, y como no ee 
llegue á un aocardo respecto del porvenir, 
no babrá coalición electoral-
E l Sr. Flgoero'a l levará m a ñ a n a á la 
junta que ha de celebrarse en la calle de 
Esparteros, esta cuest ión, y allí zorrilltstas 
y ealmeronianos declararán cómo luchan, 
en q c é dlatritoa y con qué elementos. 
E l Sr Caatelar lucha con los ¿uyoa y ha-
ce con otroa republicanos aquell&a Inteli-
genoiaa parciales quejnzga conveoienteB. 
— E a el restaurant Inglés ee ce lebró ano-
che el banquete con que loo diputados y 
senadores izquierdistas cbaequiarou al se-
ñor general López D o m í n g u e z , con objeto 
de deapedirse de él ántes de ir á svs distri-
tos á emprender la c a m p a ñ a electoral, que 
legalmente quedará abierta hoy, 
—Hoy á las ocho de la mañana saldrá 
para L i b o a el prínoloe heredero de Portu -
gal, á quien ayer el Sr. Sagaeta t f reció sus 
reepetoa. L a condesa de Paria sa ldrá por 
la tarde para Francia; el rey D . Francisco 
Irá uuoa dlaa á San Lúcar con los duques 
de Montpensier, y la reina Isabel tiene el 
propósito ^e pasar unos días en París , án-
tes de p a s a r á Baviera, para asistir al alum-
bramiento de su hija la infanta doña Paz. 
—Según telegrama recibido anoche de 
Zamora, el rio Duero seguía creciendo pau-
latinamente, habiendo adquirido sus aguas 
una elevación de 2'26 metros sobre su nivel 
ordinario. 
No había temor, á las siete de la tarde, 
que ae inundaran los barrios de dicha po-
blación. 
Continúa el rio Orbijo, en Benavente, 
con gran crecida. 
E l puente de madera en Santa Cristina 
corre peligro inminente, porque han sido 
arrancados por lao aguas algunos pilares, 
habiéndose prohibido ya el paso de carrua-
jes. 
— E l Informe pedido cr-n urgencia al 
Consejo Supremo de la Guerra, sobre el 
indulto al Sr. duque de Sevilla, ha sido 
despachado ayer favorablemente. 
E l Sr. duque de Sevilla será Indultado 
de la pena de ooho afina de prisión; pero 
quedará separado del Ejército. 
— E n el vapor-correo de Filipinas Sa/nto 
Domingo, l l egó nutoaver á Barcelona el ex 
gobernador do Yap, Sr. Capriles, el cual ee 
halla arrestado á bordo. 
Dícese que el Sr. Capriles va á pedir la 
Ucencia absoluta, con objeto de poder ex 
pilcar lo sucedido en las ialaa de la Micro-
neels, al sar ocupadas por los alemanes, 
Bo l s in—Sin operaciones ni oambioa. 
mano. E s la que desda hace millares de 
años los sabios han llamado en distintas 
ler guae la linea Se la vida. H a habido con 
tro verda sobre laa demáa iíneae; pero sobre 
ésa la ciencia ha estado alempre certera. 
L a ha estudiado en millares de manos, y 
aiguiendo reglas fijas, tiene siempre la l ínea 
de la vida formas especiales para cada g é 
ñero de vida vivida para el hombre. L l e -
vadme á un hospital, enseñadme nada m á s 
cuo la mano de un cadáver caliente toda 
vía —porque la l ínea de la vida se borra 
con ¡a mnerte—y os diré con certeza á qué 
o lad ha mnerto aquel hombre y qué acci-
dentes agitaron su existencia. 
"Caando la l ínea de la v i d a e e t á bien de-
fiiida, correcta, rin interrupciones haeta la 
muñeca, es señal de larga vida sin grandes 
accidentes. Ahora voy á explicaros lo que 
Bignifie&n las interrupciones, laa cruces 6 la 
teiminadon prematura de la l ínea." 
Con t n lente estuvo examinando Deaba-
rol ee la palma de la mano de en Intcrlocu 
tor. Luego el adivino dijo: " A los treinta 
y ocho años habéis tenido una muarte, un 
gran pesar, que durante a lgún tiempo Inte 
rrumpló vueatra vida moral." 
E l hecho era cierto Luego el adivino 
exp icó eu procedimiento para la adivina-
okn 
"Orn una pluma divido la l ínea de la vi-
da en ocho partes iguales. Cada una re-
presenta u ta ¿ésada. Luego snbdlvldo cada 
psrto en dep, lo cual da fracciones de cinco 
añus E n vuestra mano, la primer déo&da 
de la i n f a n c i a es firme y clara: no habéis 
tenido sceideotes. A l fiaal de la eegunda 
observo u-¡:> paqueña interrupción: enfer-
medbd ó accidenta sin duda alguna. Das 
pues la l ínea cont inúa bien marcada. A 
veces ce divide en varios hilos sin llegar á 
Interrumpirse: por ejemplo, en la cuarta 
media désana habéis tenido aconteoimien-
coe, b nenes ó malos, de que habé i s salido 
bien á los treinta años. Por úl t imo, des-
pués d» la tercera década, poco después de 
la sé t ima m e l l a década, es decir, háoia los 
treinta y cchos años, ved esa Interrupción i 
COMPAÑÍA, LÍBICA..—Laque aotualmen 
te ocupa el gran teatro de Taoon, accedien-
do á las instancias do varios señores abona 
dos, ha resuelto no dar función m a ñ a n a , 
domingo, con motivo del bailo qua oe cele 
bra en dicho gran coliseo. 
E l martes próximo ee pondrá en escena 
la bellíBima partitura de Rossinl titulada 
E l Barlero de Sevilla, y ol Juéves se repro-
sentai á Un bailo in maschera, s e g ú n he 
mos dicho en el número anterior, tomando 
parte en la representación la notable artia 
ta Sra. Da Matilde Rodríguez de RodrI 
guez. 
BAILE BX TACOK.—El baile de disfraces 
que ee annnola para mañana, domingo, en 
el gran teatro de T a c ó n , va & eclipsar la 
fama de los anteriormente celebrados on el 
mismo espacioso local, predilecto siempre 
de la gente amiga del júbi lo y de la alga 
zara carnavalesca. L a Sardina, vivlta ; 
coleando, proporcionará con eu sal gratos 
momento1; á o í qne acudan á ff>atejarla, ; 
las orquestas de Valeczuela y C.-uz, lo mis-
ma qae la banda de Pnig, están dlspueatss 
á que nadie lea igualo on materia de eje 
cutar danzones IrrosletlbloH y valsea y pol-
kaa capscea de eacar deauecaslllaa al nom 
bre máa grave y clrounapecto. Con que ¡á 
dlvertirae tocan! 
INCENDIOS — A laa siete ménos diez mi-
nutoH de la noche de ayer, sa presentó en 
la Eetacioo Local n? 1 do lo» Bomberos 
del Comercio (Gallano 120) D . Joeó Crespo, 
manlfeetandn qae en la calzada de Gallano 
esquina á San Rafael, so h a b í a declarado 
fuego, resol tando aer en la caes marcada 
con el n? 80, lugar dondesehalla el estable 
cimiento de ropas E l Boulevard, propiedad 
da D. Pedro Bárcena Raíz . 
L a bomba Cervantes acudió allí con pre 
mura, apoetándoeo en la toma do agna qce 
exiets frente al establecimiento incendiado, 
emprendiéndose seguidamente nu vigoroso 
atcque contra el voraz elemanto, con des 
mangueras, una por la calzada de Gallano 
y otra por la de San Rafael. 
E l faego, que se hab ía iniciado en la bar-
bacoa, fué sofocado á los 20 minutos de es-
tar funcionando la Cervantes, auxiliada en 
esta operación por la bomba Virgen de los 
Desamparados de loa Municipales, que 
también acudió y tomó el agua de la caja 
marcada con el n? 25, establecida en la 
prescltada calzada, esquina á Concordia. 
Según el parte de policía, ee ignora cuál 
baya sido sido el origen del siniestro. Pre-
ventivamente fueron detenidos y puestos á 
dispoticion del Sr. Juez de primera Instan 
cía del distrito del Moneerrate, cuatro indi-
viduos, hasta el esclarecimiento del hecho. 
L a Sanidad del Cuerpo da Bomberos del 
Comercio, que se es tablec ió en la morada 
del Sr. L a n ú a , curó de primera Intención 
á D . Gastón Alvaro, primer brigada del 
pitón derecho de la bomba Cervantes, el 
cual cayó desde una barbacoa del estable-
cimiento, donde se hallaba combatiendo el 
faego, sufriendo en el descenso una herida 
contusa en la cabeza, y curó también á los 
bomberos D . Antonio Centenar, D . Manuel 
Santsna y D . Francisco Borroun, de varias 
heridas y contusiones, de carácter leve. 
L a s pérdidas ocasionadas por el siniestro 
eon de alguna coneideracion, pero no tanto 
como las causadas por el agua. 
E l establecimiento estaba asegurado en 
tres compañías diferentes, en la cantidad 
de $25,000 oro. 
L a señal de retirada se dió hora y media 
después que la de fuego, d e s i g n á n d o s e esta 
en la agrupación 5—4 
También á las nueve y media de la no 
che da ayer, hubo una alarma, indicándose 
la agrupación 1—1—1, á causa de haberes 
iniciado un incendio en la casa n? 53 de la 
calle de Escobar, realdenela de D . Guiller 
de la l ínea do la vida: anunciaba la gran 
daegraola qua habé i s sufrido á esa edad " 
Ignotus reconoció en las fochas citadas 
por Ddsbarolles los acontecimientos que 
anuneiaban loa accidentes da la l ínea da la 
vid«. 
Según la teoría de Desbarolles, la l ínea 
da la vida termina en la media d é c a d a en 
que el hombre debe morir. Por ejemplo, 
el qua vaya á morir á los sesenta años tie-
ne su ínea terminada á la 12a media déca-
da. Junto á la muñeca , á n t e s de dar la 
vuelta al pulp&jo. 
Poco después del escíi ío.• , uno do los 
hombres m á s cenooldoa de F r a n c i a presen-
tó tu mano á Desbarolles para que la exa-
minara. E l brnjo científico pronunció el 
Igulente falle: " A los treinta y cuatro años 
tendí él a una enfermedad grave: tres males 
á la vez, ó un mal que durará tres lunas ó 
un triple accidente." 
E l consultante sol tó una oarcajadat Tenía 
treinta y cuatro años . 
Dos meees m á s tarde ten ía tres desafíos, 
loa tres muy graves, y mllsgrcsamente es-
capó con vida. Desb&rolles hab ía acer-
ado. 
Lna anécdotas sobre Desbarolles eon i n -
numerables. E u 1865 fué á consultarle cna 
criolla de origea iog!ép, Milo. Autard de 
Bragard. 
"¿Con qu'én me casaré!"—le preguntó .— 
Con nn hombre envidiado de todo el mun-
do"—dijo el ad iv ino .—"¿Un p i íao lpe , nn 
millonario?"—repuso la c r i o l l a . - " M á s aún" 
—dijo como fallo definitivo Desbarollef. 
Cuatro años d e s p u é s la criolla se casaba 
con Leaaeps. 
Desbarolles aprendió laa primeras nocio-
nes de su ciencia en E s p a ñ a , en donde es-
tuvo con Alejandro Dumas, Glraud el pin-
tor y Milord, el perro famoso do las Impre-
siones de viaje del ilustre novelista. Obser-
vando á los gitanos, cuenta que no pudo 
ménos de ver qne en sus adivinanzas se-
gu ían reglas fijas, indudablemente hereda-
das por tradición de otra raza superior. 
Luego, dorante algunos añas , se dedicó á 
rao D í a z Molina, por haberse prendido fae-
go á nn mo'qnil-ero y varias piezas de ro-
pas, al p&sir otn una v<«la junto á dichos 
objetes nn r iño de pucos añes 
L a s bombas Cervantes y Virgen de los 
D e s a m p á r a n o s , acudieron aeímismo con la 
puntualidad acostumbrada, no teniendo ne-
cesidad de prestar sus auxilios, por haber 
sido apagado el fuego, por los vecinos é 
Inquilinos de la caea. 
GRAN COBBIDADI TOBOS —Mañana, do-
mingo, t endrá efecto en la plaza de torot 
de la calzada de la Inf iuta , la corrida ex-
traordinaria de que h e m o s tratado otras 
veces, combinada por varioa jóvenes de 
nuestra buena ecciedad. E s t á patrocinada 
por bailas teñoritae quo han regalado Un* 
das moñas para loe bichos, y todo hace es-
perar que el rosultado de la función sea por 
extremo eatiefaotorio. Los precios de en-
trada, los puntos de venta de localidades y 
d e m á s pormenores p u e d e n veree en|el anun-
cio que aparece en otro lagar. 
SCCIEDADSS DE B E C B x o — E n el Centro 
Gallego, en L a Caridad del Cerro, en la Co-
lla de Sant Mus, en el Centro Cata lán , en 
i;; Soce io-d del P i l a r v en el Recreo de A r -
tesanos de J e s ú s del Monte, sa efectuará ma-
ñana , domingo, el tradicional baile de m á s -
caras que ee l lama d e la Sardina- Hay 
buenaa orquestas contratadas para todos 
el!o!t, y la animación que reina para coneu-
rrlr á lo» mismos, es extraordinaria. 
LA AMÉBICA.—El gran eatableoimlento 
que en la callo de Compoatala, entre L a m -
parllla y Obrapía, n ú m e r o s 54 y 56, ostenta 
siempre en sua escaparates y vidrieras ma-
chia novedades en Joyería y art ícu los de 
capricho, merece ser vialtado por los ami-
gos de lo bueno, que podrán admirar al.f 
prendas precioeae, aparte de una multitud 
da objetes de diversas claees conque la caea 
se ha enriquecido en estos úl t imos d ías E n 
cuanto á precios, la modicidad ea la divisa 
de L a A m é r i c a . Lé*ee e l anuncio de la 
ml«ma Inserto en ofero logar. 
GBAK N O v i n t A D A . - — E n la plaza de to-
ros de Regla, tendrá efecto mañana , domin-
go, una gran novillada, á beneficio del nun-
ca bien ponderado y aplaudido Boruga, en 
obeeqnio del cual se ha prestado á dirigir la 
corrida el diestro conocido por E l N i ñ o . 
E n los programas pueden verse otros por-
menores acerca de la expresada función. 
LUISA MAJÍTÍNUZ CASADO.—El n ú m e r o 
de nuestro apreolable colega L a L o t e r í a , 
que acabamos d e recibir, contiene entre 
otras nonas las eiguientes l íneas que nos 
complacemos en reproducir, por tratarse 
de una j ó v e n artista cubana: 
"Con gesto hemos le ído en loa periódicos 
do Madrid, recibidos por el ú l t imo correo 
de l a Pen ínsu la , que la celebrada artista 
dramát ie» , hi ja da Cienfuegos, Srita. D ! 
Lniaa Mart ínez Casado y Muñoz, está figu-
rando ya como ú n i e a primera actriz en el 
Teatro E s p a ñ o l , al lado del eminente D . 
Antonio Vico. 
L * reaparic ión en escena, después de Ja 
grave enfermedal que á poco le lleva al 
sepulcro, de eee discípulo de Malquez, tuvo 
efecto en la Corte el día 25 del pasado mes 
de febrero, en una función verdaderamente 
solemne, y lo m á s selecto de la Metrópoli, 
a aristocracia de la sangre, del dinero y 
del talento, aaludó con entusiasmo al afor-
tunado intérprete de Tamayo y Baos, 
Eehegaray, Aya la , Gaspar, Cano y Masas, 
Selles, etc., etc. 
E u esa f o n d ó n memorable, reapareció 
t a m b i é n la señori ta Mart ínez Casado, qne 
contr ibuyó diuoretamonts a l é x i t o del es-
pec tácu lo . 
Y , ¡ ley de la fatalidad! el ascenso de esta 
actriz no ea t:do lo agradable que debiera 
ser, porque para haoaree cargo de los pri-
meros papeles en Vida alegre y muerte 
triste y en De m a l a r a z a , ha tenido qne 
oeder los a impátisoa de dama jóven , qne 
para ella expresamente habla escrito el 
ilustre autor de O locura 6 santidad. 
Deba declrne de L i l e i t a , que ha recibi-
do los tres entorchados para dar batallas 
en nn campo donde no puede revolver sns 
faorza;. pero reconocida ya como primera 
actrie de aquel famoso teatro, es de es-
perar qua en breve d e s e m p e ñ a r á en él los 
perfonnjes de eea ca tegor ía y que ya ha 
caracterizado en provincias con éx i to fe-
liz. 
Por lo pronto, enviamos nuestra enhora-
buena á esa hermosa é inteligente hija de 
Cuba, a»í cemo á sus amantíe imos pa-
dres." 
TEATBODB CBBVANTBS - F u n c i o n e s de 
tanda que se anuncian para mañana, do-
mingo: 
A la« echo: — F m í o s y coleando. 
A las r u é ve:—Desconcierto musical. 
A laa d iez :—El estilo es el hombre. 
APIOÜXTITBA—L'amamos muy espe-
cialmente la atención de los agricultores 
acerca do un anuncio de los Sres. D. J . Ñ. y 
P. Caeanova acerca de la venta de abejas. 
Los Sres. Caeanova han prestado un emi-
nente servicio al país introduciendo nuevas 
especies de abejas y propagando sistemas 
de reciente invención en el arte de explo-
tarlas 
Hemos victo algunos panales, que de-
muestran la elegancia y utilidad de los m é -
todos adoptados en la cría de las abejas. TEATRO DE IBIJOA.—Satlsfeaha quedó 
la concurrencia qne asist ió anoche al citado 
oolisoo, puea el en E L PcstiUon de la Rioja 
tuvo oportunidad de oír buenos trozos de 
mú'-ica, más tarde ss dIatr»Jo á su sabor 
coa la regocijada zarzuela Los Carboneros, 
escrita con gracia y donosura. 
L a fanclon de mañana , domingo, ss com-
pone de ia obra en dos actos Marina, donde 
ol primer cuarteto de la compañía logra nn 
éx i to positivo, y del Jugneta L a Colegiala, 
cuyo ptpel de protagonista e s tá á cargo de 
la estudiosa galleguita Dorlnda Rodríguez . 
Para el próximo lúnes se anuncia la zar-
zuela de gran espectáculo L e s Madgyares. 
EL HAMBBB.—En breve se publ icará el 
semannrlo pol í t ico indepandiente titulado 
E l Hambre. 
VACUNA.—Se adminis trará m a ñ a n a , do-
mingo, en las a lca ldías aiguientee: E n la del 
Vedado, de 8 á 9, por el D r . Y a r i n i . — E n la 
del Pilar, de 12 á 1, por el L d o . P . S á n c h e s . 
E n l » de Dragones, de 2 á 3, por el L d o . P l a -
zaola.—En la Caridad del Cerro, de 9 
á 10, por el D r . He v í a . - A d e m á s , en la 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad, 
de 2 á 3, por el Ldo . C . Hoyos. 
POLICÍA.—De dos casos de mordedura 
de perro dan cuenta los partes de pol ic ía , 
uno f rente á la quinta de Garolni, en nn 
niño, y el segundo en la calle de la Gloria , 
en la persona de D . Antonio P é r e z R o d r í -
guez, vecino de la misma calle. 
—Anoche fueron detenidos por el celador 
del barrio de Dragones, a c o m p a ñ a d o de 
dos parejas de Órden Públ ico y nn oficial, 
tres ariátlcoe, por estar expendiendo pape-
letas de la rifa china en la accesoria de una 
casa de la calle do San J o s é 
— E l segundo jefe de pol ic ía , Sr. Rota , 
sorprendió también una rifa en l a calle de 
los Genios, ocupando varias papeletas, es-
critas en caractéres chinos, y seis pesos se-
tenta y cinco centavos billetes, habiendo 
sido detenido un aelát lco y un Individuo 
blinoo. 
—Jonto á la puorta de la casa de socorro 
de la primera demaroacicn fué hallado el 
cadáver do una morena, la cual ee supone 
muriera repentinamente, sin asistencia m é -
dica. F u é trasladado su c a d á v e r a l Neero-
comió para practicarle la autopsia. 
e»tndi&r miilared de manos, eonsultando á 
las perdonas sobro sua tendencias, su v ida 
y eu historia. Cuando tomaba por base de 
sus profecías la l ínea de la vida, BUS adlvl-
naoicnea eran muy certera*; pero dejaban 
de serlo a l profetizar sobre laa d e m á s rayas 
de la mano. 
Su úl t ima obra se titula Misterios de l a 
mano: Revelaciones completas, y es muy 
curiosa. Sobra su tumba ha pronunciado 
la oración fúnebre Alejandro Damas, di -
ciendo entre otras cosse:. 
" A l g ú n d ía—y ese d ía no e s tá lejano—el 
nombre de Desbarolles, hoy demasiado 
unido al de Cagllostro y al de Mlle. Lenor-
mandf será inscrito junto al de Gal l y L a -
vater, con m á s pruebas que el primero y 




L a compañía l írica que forman la señora 
Tiozzo, la Srita. Da-Vóre y los Sres. Massa-
net, Poglianl y Pozz?, artistas tan modes-
tos como estudlocos y apreciables, c o m e n z ó 
el mléreoles eus f anoiones en el gran teatro 
da Tdcon, y nuestro públ ico ha acudido á 
aplaudirlas, porque ya le eran conocidos y 
dUfmtaban do cus s impat ías los que hoy 
son á la vez cantantes y empresarios. 
L a s obras puestas en escena hasta hoy 
h: n rido L a Traviata y Bigoletto, que han 
obtenido muy buen éx i to , proporcionando 
muchos aplausos y llamadas a l proscenio A 
loa mencionados artistas y especialmente á 
la se- ñorlta Do Vóre y a l Sr . Maesanet. 
Para la semana p r ó x i m a se anuncian E l 
Barbero de S iv i l la y U n bcMo i n maschera, 
con la grata novedad de qne en esta ú l t i m a 
partitura desempeñará el papel de Amel ia 
la Sra. Da Matilde R o d r í g u e z de Rodri -
gue, laureada artista á la cual nos hemos 
complacido en tributar merecidos elogios 
distintas veces. D e s p u é s se representarán 
L a Sonámbula y Jul ieta y Romeo. L a tem-
porada promete ser cada ves m á s animada 
y mejor. 
Y . . . . hasta m á s ver. Por lo no copiado. SALTADOS. 
muiimiiw—BBBI 
s 
EXPKESIOIÍ DB GRATITUD.- (Provinc ia 
de SiQtr. D itn'i-'^o) GUMBA Abri l 18 de 
1881. Sr. D. F I E M I N USSAKD, farraa-
oéncieo, 8 Domingo. Mny 8r. F amigo: — 
Na puedo raénoa de dnrie ropetidac grnolaa, 
por haberme Indicado ol neo de lae Pildo-
ras de Bfí%tol, p ira !a terrlb1.a afooclon que 
haoí» m&a do oaatro años venía minando mi 
existencia y destruyendo mí salud, con per-
juicio de mis latdroioa, porque mo encon 
traba Inutilizado para el trabajo, 
Apéaao tomé la segunda caja, pude con 
placer entregarme á mío oanpaolonas, to 
mando la plaza que estaba á mi cargo, la de 
Ingeniero mecánico do esta cflclna y hoy, 
gracias á Dios y al Dr. Bríatol mi salud ae 
eacuontr»» en tan basn estado oomo cuando 
vine dePcanols, m' pnU. 
L s a afeoclonoa dal hitado y otras anoma 
lías han des*parcoído complotamonte. 
Con recuerdos do gratitud me suscribo de 
V . con la mayor ooiiHldexacíon y agradecl-
mleato como uu baen amigo y paisano. 
J DBVÍTJX. 56 
LA MKJOB Y MÁS PHR̂EOTA JEMTTLSIOK 
de Aceito de H í g a d o de Bacalao de No-
ruega, con los hlpofoefltoa de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York-
Bs no solamente un poderoso reconstitu-
yente de las constltnolonos débiles, y un re-
medio seguro 6 Infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que ae preeerlbe el uso del 
Aceite de Hígado do Bacalao puro, sinoqno 
también es en ai el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó d i3 -
póptlcoa. 
DüVBNTA EN LAS PBrfirOIPAT.B¡8 DBO-
guerías y boticas. 
BATALLÓN DB luaKNiEROS.—Programa de 
laspietasque ha de tocar la mús ica del 
mismo, en la retreta de esta noche, en el 
Parque Central. 
Pr imera parte. 
Carnaval, polka.--Morelly-
Sinfonía de la ópera " L a Forza del 
Destino" Vordi. 
Gran marcha "EBclllei".—Verdl. 
Segunda parte. 





Habana, 28 de marzo de 1886.—El músi-




SECCION D E DÍTE R E S P E R S O N A L . 
THE BEST FOOD FOR 1PASTS. 
E l mejor alimento para nifioe. 
E l alimento cebado y cocinado 
DE 
SAVOEY & MOORE 
Premiado con la única medalla de oro on 
la Exposición Internacional Módica de 1884, 
como el mejor alimento para los niños, lie 
equivalente A la leobe de las madrea y las 
familias Reales de Inglaterra y Rúala, asi 
oomo las particulares de dichos países, lo 
uaan con preferencia á todos los otros me-
dios de al imentación para niños, conocidos 
hasta el día. 
L a Viña, Reina 21, ha conseguido poder 
ofrecer á l a a familias este alimento, después 
de haberse cerciorado de su bondad, con 
saltando á distinguidos facultativos de esta 
ciudad. 
Se vende en latas de unas catorce onzas 
de peso y cada una e&tá envnelta en un pa-
pel que instruye el modo de usarlo. 
L A v m ñ . 
Reina 21. Telefono 1,300. 
Cn. 393 P a6-27—d6-28 
DB 
6ALIAN0 59. 
E n el sorteo verifleado hoy 26 de marzo, 
han sido agraciados los números siguien-
tes: 
! • (Serie. Premios. 
K U H E B O S . PESETAS 
18.983. . . , 
19.401. . . , 
514 . . . 
1 .012. . . 
1.114.. . , 
2 .493. . . , 
3 .005. . . , 
10.014. . . . 
10.200. . . . 
10.314. . . . 
10 .415. . . . 
11.090. . . . 
11.401. . . . 
15 121 . . . . 
















2* Serie. Premios. 
NUMEROS. P E S E T A S 
18 .983 . . . . 
19 .401 . . . . 
5 1 4 . . . . 
1 .012 . . . . 
1 .114 . . . . 
2 . 4 9 3 . . . . 
3 . 0 0 5 . . . . 
10 .014. . . . 
10 .200. . . . 
10 .314 . . . . 
10 .415 . . . . 
i n.ono.... 
11 .401 . . . . 
15.121 
















E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 8 de abril, consta de 12,000 blllotes 
siendo el premio mayor de 100,000 posos 
oro.—Gkllano 69. 
P C 390 3 - 2 7 
CASIMIR SUPERIOR 
A $ 8 
H A Y L U T O S 
se hacen por medida 
desde $10, 
L A P A L M A 
Y MURALLA 
On 30B 
lUL C E N T R A L 
Taller de vidriería y fáMoa de mamparas 
SA.N R A F A E L NÜML 24. 
L03 dneBos de esta lilen conoaida cao», ofrecen al pú-
blico en gftneral un varialo surtido do mamparas coa 
preolosos vidrios de paisajes y cristales grabados de va-
rios colorea, las c^alnp se colocan A domicilio ó se remi-
ten al Interior de la Isla: también se colocan vidrios de 
todas dimenciones; se visten mamparas, lucetas, medios 
puntos y se graban latras, dibujos, coronas y escudos 
sobre oristale.i. lanas dn osuo joB y vidrios para faroles de 
coches. San Rafael núm. 24, entre Amistad y Aguila. 
?764 P 7-26 
D I A 2 8 n E M A R Z O . 
(Domineo I I I de Oiarenraa). San Sixto 111. papa y 
confesor, y ían Castor y D»roteo. mártires.—Anima, 
San G*8tor v san Duroteo —Fueron martirizados eu 
la o;udad de Tirso, en Ciliola, durante el eiglo I I I del 
cristianismo. 
D I A 39 . 
8an Knstasio, aMd y ooüfpsor. 
Ban EantHPio.-Faé abad del monasterio de Lnxen, 
snoe llendo en este cargo & su maestro san Columbario. 
Detioendia este santo de las miis distinguid Hit famdiss 
da Boigofi». en donde nasio A fines del siglo V I . Motitró 
vadeslen'f ín gran imuinioion 6 la virtud y á la sole-
dr.d, y cunolnúla la carrera de sus estudios, se fué & loa 
desiertos de Franco-Utouda'ta 6 reunirse con san Colum 
baño. Eustasio fué oonsiderado oomo modelo de per-
fección religiosa por su grande psnitencia, por su espí-
ritu de contemplación y d^más virtudes; por manera, 
que nu santa conducta sirvió para la emulación de los 
monjes de Orlente. Entre las muchas do!es de que le 
habla adornttdo el ciclo, eobresalia na talento para la 
predicación, acompafiado da sloguiar eloononcia, aei es 
qui fué á predicar el E.'anKnlio i. los vnrancos, iluatran 
do en las verdades de nuestra santa religión & los bflr-
baros, obrando en tortas pirtea admirables conversiones 
F I E S T A S BL. I i U N E S Y M A l l T E H . 
Hisas SoUmnet—En el Pilar la del SMiinmento, de 7 i 
8; en la Uatodrai.Ia dn Tnroia, 6 l&a B¿, y on las d«roáa 
lel«HliM l»f* dn no«trninbT«. 
M eUáDáLUP£. 
CULTOS 
al Furísimo Corazón de María. 
Kl domingo '2H celebra la Cofradía de Señoras, erieida 
raiiónioarneute en esta parroquia, la fiesta mensual á las 
8Jde su maflana, con ex-.osioionde 8. D. M., misa so-
lemne y sermón á cargo da un R P. Carmelita. 
Por ia tarde & las 4 se hará el ejarcicio acostumbrado; 
y te terminará con la procesión por el interior del tem-
plo.—£1 Párroco. 
3769 1-218 3-26d 
UJjLUSl* DS l'JX XlAtt-úA. D E L 27 DB MARZO 
D E 1886. 
Hervlolo para el 28. 
Jefe de di».—JS1 T. Coronel del S? Batalle» de Arti -
llería Voluntarios, D. Nemesio Peres. 
Visita de Hospital.—Ron. Ingeniaros de Ejército. 
Capitanía gonernl y i'brau*.—29 RataUua Artillería 
Vohu'tarioa. 
Hospital MllitBi y Retreta en el Parque Central.— 
ItataUon do IiLgemoroa o.« üjorotto. 
Satería de la Reina.—Ron. ArtiUerla de ISjérolto. 
Ayudante de guardia on el Gobierno Militar.- E l 2? 
de la Piaría, D. ÓiaoilUno Rae/.. 
Imaginarla on Idem.—SI 29 de la misma, U . Juan 
Duart. 
Kl Oownnl fUrcínte Mnvoi. Jtccdilo. 
OOMUHIOADOS. 
DNBKCUEBDO A NUESTRA ADOBADA MADRE 
hk SESOEA 
D o ñ a V i d a l a H o m a n de M e n e a d o ss. 
Jamás pude pausar madre querida, 
Qae oí dsoroto implacable de la suerte 
Con ruda mano daspiitdida y faerte 
Dejára el alma eu lo m&s hondo herida. 
Jarnos pude pensar que yo en la vida 
E l dolor soportara do perderte, 
Ni que el beso mefítico do muerte 
Te dejára un la nada convertida. 
Jamás pude creer: con triste llanta 
Oontsmpto olmnnilopara mi desierto, 
Y »1 invocar tu nombre gaorosanto, 
DJ luto miro ul porvenir cubierto; 
E l tiempo destruir podrá mi encanto. 
¡Mas tú en mi corazón, jamás has muerto! 
<SWÍ hijos. 
3846 1-28 
Primer aniversario de mi esposa 
DOÑA V I D A L . A R O M A N D E M E N E N D E Z . 
Dosjanaa eu paz! E n el cielo. 
Allí do los justos moran. 
Tranquila reposa tu alma 
Mi siempre adorada espora. 
Tú. que fuistes en la tierra 
Tan pura casta y virtuosa, 
Y que del hogar doméatlco 
Fulstts luz tspkndedora, 
Qae alumbraba mi existencia 
Haciéndola venturosa. 
Tu qne de tus tiernos hijos 
Madre has sido oaiiDosft; 
Y qae á tu lado su vida 
He uealiztba dichosa, 
Hoy lé.los de tu presencia 
Tu ausencia &fl gidos lloran. 
Si oyeras algún lamento 
Allá en la noi he á deshora 
Qae quizá llegue á tu oido 
como una perdida nota, 
Qae sin ouuipás ni armenia 
E l espacio cruza insólida. 
AngtiU! Esposa mía! 
Vos es que del alma brote 
Del qne te amaba en la tierra 
Hasta en el no ser te adora. 
Joaquín Menéndez. 
3847 1-28 
VINO DE PAPAYINA 
CON O I . I C E I U N A . 
Excelente preparado que ha merecido á la Academia 
de Ciencias un honroso informo —Es inmejorable para 
todas las enfermedades del estómago.—8u sabor es en 
extremo agradable, parece miís qne una medicina un l i-
cor (le pootre. Téase el oertilisado qae ha expedido el 
Dr. Ulmo. 
C E R T I V I C O i que he empleado varias veces con éxi-
to oí VIHO DB H A P A Y l N A OOK GÍ I C E R I N A , pre-
parado por los Sres. Dres. Rovlra y Vargas Mauhttoa, 
según fórmala del Dr. fitanátií.—Matanzas, 10 de Febre-
ro de 1885—Firmado: D r Andrés Vtmo. fie vende t ato 
vino en tod»8 las farmaylan. tln. 268 25 










H a n s i d o a g r a c i a d o s e n $ 5 0 0 l o s 
s i g u i e n t e s n ú m e r o s : 
6 6681 
1333 m u í 




^ « 3 4 1 3 8 4 ¿ 
2 « 4 3 14469 
'iS35> 1 6 J 3 4 
3 1 J 6 16801 
6303 
B a i D O K . l , E S Q U I N A A M U R A I . Í A . 
KOOA. 
Zt 72 31 28 
V W i T I E R R AJ 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A P A S H I O 
N A B L E . 
E s nna equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre 
ros, últ ima moda. 
Se venden además ricos camisones borda 
dos á la mano y con encajes, matinées , 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
t ículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda dase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y on cuanto á los i Gran baile de miscaras Reglamentario 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corto I « a m el domingo 28 de mareo de 1886 
y elegancia que tienen acreditado. 
COLLA DE SANT MUS. 
S E C C I O N DB R E C R E O Y ADORNO. 
E l d o i ü i D g o 28 se cf jetuará el último de 
los bailes do disfraces anunciados. 
E a de pensión para los Sres. eficioa y regí 
rán los precios de los anteriores. 
Traueenutoa serán admitidos solamente á 
Juicio de la Comisión, el alguno solicitase 
billete fdmlliar indispersablemento tendrá 
qne ser presentado por dos EÓSÍOB. 
Toda máscara en el chalet del reconocí 
miento tendrá que quitarse el antifaz, y la 
Comieion no permitirá la entrada á las que 
no coccop'.új c-'U^enUntoa. 
Todo cononrronte acepta cusnto previe 
nen los Reglamentes de la Sociedad. 
No se darán salidas. 
Marzo 27 de 1886.—El Secretaiio, Baldo 
mero Nenta. Cn 389 1 27A 1-281 
CENTRi 
TEATRO C l l M É 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO. 
LA FASHIONABLE. 
93, OBISPO 93. 
Cn. 262 P M - l 
B I L I T E T F . S 
D B L A S 
LOTERIAS NACIONALES 
106, OBISPO 106. 
13, MERCADERES 13. 
C O R R E O A P A R T A D O 439. 
TELEGRAFO» C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 183 . 
Lista de los números agraotalos en el sorteo de 26 de 
marao y qne se pagan E N E L A C T O en 
OBISFO 106 Y MERCADERES 13 
1» S É R I E . 3? 81ÜRIE. 
St*gan sa anunció, en o t e baile tendrá 
efecto la soeito de la Piñata quo por un 
incidente imprevisto no se efectuó el do 
mingo que le correspondía. 
A los Sres. Sóoios les servirá de entrada 
el recibo del mes actual, único requisito 
que dá derecho para concurrir al referido 
baile. 
A Juicio de la Comisión y con sujeción 
al articnlo 26 del Reglamento, se admitirán 
Bócics, entregándoles un recibo provisional 
de á 2 pesos, correspondiente á la cuota del 
mes corriente. 
NOTA.—Hasta las don de la tarde del 
domingo 28 podrán los Sres. eój ics pedir 
en Secretaría billetes de transeúnte para 
los que Justlflqutm ser forasteros y pasada 
dicha hora tendrán que inrcrlbirlos como 
sóoios de este Centro. 
Habana, 25 do marro do 1886'—El Seore 
twio, José OoU. 
O n , 384 D 3 - 2 6 - A 2 26 
L I S T A de los números premiados de Ver 
dad en cada nna de les dos eériea que se 
rectiñaarán mañana en el DIARIO DB LA 
MARINA, en el sorteo oelabrado eu Madrid 
hoy 26 do marzo de 1886, y que £erán 
pagados en ORO á BU prosentacion, en ia 
calle de la Salud número 2 y T e n i e m ó 
Rey número 16. 




2262 . . . . 
2268 . . . . 
2418 
2515 . . . . 
3169 . . . . 
40615 
4326 . . . . 
4715 
5170 
5715 . . . . 
6002 . . . . 
60(13 
6013 . . . . 
«119 
7004 . . . . 
7(115 
7Ü88 





8617 . . . . 
8619 
8813 
10111 . . . . 
10115 
11220 
116L2 . . . . 
12308 dudoso 
12363 . . . . 
12717 . . . . 
15026 . . . . 
15050 
15214 . . . . 
15615 . . . . 
16118 . . . . 
17017 . . . . 































































































































E l próximo sorteo que se ha de celebrar 
el 8 de abril, consta de 12,000 billetes con 
661 premios, á $50 Se venden al costo. 
Pel lón y 0a, Teniente-Rey 16. 
Manuel Gutiérrez, Salnd 3. 
Cn 382 a l 27-d2-27 
LA FLOR 
Este es el mejor vino de mesa. 
Pídase en todos los restaurante y fondas. 
L o venden BUS únicos receptares. 
P E R E D A IT CA 
Muralla 85 y 87. M&rc&deres 29i 
Locería L a Bamba. Locería L a Crus- Verde. 
Telefono 68 Telefono 347. 
F J E l X S l O X O S i 
U c cuarto de pipa, 16 pesos oro. 
Ü n ganafon, 3 pesos oro. 
Una caja con 24 medias botellas, 3 posos 
oro. 
Depósi tos 6 sucursales. 
Matt-nsaa, Itup& to Crespo.—Cárdenas, 
Ooneake, Mori y C" —Clenfaegos, Felipe 
G M í i c r r e c — Gnanabacoa, Serofin Al ió — 
Hübaua, Locería L a Vajilla, Oaliano, es-
quina á Zanja y en toda.3 las poblaciones 
import&ntes de la Ibla 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Hemos m u s i t o rebajar el 25 por ciento 
en tolos los a n í e u ' o s de locería. 
Como naua&tra de esta rebaja véanse los 
ventajoBos precios siguientes: 
Todos en billetesi 
Platos para mesa, á 10, r.?,l4 reales y 2 
pesos docena. 
P.&tos para mesa, clase muy superior, á 
18 y 20 reales docena. 
Tazas para café, blancas, á 14 peeos dna. 
Copas de cristal para mesa, á 2 pesos 40 
centavos docena 
Vasos do oilstal pasa mesa, á peso y me-
dio docena. 
Escupideras c í a tal azul, á 2 i pesos par. 
Jnegoa de lavamanos en colores de mu 
chíeimo gasto, con 6 piezas, á 12 pesos el 
juego. 
Juegos de cristal Ba^arat, muselina lisa, 
formas elegantes con 75 piezas, entre co 
pa", dulceras y botellas, á 75 pesos el juega. 
Joego de muselina labrada, de muchís i -
mo gusto, con las mismas piezas, 110 pesos 
el jnego. 
Surtido general de todo lo concerniente 
al ramo á precies de ganga. T O D O E N 
BILLETE-». 
P E R E D A Y dA 
Moraila 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba, Locería L a Cruz Verde 
Telefono 68. Telefono 347. 
C 369 15 -21 
2 5 2 6 7 
3 1 1 4 
6 7 8 9 
7 0 0 4 
7 0 3 6 
7 0 5 2 
7 3 6 8 
9 5 0 2 
1 1 0 3 8 









1 2 0 1 4 dndoso 6 0 
1 3 6 5 3 
1 4 1 0 8 
1 6 7 2 2 
1 6 7 2 4 
1 8 7 1 1 
2 2 3 0 8 
2 3 4 0 9 
2 3 4 1 3 










2 5 2 6 7 
3 1 1 4 
6 7 8 9 
7 0 0 4 
7 0 3 6 
7 0 5 2 
7 3 6 8 
9 5 0 2 
1 1 0 3 8 









E N E L B A R A T I L L O 
1 2 0 1 4 duloso 6 0 
1 3 6 5 3 
1 4 1 0 8 
1 5 7 2 2 
1 5 7 2 4 
1 8 7 1 1 
2 2 3 0 8 
2 3 4 0 9 
2 3 4 1 3 










H A Y B I L L E T E S 
p a n la GRAN J U G A D A de 8 de abril, de 8 3 0 en E s -
pafia, para el 17 de abril, de 8H E N E S P A Ñ A v para 
•1 37 <íe abril, á 86 EN E S P A S A * P R E C I O S B A -
R A T I S I M O S . 
Hay billetes de la Rabana. 
Hay billetes de Puerto R!co. 
ReoomendamoB al público nuestra primera euouraal 
abierta en 
M E R C A D E R E S 13. 
OB 385 P 1.27» 3-274 
LA CARIDAD DHL COBRE 
han eido vendidos los slguienteo números 
premiados en 500 pesos. 
1333 3 3 0 0 
1830 ü!»91 
3 0 8 S 14469 
« 6 1 3 14S9S 
Los premios vendidos por este baratillo se pagan sin 
descaento & en presentación. 
Calle de Egido n. 6, al lado de la sedería de los «efiores 
Alvarez y Cf 
Hay blllotes do Madrid. E . Acütro. 
?835 8-27a 3-28d 
D E R E C R E O S I N S T R U C C I O N D E A R T E S A N O S 
D E J E S U S O E L M O N T E . 
E n k a ai thos y váctl lados salones que 
ocupa eetd Sociedad, se ha dispuesto (en 
vista de l entnslasmo que reina en Jesús del 
Monte) tenga lugar el domingo 28 del ac-
tual, el gran baile de la Sardina, de pensión 
para loa Sres. cóclos. 
Marzo 2ñ de 1886 — E l Secretarlo, Caye-
tano Cuervo. 3783 2-26a2 27d 
CENTRO GALLEGO. 
S o c c l o n do R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
La Junt» Dlreotiva se ha servido disponer nn gran 
baile de mftsnaras para ia ñocha del domingo 28, c[ae 
tendrá la£ar en el espacioso teatro de Albisa. 
A los Sfa><. s icios le) servirá de billete de entrada el 
recibo de ia cuot» social del presenta mas, admitiéndose 
transeantea con arreglo & ln qae prescribe el Regla-
mento 
Sa advierte qne los recibos que no sean presentados 
por SUH respectivos dueños, serán recogidos por las co-
misiones de puertas, no permitiéndose la entrada i sns 
portadores. 
Lt s puertas del teatro ss abi irán álaa ocho en punto 
y el baile dará principio á las nueve, r giéndose este 
buj i las mismas oondicionos que los anterioras. 
Habana, 76 de marzo de 1S88.—El Vice-Secretario, 
AI6erfo Fontc. Cn 383 l - l f o 2 27d 
P E L E T B R I A 
bivio de los portales de Luz, 
PHOVEEDOREB DE LA BEAL CASA. 
5: 
M A Z Z A N T I N I . 
Eíte es el nombre del elegante calzado para caballeros 
recientemente recibido de nuestra acreditada F A B R I C A 
DB CIÜDADELA. E l calzado M A Z Z A N T I N I es de 
taoon bajo y punta estrecha, pero muy elegante y cómo-
do, última moda en Europa y en esta capital. 
L a peletería L A M A R I N A agradecida & la protección 
que sigue mereciendo de las bellas cubanas, ha recibido 
nn exoelente sandio de novedades en calzado para SB-
>ÍOR A.3 y KlS'OS, que omitimos explicar por su gran 
varlrdad en cortes y moñas. 
A D V E R T I M O S al público para que no se deje sor-
prender, que todo el calzado que anunciamos es de la 
F A B R I C A P R O P I E D A D D E E S T A C A S A y Ue va en 
la suela ol mismo cufio que estampamos más arriba y la 
única casa que lo reciba, y lo detalla en su mismo local 
ea la P E L E T E R I A L A MARINA, P O R T A L E S DB 
LUZ, D E F I R I S C A R D O N A Y Cf 
302 1-7 
'LAZA DE TOROS 
D E L A 
H A B A N A . 
E X T R A O R D M R I á CORRIDA 
para el domingo 2 8 de marzo de 1886, 
A las cuatro de la tarde, si el tiempo no 
lo Impide, se lidiarán por distinguidos jó 
venea aficionedos 4 bravos toretes de la más 
acreditada gÁuadeiía. 
Dicha exwaordtnaiia y animada función 
será patrosinada por las 
Sritas. Carolina Rjaiero y León. 
" Josefina IcaRez y MUa. 
" María Cánovas y Tejada. 
" Josefina y Angelina Embll y Q lesada. 
y por la Si i ta. María Francisca O'Reilly y Pedroso, 
que ent 'cgarálallxve del toril. 
Habrá magnificas y elegantes mefias r?gaUdas portas 
antedichas distinguidas madrinas. 
L A S D I V I S A S D E L O S T O R O S S E R A N : 
19 Rosa y oro. I 3? Asul y p'ata. 
2? Panzo y oro. | 4? RDSB y plata. 
Los prcdn:tos de esta corrida se destinarán á la ABO-
ciacion de Recofiiencia Dominiliaria para la caritativa 
obra da terminar el Asilo-Ooleglo de nifias huérfanas y 
pobres que diclu Asociación tiene á su cargo en la cal-
zada de Jesús del Monte número 393 y que deberá inau-
gurarso eu breve. 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S . 
Palcos sin entrada —-•,» • «••• » á $16R[B. 
Vallas con entrada — . n . . . — 4 
Entradaá palcos — 2 
Entrada á tendido, sombra ——. 2 
Idem Idem sol. . . . «. . 1 
Asiento delantero, de grada . . . . . . . . . . . . — • 1 
ifoía.—Las localidades podrán adquirirse en los pun-
tos siguientes: 
Alejandro Ramírez n. 9 en Buenos Aires.—Calzada de 
la Reina n. 78.—Prado n. 113.—Casa de las Viudas por la 
calle déla Estrella.—Joyería " E l Fénix" Obispo n. 68 y 
en la Piaza el dia de la corrida. 
8783 I-26« 2-27d 
Nocositandu una fR«rt« cantidad en t í tu-
los do la Deuc?!* do eefc* l i l a , compro orédi-
toe de la referida D.-uda y resíáuoa en to-
das car,í.idad«5« P.*S:OG de cuntado. 
L a s prouoalúioiiüs de cualquier puoto de 
la le í» .«erán Inmodlatíimento atendidas. V i -
llegas 87, enwasuelof.. —Dlrlglrae á José 
r,.ioTet Morlot. 2580 27 2Mz! 
D E . V. DB Lá GUARDIA 
Administra y facilita vacuna—Practica embalsama-
mientos. - D e 11 á 1. Salud 79. 
30- 30E 
I LOE B O T R I O S DB L03 OJOS. 
E l acreditado ocnllata D Maximiano Marban, que 
lleva 17 años de práotina en España y el extranlero, 
ofrece los servicios de su profesión calle de San Rafael 
u9 30, frente ai Razar Parisién. Horas de consulta: de 12 
á 3 de la tarde Los pobres de folemnidad que asi lo 
aoroditcn, de 9 á 10 de la mañana grátis. 
Nota.—En la primer» visita B»»<n desencr^fiados los 
que DO tenían reoiwlio. 3786 ?6 27Mz 
D r . Oílrlos Flnlay. 
Oompostela 103, eitro Teniente-Ríy y R ola. Cónsul 
tas de ocho á nuevo de la mañana y de nna á tres de la 
tarde. 3077 2B-24M[zo 
G 4 B I N E T E D E A N E S T E S I A 
quirúrglco-dfliital del Dr. Rojas, profesor de Patologí 
y .Clínica Dental. 
Lamparilla 7t. 37n0 2S-24mz 
J O J T . XJ-ULI» 0 < S x - < 3 L o - v r e t , 
n i i i o i c o . c m v j A M O . 
Consultas de 12 á 3 grátis Campanario 107, entre Dra-
gones y Zaeja. Esooeiaildnd afeoolones del pecho, apa-
rato digestivo y enfermedades de los niBos. 
3270 19-1» 
Dr. en Oirujía Dental por el Colegio de PensUvanla. 
C O W S D L T A S ¥ O P E R A C I O N E S O B S 1 4. 
P R K C I O S M O D I C O S . 
A e i T I A R N0 110, 
O 280 31-flMz 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
L A l t t P A i a i L L A 17. Horas do oonsultM, de 11 < 1 
Esp^cialid^di Matriz, vías uriruwriM. Laringe y aifill 
llnsa. n , . am» 1-Mz 
D r . J o e é F e r n a n d e z A l - v a r e s . 
MÉDICO-CmUJAKO. 
Antiguo interno do la faoulted de Madrid. Calzada del 
Monte 36. altos, consultas diarias de 1 á 3. 
"fiSB 26-2T» z 
DE, J . RüFáEL B U E i O 
¡MÉDICO. C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
3S73 
Obrapía 57, altos. 
20-21 Mz 
áKDEES TRÜJILLO Y I R M A S 
A B O G A D O 
Amargura 21. De 12 á 30.17Mz 
Alejandro Testar y Font 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufóte á ia calle do A guiar 92. (La 
Casa Blanca). Consultas de 11 á i. 3:470 ISMzlS 
laiv&ovo R B M I R X S Z 
A B O G A D O . Oonsuitao de 1 á 3. 
Oampanario 131. 
Domicilio: Lúa 7 
80-1311! 
D B , KN MHOÍCIKA Y C I R D J I A . 
Consultas de 2 á 4 de 1» tarde. llábana 49, esquina 
W I I . S O N , 
MÉDICO CIRUJá-NO D E N T I S T A . 
PÜAD0 115, 
entre Teniente-Rey y Dragones, 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumaoieute módicos, mientras dnr»n los tiempos 
anormales que está atravesando esta Isla 
NOTA.—En Juntas del gremio le han concedido repe-
tidas voceo por üran mayoría de votos, la honorínoa ola-
sifloaciou de UNICO de primera categoría en la Hahana. 
O 244 26-27E 
20 P E S O S B I L I . E T K S P O R I . E C C I O N P S D E piano, .oiliio ólcg'.és- Uaaprofesora de Nueva 
í o i k da clas'i á domicilio, XamMen (n«efia frannés 
los ramos de in»truon on en espafiol. Dejar las sellas en 
la libreil t de "Wi son, Obispo 43. 
3830 4-28 
SAI LÜIS GONZIGA. 
Colegio de r y 2* enseñanza incorporado 
al lostitnto. 
E l Director de este moderno Colegio par-
ticipa á loa padres de eus alumnos y al pú 
blico en general la rebaja notable do pre 
ció» desue 1? del próximo abril. Además , 
la" clanes d i idiomas (francés é iog és) pia 
no y glmoaaio ce enMeaden grátis para to 
dos los que lo deeeéa, y a&í como el uso de 
las duchas.—Lai demás condiciones las 
consigna al reglamento que se facilita á do 
micllio, ó por el correo á loa que lo pidan 
Se admiten internos, medios, teroipnpilos 
y externoo —D rector, L u i s Molina Bey 
3871 4-28 
ACADEMIA MERCANTIL 
H I P Ó L I T O mmmi 
V i l l e g a s 1 1 3 , 
E N T R E M U R A L L A Y T E N I E N T E - R E Y . 
TOMANDO L A S T E E S A S I G N A T U R A S . 
Pi,rtida doble $34 ) CURSO 
Aritmética Meroantil..., 25-50 V C O M P L E T O 
Letra inglesa 17 ) $76-50 oro. 
3779 4 27 
INGLES Y ALEMAN 
ensefiados por el profesor T E O . S C H W A L M . 
Habana jiS, esíiuinaá Empedrado. 
*J71 
IN T E R E S A R T E . — C L A S J s S A D O i B I C I I . I O D E primara enseñanza á $12 billetes al mes; e) profesor 
empleatá un método rápido, claro y recreativo, al mismo 
tiempo para adqniiir á sns alumnos nhahermosa y arro-
gante letra lugkea: informarán Animas 127 
3729 4-25 
ITN P K O E E s O R Ü K A L G U N A E D A D N A T U R A L i de Italia desea colocarse de preceptor con una fami-
lia decente para Ja 1? y 2* ensefianza, además los idio-
mas frannés, italiano y latin. E n la librería de D Elias 
Fernandez y Casona, impondrán Obispo 34. 
3606 15-23 MÍO 
Libros é resos. 
T E S O R O 
D E L L A B R A D O R E N CUBA.—Contieue el cultivo 
perfeoMonado de todos los frates conocidos y otros 
nuevoE; la horticultura, floricultura, abonos, drensge 
peda, Ingertos, riego, cria de avos, industria pecuaria 
y cuanto debe saber el agricultor para sacar de la tie-
rra inmeni os tesoros. 5 ts. con láminas $4 billetes y 
pasta $5 también billetes. Salnd 23 y O'Reilly, 61. 
remite al interior de la Isla franco de porte. 
f860 4-28 
D E L OHEQUÜ 
POR F E D E R I C O MORA. 
L<t pegunda edición de esta última obra se encuentra 
de venta á CINCO riís.'-s mu.EtKB cada ejemplar en las 11-
brerigs siguientes: L a JSnoiclopedia, O'Reilly 96; L a 
Moda E'egante, Obispo 60; L a Galería L<teraiía, Obispo 
32. y ¿a Historia, Obispo 46. 3800 6-27 
E R E G R E S O O E L CAMPO P A R * . R B A L I -
zar la librería de la calle de Merca lores n. 15), casa 
de cambio, se avisa á los qno deseen comprar obras por 
poco dinero ó haner proposiciones por todo; hay catálogo 
y una gran partida ae mdeica y obras de todos géneros 
é idiomas: horas de (nos á cinco de la tarde. 
S766 •• 4 28 
Música. 
para piano: varioilad de métodos de varias clases ápr 
OÍOS de ganga, piezas sueltas desde un raalen btes. na 
ta 51 ct-». LibreiíaLa Universidad, O'Roiily 61 cercado 
Afuacate. 3611 823 
EL } M ! i m i E ? , T 0 i V l l . 
para Cuba y Pnerto-Rlco, por D. Antonio Qovin y To-
rres 1 tomo de 8-0 páginas, $1-25 en rústica y $S-30 oro 
en pasla —De venta on la E N C I C L O P E D I A , librería 
de M. Alorda, O Reilly número 03, también se remiten 
á provincias. C 964 8-20 
Artes y Oficios. 
I ) K J BORBOLLA Y CA. 
Calle de Oompostela nú moros 5*1 y 66, entre Obraoia y I iampari l la , 
TODO NÜE?0, TODO FLAMANTE, TODO MÜT BARATO. 
AoabimcB de recibir un grandíaimo y variado surtido do joyaa d« oro y «̂ e plata, de fjrmaB mu/ c»prlcIio#a9 con piedras flnae y 
ein ellaa. Además , ruestroa activoa 6 intellgentea ccrresponfales de Parla y de Lóadrea nos h-tn becho una remeca de brillanteB y 
zafiros sueltos, qne no paede pedirse cosa mejor. Entre los priraeroa los hay desde OCHO Q U I L A T E S H A.STA U N Q U I L A T E D E 
P E S O , muy blancos y perfetítamente talladoj.—En muebles tañamos también un variadíslmu surtido de elegantes peinadores para 
atñora'', y lavAboa de palisandro, nogal y meple p>ra c a b a l l e r o C a m a s de hierro y de palisandro, juegos de s a l a y otros muebles, 
completamente nuevos. 
Tenemos aslmíemo en puerto un gran surtido de planos de los excelentes f ibritaitee P L E Y E L , W O L F y Ca, da París : dentro 
de pocos días se hallarán de manifiesto en nuestro almacén L A A M E R I C A , cade de Compostela números 51 y 56 
Compramos joyas de oro y de plata, y piedras finas de toda» clases. También compramos muebles y planos que vendemos y 
alquilamos á precios muy cómodos — T E L E F O N O N U M E R O 298. On782 15«-9|1 
i 
6,000 pesos. 
He tonan con hipoteca ó venta en paito de una buen* 
casa de manipostería de alto y balo situada en el mejor 
punto del barrio de Gclon. Perseverancia 23 icformarin. 
' 3787 i 27 
¡ |N f E f l t f g U L A U D E .UKÜJ ANA E U A U , B I E T f 
1^ aoostambrado en esto país, desea acomodarse (fe 
portero, oriado de mico sereno particular ó encargado 
de algún so'a-: entiende de cocina y siendo para corla 
familia ÓCibalieros solos, puede satvir deorlado de ma-
no y oorlcero: inf jrmarán ügido 16: tiene personas que 
respondan por su conductv 3807 
C E S O L I C I T A UNA C l t l A Ü A S L A A C A . Í I U A 
"Sdel país, isiofia 6 parda ds mediana edad para mane-
jar nifioa y ayuilar en loa qnebacerea de la c»8a, sueldo 
$17 billetes y rnpa limpia, s n reoomeidaciones queso 
se presenten Dirigirse á SJU Rafael 70. 
SSM 4-27 
SE S O L I C I T A CNA C K i A U A , e t t E F l « . 1 E N U O -se de color, de moralidad y de buena conducta con la 
obligación de dormir en el aesmodo y no salir á l » calle 
dirigirse al comandante d-"' castillo de la Punta. 
38Í)J 4-27 
OJ O — C U A T R O R E T R A T O S P O R ÜN P E S O B . Oran negeoio.—Se solicita nn tóaiD.-Se vende 6 
arrienda una fotografía ambulante, nutva, en el mejor 
punto de la Habana, calle de O'Eoilly asqulna á Zulue-
ta, por no poderla asistir BU dueño en la misma de doce 
á cuatro. 3860 4-23 
N O V E D A D E S 
V é a n s e l a s v i d r i e r a s de O b i s p o 1 2 3 
D E P O S I T O D E S I N G E B . 
C 301 4-28 
TINTORERIA "LA FRANCIA." 
Teniente-Rey 39. 
E n este estab eoimianto se limpia, tifie y compone to-
da ciase de ropa de caballeros, igualmente mantas, cin-
tas, pañuelos, mantillas, vestidos, flecos, plomas, seda 




M O D A S . 
Chacón número 7, altos. 
So cambian sombreros usados de sefioraa y niños por 
otros nuevos; beohes por los últimos figurines ó según 
lo pidan, costando poquísimo su cambio: se reforman 
los viejos lavándolos y colocándole los adornas, deján-
dolos oomo nuevos por dos pasos billetes y por los nue-
vos lo mismo: en floreiía se hace cuanto se pida. 
3809 4-27 
BL O N D A S Y E N C A J E S . — S E L I M P I A N , COÍH-ponen y tifien los de todas clases, desde el más sen-
cillo hasta el de más valor, dejándolos como nuevos: se-
deiia L a Villa do París, Obispo 76, al lado de la poifu-
mería Bl Basque do Holonla! 875S 4 26 
U n a i s S e ñ a 
buena lavandera.—No bay irás allá—Lava, plancha y 
riza toda clase de ropa y más espeoialmente la de señora 
y al mismo tiempo cuenta con nn bu* n planchador re-
dondo y á toda prueba. Amistad 116, al fondo. 
S770 4-26 
C O R S E S 
J. MOSQUERA. 
Cinuo formas do coreé*, entre ellas la 
ÍHII recoMbmda 
C I N T U R A R E O E N T E . 
Pre no tros doblones. 
8 3 
O s c i l o c i o l S o l 
3005 15 2l 83 
T A L L E R FRANCES. 
Villegas 59. 
E n esta casa, única en su clase en esta dudad, se re» 
ponen á su primitivo estado de fábrica los encajes de 
todas clases por finos y delicados que sean, uniéndose 
los puntos y bordados que por cualquiera causa so hu-
biesen roto, y dejándolos completamente nuevos. Pr6-
Tlo «ylao se pnaacA á domicilio.—P»SOB «1 contado. 
8M1 8-31 
Trasladada de Compostela n ú m 42 a l precioso y bien situado local 
OBRAPIA ESQUINA A COMPOSTELA, CON E L GRAN BAZAR DE PRENDAS Y MUEBLES, 
No puade caber duda qne el vender barato ea ein dleputa m a eepoiulaclon muy útil para no eentlr la críala. L A . Z I L I A e s tá cada 
día más convencida de ello, por 1*8 pruebas bin número qne tiene de sns muchos protectores, que tinto para comprar como para 
vender no se olvidan de LA. Z I L I A . por las m a o h a í ventpjaa qae esta reúne en favor de BUB amigos. 
Procedente de ocasicn hay nn magnífico enrtJdo de prendas de oro, plata y brillantea para señora y caballero. Bonito surtido de 
muebles firoa y ordinarios de igaal procedencia que las picadas. 
Se hacen y componen toda clase de prendas y rele jas, garantizándolo todo. 
Se compran muebles y prendas de todas clases. T E L E F O N O N. 88. 
3874 *-28 
ANUNCIOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS. 
P R E M I O M A Y O R , $ 75,000. 
B I L L E T E S EJíTlfRCH. S-í.OO PEACOIOIÍES E N 
P R O P O R C I O N 
Lotería del Estado de Lonlslana. 
Certificamos: los abajo firmantes que bajo nuestra ru-
pervisinn y dirección se háecn todos los prejiarativos par* 
los Sorteos mensuales v trimestrales de la Lotería del E l -
L A 2 a V I N A . 
ALMAC1 DE VINOS, V I V I R E S , LICORES Y ARTICULOS DEL PAIS 
R E C I B I D O S D I R E C T A M E N T E . 
1 V E P T U N O esquina á C A M P A N A R I O . 
A Z U C A R de la Refinería de Cárdenas á $1 50 cts. oro la arroba. 
A L M I D O N D E Y U C A , blanco, la mejor clase, á fiO cts. oro @. 
D U L C E D E G U A Y A B A , Yueaina, Maiz 6 infinidad de artículos 
P A N E T E L A de la fábrica L a Criolla á cuarenta centavos billetes 
la torta. 
T A S A J O D E P U E R C O A H U M A D O al estilo del Camagüey. 
M E L A D O D E CAÑA superior á 15 cts. billete la botflla. 
H U E V O S más baratos que en otra parte, por recibirse diaria-
mente de la finca, propiedad de la casa-
M A N T E C A D E L P A I S en latas de 10, 5 y 2 i libras. 
E n vinos tenemos para satisfacer al paladar más exigente. 
Alella, San Vicente, Santa Margarita, Blanco de Castilla, Gallego, Barrica, 
Cariñena, Chatean Marganx, Garnacha, Mistela, Navarro, P lá de Llorona, Priorato, Piera, 
Rloja, Valdepeñas, et«., etc. etc. 
Vino tinto superior á un escudo oro el garrafón, $5-10 en billetes. 
J A M O N E S en dulce á un peso billetes la l ibra.—VINO D E M E M B R I L L O á $6 oro la caja. 
Surtido general en vinos de caja. 
Fíjese el público en las ventajas que le reporta comprar en esta casa. Sus efectos son de primera calidad, bien pesados, precios 
reducidos y se llevan á domicilio inmediatamente sin cobrar oanduocion. 
Pídase la nota de precios. Se dan papeletas para el Dia de Moda. 
2 a V I N A . 
NEPTUN0 ESQUINA A CAMPANARIO—TELEFONO 1.253. 
Cn. 378 a5 2 4 - d 5 25 
B A L 
5BHS2S25ZH 
O T U R C O 
Inf.libta extirpador de callos. No prodnoe dolor ningrano y cura de ralí todo olaae de C A L X O , O J O DK 
G A L L O , A. No mancha, ni ensucl*. ni molesta, oomo sucede con los P A R C I I B 8 y otros medicamentos 
análogo.. £ s un medicamento conouldo con mnchislma ventaja. ¡Yu nadie usa para los callos más que el 
B A L E A R I O T O R C O ! ¡Respondemos de sus resultados! i¡Our«cion segura y radical!! 
So vende en todas las Farmioiat.—Agente único Alíredu Péres Carrillo, Salud 36, Habana. 
Cn. 26S l -M 
laSEHHHSHSEHSEHSESHESlIH!̂ ^ 
S A N D I E f J O D E I . O S B A Ñ O S . 
HOTEL SÍRAT06A. 
P R I M E R A C L A S E . D E 
E l dneCo de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al público en general, en la presente 
temporada, con el buen servicio que tleno aoroditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable rebaja para las famüia.. 
A los Sres. viajeros qne desde la Habana se dirijan X los bafios, este hotel se baos cargo de abonar todos los 
gastos, oomo son pasaie del ferrocarril, almuerzo en Paso Beal, oarrange desde esta punto hasta San Diego, ida y 
vuelta, las correspondientes oonaultasy papeletas del médico y 25 días de estancia en el referido Hotel, todo por la 
insignificante suma de $85 oro eu primera y 960 en segunda. De este modo ae evitan los abusos que se cometen 
con quienes por necesidad concurren i los baños. 
Dirigirse á D. Pedro Murías, calle de Zulneta esquina i Apodaca donde previo pago, se facilitan las corres-
pondientes papeletas y cuantos informes ae deseen. 2515 15-28te 
H O T E L PRIVADO DE MME GRIFFOÜ 
números 19, 21 y 22 Oeste, calle 8». t T B W - Y O B K , entre 5» y 6f avenidas.—En esta casa encontrarán 
los viajeros, por $4 A L D I A ó £ 1 0 P O R 8BMAN A,cuartos, mesay servicio de primer órden.—También 
habitaciones amuebladas con lujo para familias, á precios mny moderados.—Mesa a la francesa.—Almner-
»os de 7 á 12.—Comida de 61 i 8.—Todos los empleados hablan espafiol, francés é inglés. 
C. n. 261 1-M 
Z5HSEESZS25HSH5ESHZSHHS25EH5 
P E L E T E R Í A " 
LA. P E L E T E R I A 
L A M O D A , 
0 - £ t , l i . C k X l O esquina* £ 3 Sfcxx .Jtr4-ívirí=».e>l, 
hoy, de 1} á 5 de la tardo, despacha de la Aduana 30 
grandes cajas de ca'zado todo fabricado expresamente 
para esta casa Tenemos la segunda lemesa de zapatos 
forma Judio, y los SwaBemard. Además llegaron los 
tan deseados zapatos á lo Carolina Zepeda. Las Srtss. 
que les hablan encargado pueden mandar á recogerlos. 
Más y más novedades para caballeros. Borceguíes á lo 
Glayarre. Son los tnás elegantes. 
Ífota.—Toio calz.do especial de su f*brioa lleva es-
tampado en la snela el mismo cufio de este anuncio. I'e-
letería L A MODA, Gftliano y San Ri/ael. 
L a peletería L A MODA, Gallano esquina á San E a -
fael es la que mis barato vende. Ha recibido 200 doce-
nas de colononetas sumtmeiits baratas. 
Fumadores del buen tabaco. 
Pidan cigarros de Palpa tabaco. Está probado que es 
el mejor papel qae se ha corooldo. Prueba de ello, qne 
las principales íábiieas de esta capital lo consumen y 
da un roagLifioo resultado. Unico depósito de papel 
Pulpa tabaco en la Habana, está San l i i f . el y Oaliano 
P E L E T E R I A X J A X U C O I X ^ S L . 
3715 2 2<a 2-2fid 
E L PASEO. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
D E 
m m u T VILARBS 
1 0 7 - O B I S P O - 1 0 7 
Los duefios de este nuevo establecimiento participan 
á sus numerosos amigo, y al público en general haberse 
establocido en dicho ramo: se confecciona toda clase de 
trajes, corte á la última moda como lo tienen acreditado 
tanto en esta capital como en otras de Europa. Los que 
gusten vestir con esmero y elegancia visteen el nuevo 
establecimiento que en él hallarán cnanto deseen. Oran 
rebaja de precios. No ulvldarse. 107, O B I 8 P O 107. 
2102 13-25F 
Trenes de Letrinas. 
LA IDEA. 
A 3 R 8 . PIPA.—3 P O R 1 0 0 D E S C U E N T O . 
Oran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros, con mucho aseo, estando el duefio al frente de los 
trábalos. Recibe órdenes: bodega esquina de Tejas. Luz 
y Egido. O «llano y Virtudes bodega. Lealtad y Belna, 
Genios y Consulado y su duefio Santiago n. 10. 
3801 4-27 
E L SIN RIVAL. 
Tren de letrinas, pozos y sumldei os, situado en la calle 
de Jesos Peregrino n. 43: lo hace más barato que nadie 
de su oíase, á nueve pesos carreta, pspel. Recibe órde-
nes Obrapia esquina á Bernasa. bodega; Aguáoste es-
quina á Emnedrado, bodega; Galiano. ferreteila L a L l a -
ve. F R 4 N C I 8 C O G O N Z A L E Z R E Y . 
8619 15-23M 
Solicitudes. 
SE S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E MANO QÜE sepa coser á la mAqulna y una masejadora que pepa 
coser á la mano, prefiriendo queámbas pasen de treinta 
afios, ganando cada una 20 pesos en billetes. San Mlgnel 
130 A Informarán. 3848 4-28 
i m ó ace r p
' y t 
todo de Louisiana; qut en persona presenciamos la ede-
bración de dirjios sorteos y que todos se efectúan eon hon-
radez, equidad y buena fie y autorizamos á la Empresa qu* 
haya uso de este oertifioado con nuestras firma» en fme-
límile, en todos sus anuncio». 
Comisarlos. 
Los que sttteriben. Banqueros de Nueva Orleans, 
rémoit en nueotro despacho los biMetes premiados de ía '. 
teríadel Estado de Louisiana que nos sean presentado». 
J . H . O G L E S B T , F R E S . L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
S. H . K E N N E D Y , P R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A. B A L D W I N , P R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
Incorporada en 1868, por 25 afioa, por la Legislatura 
páralos objetos de Educación y Caridad—con un capital 
de 91.000,000, al que desde eutónoea se le ha agregado 
una reserva de más de $550,000. 
Por un inmenso voto popular su franquicia forma hoy 
parte de la presente Oonstituoioa del Estado adoptad* 
en diciembre 2 de 1879. 
E s la única Lotería otorgada por el voto popular de 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, loa extraor-
dinarios cada tres meses ea lugar de cada seis oomo has-
ta ahora. 
Nimca se posponen, y lo» premio» j a m á s M reducen. 
I t l A O N I F I G A O P O R T U N I D A D D B G A N A R UNA 
F O R T U N A . 
C u a r t o g r a n s o r t e o , c l a s e D , q n e 
s e h a de c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
d e M ú s i c a de I T n e v a O r l e a n s , e l 
m á z t e s 1 3 de a b r i l d e 1 8 8 6 . 
Sorteo M e n s u a l n? 
Premio Mayor, $75,000. 
100.000 B I L L E T E S A C I N C O P E S O S UNO. 
Fraodonas, en quintos, en proporción. 
LISTA DB LOS PBEUIOBt 
1 P R E M I O MAYOR 75.000 
1 PKUMIO MAYOR. ~ — 25.000 
1 PUBMIO MAYOR 30.000 
2 PREMIOS DR A . 
5 PREMIOS DB 






$6.000 — . . 12.000 
2.000 10.000 
1.000 10.000 





A P R O X I M A C I O N E S . 










1.967 Premios, aecendontos ft I246.50O 
Los pedidos de socledadea deben enviarse solamente 4 
la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se dirigirán las cartas dando Isa 
sefias ó dirección con claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Oiros de Expreso ó las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Las sumas de (5, 6 más en 
efectivo pueden enviarse por el Expreso, siendo los gas-
tos por cuenta de la Empresa. L a oorrespondonoia M 
dirigíri t 
B L A. D A U P H I N . 
Nneya-Orleans, L a . . 
6 bien á OL A. D A C P H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
NueTa-Orleans, L a . 
E Y S M a n u a l do E n í e m s í l a & c s , 
por F. HGHPBUÉi'S, Ms D. 
ENCUADEENADO ES 
T E L A y D O R A D O 












nna ooclaera de 50 afioa paia nn matrimonio: calle de la 
Habana 133 8833 4-28 
Se solicita 
un negrito y una n?grita de pocos afios oomo para en-
tretener niños, se da nn módico sueldo ó se les viste y 
calza Crespo IR. 3845 4-58 
no el hijo de Moisés, 
el célebre I S A A C ; 
sino el otro, 
E l i S A S T R E : 
Aquel que hace aparecer elegantes á los contrahechos. 
Aquel que da un flaco de holanda por dos pesod 
Un saco de puebla snpeiior por cinco pesos. 
Un flas casimir superior, casimir francés, por 26 pesos. 
Un ñas dril por diez peeos. 
Un flas dril del mf jor por 16 pesos. 
Todo esto en billete» y perfectamente hecho. 
Venid, venid á probar. 
V E N I D , 
que él quiere que le conózcale; promete cortarle de valde la 
prenda al que 
COMPRE I.A T E L A . 
Venid á que le* haga un flus lanilla por 18 pesos, vale 30. 
Todo billetes. Todo billetes. 
Todo billetes. 
Un eaoo holanda propio para estar en los egcritorlos y cflolnas, por des peeos. 
Todo en billetes. 
Un pantalón cntiniir francés superior, por ocho pesos 
Un pantalón dril superior, por cuatro pesos, 
Todo por medida. 
Todo billetes. 
Todo superior. 
Todo en billetes. 
Qae nadie ande roto ni mal vestido, pues no hay necesidad. 
E l que tenga mnjer, hermanas ó hijas y no quiera pagar hechuras y dárselo á ellas, 
que verga que ee le corta de valde en 
L A R E P U B L I C A 
Madres de familia, 
¿Queréis que vuestros hijos, que vuestros árge le s anden bonitos, anden elegantes, 
anden bien vestidoi ? 
Venid á L A R E P U B L I C A , que aquí se oa corta de valde los trajes para ellos, traed-
nas, si, á vuestros esposos, á vuestros hermanos. 
Venid, venid & 
L A R E P T I B L I O A 
n R A G O N E S Y G A M A I V O . 
C a 377 2 24* 2 25d 
O. G. Champagne, 
afinador de pianos.—Bestableoido de su enfermedad, 
vuelvo 6 hacerse cargo de sus trabajos acostumbrados 
refnrentes A su arte: O'Reilly 68, antigua oasa Petit y 
>ban a esquina A Onar talea. 3702 8-24 
PERUANOS. 
L a ftltlm» moda del Farú. que tanto se usa en Parla, 
Madrid, Viena y demás grandes ciudades de Europa se 
snouentra en la sapaterla 
E L M O D E L O , 
Kan Rafael n. 1, al lado del restaurant BLi L O V V l l B . 
E ' gran cal nado, el m i l elegí n te, el mis de moda son 
lo» P E R U A N O S . < . ¿ 
No hay en el extranjero quien ee precie de buen gusto 
qne no los lleve. , . 
Be signen fabricando en K L , M O D U L O los verdade-
ros C A K O L I N O S , hechos con legitima P I B L D B 
Y A P , asi oomo toda clase de calzado desde H-2S ote. 
oro para arriba. 
Los P E R U A N O S valen »6 par y los O A B C U B O S 
T A . mentó 'A.—Kl calzado por medida tiene nn peone de p r g j ^ so puede hacer en aiguyM^ »or^ fio »u-
LA H E L V E C I A 
RIOLA NUMERO 61i. 
Relojería de García y H" 
Habiéndose recibido ios relojes regulado-
res Electro magnéticos y Electro desperta-
dores de bolsillo, lo participamos al público 
para que honrándonos con su confianza, 
pueda cerciorarse del funcionamiento fijo, 
invariable y económico á la vez. 
A d e m á s del surtido general en relojes 
pared, sobremeca, bolsillo, despertadores, 
etc., recomendamos los Chinescos por sn 
fina y bien acabada máquina montada toda 
en rubíes y con su centro segundarlo. 
Como siempre se garantiza toda clase de 
composturas y arreglos en los relojes, con 
forme tiene ya acreditado la casa. 
3173 26-13111 
A los carniceros. 
Se solicita nn socio con poco capital para una casilla 
de carne, situada en muy buen punto y acreditada, ha 
de ser inteligente. Informarán Lealtad 151. 
3H'8 4 28 
A l 9 por ciento 
anual se dan con hipoteca de casas on grande y pequeDa 
cantidad y se negocian créditos hipotecarios, herencias 
y renta. Lamparilla entre Habana y Oompostela, bar-
beril puede dejar aviso 3R30 4-28 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N K R A Y UN mucha',ho para criado de manopr«<fíriéndolos pen'n-
snlaros, que sean atoados y tengan quien los garantice 
ámbos snn para el Vedado: del precio y condiciones im-
pondrán San José 01. 3831 4 2? 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO DB M E -dUuaedad, con buenas referencias, informarán Leal-
tad <4. 3877 4-28 
Se solicita 
un criado de mano de color que entienda de cocina, para 
una corta familia, se le din $20 billetes. Villegas 106. 
3W8 3-28 
Criandera. 
Una sonora, natural de Canarias, de cinco meses de 
Ítaiida, do bnenay abandante leche, desea colocarse á «rhe entera. Oficios esquina á Sol, Informarán en la bo-
dega^ 3M3 4-?8 
IJ A l t A E N T i t K G A K I . E UNA C A R T A D B I N T E . . rés se sollclt* á don Florencio de Hayo y Oolna, qne 
se c. 63 reside en Guanabacoa: impondrán Merced n. 12. 
3781 i - V l 
t J O U C l T A C O L O C A C I O N D E P O R T É l t O O D E 
loriado de mano un hombre de 40 afioa de buenos an-
tecedentes, y personas que acreditan su conducta, co-
mo ttmblen de sereno particular, el portero del para-
dero de Vlllanuava dará razón. . 3823 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D B OA> liarlas de mediana edad para coser y limpiar una 
salaj tiene quien responda por su conducta: 
Estrella 45. 3810 
impnndrán 
4-27 
CO S T U R E R A S Y O P E R A R I O S D E S A I s T R E , qne trabajen cn máqu'na on sus casas, para darles 
prendas de mangas, pantalonfB y chalecos, debiendo 
presentar a'gana hecna para ver el trabpja 6 dejar el 
valor de la que lleven, en la misma darán razón de un 
pa'ant^ para un colegio que necesitan: Sol 121, saatre-
j í a L » Elegante 3815 4-97 
SE SOLICITA 
un Jó ren que pueda ayudar en un colegio. 
Agalla 22 V 3798 
Impondrán 
4-27 
SE S O L I C I T A N UN B U E N C R I A D O DK MANO y una buena criada de mano, que sepa coser, blancos 
ó de color, pero deberán traer recomendaciones de las 
casas en que hubieren servido. Ouba 120 informarán. 
38f8 4-27 
SE S O L I C I T A P A R A E L S E R V I C I O D E UNA familia un oriado blanco, peninsular, que sepa coci-
nar bien: ha de ser aseado, trabajador y con personas 
que lo garanticen: también nna chiquita blanca 6 de co-
lor para oriadlta do mano. Industria 141. 
3776 4-27 
CUEAN. N03. PBINCrPALES, 
lIKicbrt's, G'onerétíoii, iiiflamuciones 
2iíi')mt?rirrs. Fiebre de Lombrices y Cólio 
¡Ill.lantOf Cólico, ó dentición ole las criatura 
4jl)liirreii, en Niños y Adultos 
uOisentena, Relorajóries, Cólico bilioso.. 
(ill'nlera ülói hus, Vómitos 
7jTos, Resfriarlo, Ilionquitis 
8¡.VeiirillgÍM, Dolor de muelas y de cara.. . . 
íl¡l)o!orde Csb -z i , Jaqueca Vahídos 
lOlDispeosla, Estómago bilioso 01» 
ll|.1!cnstruiicioi¡ snprfjjlMa, ó con dolores ott 
E S P E C Í F I C O S 
! u.-.l [uottcoirea, •M 
l'rnp, Tos, Respiración dili 
liouma snliida. Erisipelas, Erupciones.. 
KiMimntlsmo, Dolores reumáticos. 
Fiebres inlérmlbniM*, y remitentes 
UmorriiniiK, simples ó sangrantes 
üatiiTO, Fluxión, ajíuda ó crónica 
los Kerlna, Tos violenta 
DoblItlUjI pencral, desfallecimiento físico ÓO 
Miil ilc Riiiones... ; ••j>JJ 
Ih'Iilliiliu] ilo los iiorvÍDS, derrames seminales. .1.00 
Bnfergiodades de lá orlnn, incontinencia 50 
II'll lio Coniiroil. palpitaciones • 1.00 
..50 
...50 






JKÓ-ÍV venta en [ai principales boticas de la Isla. 
Agencia y depósito general Botica Cosmiipolitiinn, 
. K iincl JTo. 11. ttsbana. 
D E B i X B.Y« 
E n cojas (lo lata, 
para el cnlzadc 
ue caballeros. Em 
notable por el 
B R I L L O D K I . 
P U L I M E N T O 
Sí K O R O que 
produce. Bri l la 
fironto, retiene el 11 stro y es el fínica 
qno combina el 
pnl ímonío negro y ta. preservación de la 
piel. Lo asan loa limpia, botas inteli* 
gentes. 
" L U S T R E l í E A L " 
O B B I X B 7 . 
Ks nn botnn liqntda «lelga» 
do y elástico para rastablecer 
el r.olor y el brillo 6. todos loa 
efectos de piel iiegraf sin 
necesidad de cepillo. 
Todo CALZADO D E S E -
ÑORA, que se baya vuelto 
rojo 6 áspero con el uso, vuel-
ve &, recobrar l a suavidad 
original y color negro. So 
muiicha l a ropa, n i destruye 
l a piel. Para duraMUdaddel 
lustro y Suavidad qne da a l 
material, no lo iguala nin-
rrun otro en sn clase. 
" E L L U S T R E REAL*» «ni 
botellas de patento de Bixby, / 
con corebo también de pa-j 
tente, es tan li propósito, quef 
sn conveniencia y aseo se 
harán aparentes a l consumidor, 
recciones para usarlo, en el cartón en qne 
va empaquetada cada botella. Ninguna 
aeñora debe estar sin el " L U S T R E REAL.' ' 
D E B I X B Y . 
tTuicos J?abncantess 
« B I , M I C O „ f c í a M , E . ! U 
DI" 
E M U L C 0 T T 
D E A C E I T E P U R O D E H B C A D Q D E B A C A L A O 
Y D E LOS 
H I P O F O S F I T O S d e C A L y d e S O S A . 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r como l a leche, 
Poséo todas las virtudes dol Aceito Crudo do Hígado do Bacalao, y las de los Hipofosfitofl, y 
es á la vez el remedio más eficáz para la cura de la 
T I S I S . E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
EN L O S NIÑOS, R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A G A R G A N T A . 
L¿ansen los certificados siguientes: . „ . , « • • . . J- • 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Facultades de Pansy Madrid Subdelceado Principal da Median» 
y CERTIFICO"; que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao eoa Hipofos» 
•..os de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfermos 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Ademán estov convencido que los estómagos delicados la soportan lia el inconveniente de la rcnirgitacion. 
Habana, Maíio 8, de 1881. D«. MAMUEL S. CASTELLANOS. 
K.nfcrmos, preguntad i vuestros doctores; 1 gtt» UU*t¡* XmtiUUn fU Scetif >• vtntK «c todas las boticas y si pos 
« A n o i w n , n » * w «TA. 
P E P S I N A C R I S T A L I N A 
DB 
C A R L . L i . J E N S E N , 
l a c u a l h a a d q u i r i d o í a m a « i n i g u a l p a r a l o » s i g u i e n t e » t r a t a m i e n t o » . 
1. E n varias clases de dispepsia. 
2. E n debilidades de todo género. 
3. Como resolvente de la materia mnoo-purnlenta. 
4. Inyectada oomo resolvente para la sangre coagulada en la 
Ve5.8a*Como resolvente para las manchas osenras y membranas dif-
téricas, usando una solución caliente á una temperatura que no pase 
de 130° Eahrenbelt cada 15 minutos. 
6. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de una aguja aspirante 
para l a disolución y expuls ión de materias acumuladas. 
8. P a r a hacer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de lecb» 
caliente algunos granos da pepsina próv imente dlsuelta en r ^ p o c o 
de zumo de l imón: indudablemente superior á la pancre^1"1*» 7 m w 
económica. 
PASTILLAS PEPSINA CRISTALINA. w 
Cada botella contiene 76 paatillíts en d<5sis de 2 ^ gr. y 
De venta en la Isla de Onba en todai las drognerías prlnofo^; PIT1ADBLJ.IA 
New-York, único agente para la exportac ión , LAKMAH ¿r ^ - " ^ * U i A ü E t s P I A . 
208 
N G A P O S I T I V A ! 
40 cí»jí\8 de novedades recibidas tmimamente de Bnropa I J A F R A N O I A , Obispo y Aguacate, y L O S E S T A D O S UNIDOS, San Rafael Gallatto. 
P R E C I O S B H B I L L E T E S 
10 CGO piezna de cv*™ de p^ro hilo, con 35 vara? cada 
pieza, de;da $8 i ia pieza. 
O'suea de te dos coiore», á rea\. 
Masollna blanca, á 1 real. 
CAH'ÍV&S pera veatldoa, á 1 real. 
Ciiaevjoat blanco, á 1 real. 
Y e rbillas de colores, á 1 real. 
Parr co blanco de eecle, á 2 reales. 
V i c h i s de coloree para vestidos, á 20 cts. 
Piezas de tiras bordadas, cen 5 vara», á 3 reales. 
B r o d o i í s p s r a mangas y vestidos, á 3 rea'ea. 
L i n a a de colorea para vestidos, á 30 cte. 
Brochados de colores para vestidos, á 2 reales. 
Oían blanco de hilo, á 2 reales. 
Ricas telas de seda bordadas para vestidos, á 14 rs . 
Brochados do seda para vestidos, á S rs. 
Rotondas visitas de felpa de seda, á $9. 
Warandol de dos varas de aecho para sábanas , & 5 is . 
Toballas de felpa, á 20 centavos. 
Holanda cruda de hilo, á 30 centavos. 
Mantas de filoseda grandes, á 8 rs. 
Rasos de seda de colores, á 4 reales. 
Granadinas de eeda de colores, á §2. 
Alfombras de fieltro, á 3 reales. 
Chalinas de encaje para señora, á 2 reales. 
Pañuelos de hilo dobladillo de ojo, desde 4 rs. 
Telas caladas para vestidos, de gran novedad, á 6 rs. 
Nansck blancos calados, listas arrasadas, á 3 realeo. 
Percales fiaos franceses de una vara de ancho, & 30ots. 
Olahes de puro hilo que valen á 6 rs. los damos á 30 cts. 
Merinos negros doblo ancho, á 8. reales. 
Driles Lóndres de colores para fiases, A 5 reales. 
Camisetas de punto á 6 rs. 
Panas de colores bordadas de seda, á $ i . 
Céfiros Hervetia, gran novedad, á 6 rs. 
Cortes do pantalón de casimir francés, á 4 pesos. 
Casimires de rica lana para fiases, á 12 ra. vara. 
Gasas griegas de sedas gran fantasía, á $2. 
Dr i l blanco para flfiaes, á 4 y 5 rs. 
Fiohus de M p a , á 4 y ¿5 rs., 
F r a í a d a s grandes ribeteadas, & 14 rs. 
Cotia de paro hilo de dos varas de ancho, & 10 rs. 
Cretonas para colchas superiores, á 30 ots. 
Percales americanos de colores, á 20 cts. 
Gante ancho para catre, á 4 reales. 
Maotllllnas de blonda blancas, á $12-
1 Chalinas para caballeros, do seda, ú l t ima novedad, á 
8 reales. 
G r a n venta de retazos I m lúnes y viérnes , 
Hn 388 1 > I F , I T P R O T E O 
Muestras francas de porte á todos los puntos de l a I s l a . 
1 ^ R 4 L € 13 . 78d 
S E S O L I C I T A 
-.IÜ irncbaciro psra ciisu'o de zoasoa de 14 á 17 tBcs ose 
«•^atlíTicc mfcrcftián Ccopcsíe .a 139 
3 21 4 27 
Se solicita 
•ai» criada para los qneliaoerea de una casa de « rta fa-
nrlla, quedasra-i eaol &scmoio y ptisda dar buenas 
TifennaUa Se üan 3í0 B.B de sneido: Ciecfaezca fO 
« f "=nfl)oa pnprta G. JT8 4-27 
T I N A BlESOHA V i ü D A S i í í H I S O S B E S E A C O -
«J io-aiveea «na casa dejante, bien s^a pira euidar 
mño». 6!"..mpatiír á Tica eíBora y ooa^r: ka estado eo las 
p-iú- ipa'ei pasas de esta Cip'.tal y tiene personas qne la 
««TÜIUCPII, cs.iie de Eáocbir náxaiorj 109. 
97"" 4-27 
í ¿ :. Li - - •< tU>L.UOAK. VHA. C R I A D A PBft iM-
• - " a u r para msíi^ja- nna niña, orla'lade raaro 6 acem-
paaar i UEH señora: informarta San lázaro 176. 
yP4 4-27 
|"TNA SEÍÍOÍÍA P E N I N S U L A R G K N E R A I J L A -
vJ vaedera des*a eclacarae en rasa partiinlar 6 esta-
h'.ecimientc: daráa r i í o a Lamparilla 27. en la misma 
dta razonde im« oocinera. 3792 4-27 
DM!*EA C O L O C A R S E UNA SE5ÍOBA P E N I N -salar de cocicersiS de criada de mano: sabe onmplfr 
can sn obügacioa y tiene peisonas que ref p'-ndan de su 
ciadjicta: ca'zada de Galieco 27, entre Anioas y Lagu-
nas daián raioc. Duerme en el acomodo. 
4-27 
Barberia-
jUcnto n. 93 se solicitan doe c ticialea de barbero. 
3797 l-STa 3 27d 
f TNA S E S O R A P E N i K S C L A R C O N CIMCO r«E-
tes de parida, bnec» y abundante leche, deee» colo-
ca-as <'«» ci:..cátr& a leche enten: darán tai ' r K¿ido 137. 
376? í-a» 
se solicita 
ana bu^na cooinf ra. una lavandera y una cri%iü de ma-
ní, todas de color, calzada de Gailano 63. 
3773 <-?a 
M«H ^ o l i c i r a 
un mar hacho de 15 á 18 aGos para oiiado de msno, y nna 
baeua cor,torera. MurallaII, altos. 
3774 4 re 
DK - K A C U L U C A U S E UNA J O V E N P í i 5 1 5 S Ü -:ar de criada do mano ó maneiadont: ttern todas las 
recomendaciones que «e des sen. Ltmparllia 91, esqnina 
i Bgrnaa» aftos 3733 4-25 
Se solicita 
cntsefiura da msdlana edad que entienda de costura 
para ei irTtpto v cuidado de un^s sinos: en San llafael 
I!U^ler•, informaran. S7SI 4-25 
G R A N A L M A C E N D E M U E B L E S 
B U Ñ B M 1 8 S I O P E R E Z 
B E R N A Z ^ 
S n e s t s e s t a b l e c i m i e a t o e n c o n t r a r á n l a s f a m i l i a s t o d a s , c u a n t o p u e d a n a p e t e c e r 7 -desear á p r e o i o e a l á i c a n c e d e s u s f o r t u n a s 
£ ¡ n C A M A S s u r t i d o g s n e r a l . R e c o m e n d a m o s e l e s p e c i a l b a s t i d o r m e t á l i c o C U B A , c u y o p r i v i l e g i o e s ^ l u s i v o e s de e s t a c a s a T o d a s e e n c u e n 
t r a e n r e l a c i ó n e q u i t a t i v a c o n l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l a ó p o c a 7 l a g r a n e x i s t e n c i a q u e t i e n e a l m a c e n a d a . C n 3 6 8 ' 1 5 2 1 M z 
A LOS TEMPOEADISTáS. 
E L H O T E L Í I Í A L I S A , en Marianao, ofrece para la 
nueva temporada sus ventiladas y msgtüioas habita-
ciones, un restaurant bien montado y un maestro culi-
nario que no deja naca que desear. 
5772 26-26ÍI 
SEÑORES HáOENDáDOS, 
XTn iudividuo mayor de 30 anos con aptitud par» de-
•smpenar la mayordemia y enfermería de un ingenio, se 
ofrece para desenipefiar'.as 6 para encargaras del cuba-
do ds nna finca sin mi» rstrihncion que cssa ; comida, 
tosiendo tu cuenta las circunitaccias actuales, y ad-
vierte cue pueie presentar refurenoias da p-iraer» clase 
•obre FU moralidad A inteligencia. San lézaro 8̂3, bo-
d^gt E l Calino de San láanro. 3730 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y loa dem^s quehaceres de una corta fatni-
.'ia: qu« duerma en el acomodo. Obra^ia 62. 
372fi 4 25 
S e solicita 
n í a criada blanca ptra el s^rvio'.o de mano y manejar 
n Sos, que sea peninsular. Piinoire Alfonso n. 69. de S 
ds la maüana ¿ 6 ttrde. 3711 4 2S ÍTNA PARUH D E •IKÜJASA ÉDAO D S S E A C O -
V/ locarse con una familia decente para manejar á un 
n'fio ó criada de maco, es de moralidad: darán razón Ga-
liana 18 en los altos. 3712 4-25 
f l N A R E S O R A P E N I N S C L A R D E S E A E N C O N . 
í-' t a- ooiocacion tn una caaa particular, bien saa para 
OWlasri ó para manejadora, sea cara la Habuia 6 para 
el campo. Informarán Corrales 17, altos. 
WM 4-?5 
D l í f l i A C O L O C A R S E UNA ¡T] O R E N A D E c isda de mano ó lavandera en un precio moderada, admi-
tiéndole su cria: impondrán callo do Palo Blanco, n9 7, 
Gianabscoa. 372S 4-25 
i> ASJATIUO U E X E R A I , C O C I N E R O A L A 
ingiea», española, criolla y francesa, desea colocarse 
ya sea en casa particular 6 estableaitnlento. en la Haba-
na rt el campo, tiene qalen responda de su conducta: ea-
Ueion dd Suspiro 16 entre Monte y Aguila, darán razón. 
*7*1 4_9!i 
ae solicita 
un muchacho p«ra repartir cantinas y que entienda 
»;ÍJ-I d«rooin» Manrinue 170 3727 4-25 
? V •>» A - c i í . ' i O U A R - K 1>B C R I A D A U E >iA-
A-'n'j una mo^enitade 17 afina en casa particular, tiene 
persona» respetables que respondan vor ella. Gervasio 
nú n*"-" 'x irfo'raarán. 3742 4-25 
O S ? « t l e!«.lT.t C S C R I A D O O C R I A D A D E 
ViJmaEo p cicsuJar, trabajador, que ertienda a'gode 
M-s'nayqa i u a l g » buenaa ref ^renoiaa, de ocho á una. 
O B*il!7 S 372á 4 25 
S E N E C E S I T A 
n í a buena criada de mano qus tenga quien respenda de 
aOa Nln..',áj« ?«. 3739 4-25 
f TSA (HO^ KÍ41TA O FARDITA QL'E Nt» Tí lM. 
SJ ga más de 12 anos, p»ra ensenarle á coier modisttn-ia 
le vestirá y caizaíá 6 se ia da;* un corto sueldo. 
I f nriqun'U aito». 37M 1-25 
s e s o l l c i f i * 
n.i hombre piáctl 'o cen buenas referendas, para aten-
d í r un jardín p .queñoy otíos traíiajos ea una casa-
quinte «a Gaaüaoacoa: informará el portero *:D Obra-
pi* 2S. Í6 .1 10 23 
San Joifé 48, 
p.so éeáundo, ae r o'lolta una señora inglesa para la edu-
Oteion í e tr»8 nihai: se exigen buenas referencias v que 
«i8°fio n: íisloa- 34̂ 0 8 20 
E .1 L A V A9A Ob. I J A » i l t D A S P a B E L L O N del jiffddei Dtíttli, se íoiioita nna manejadora de niños, 
a y que ter ga buensa re'ereniiaa. 
3V4 g-20 
C o m p r a s . 
S lH JNTKK.VK!»CION D E T E R C E R A P E R S O -nase dtaca comprar Tina ó dos casitas en'osta ciudad 
cujo valor st» de 1 000 á $2,f 00 oro. También se oom-
praiian una O do» más que estuvieran situadas en los 
airededores d» ta ciudad ó afnera" oujo valor fueran de 
J,t00 A 2,Oto bilítee. informarán Lagnn?B 94, de 8 á 10 v 
da 4 á« . 3838 4 28 
áWOáLíDáDBS Y áMORTIZáBLE. 
Se ecmprsn papel y retidnos de dichas deudas Obia-
p» •>(>«. D.'.P Í̂ÍT" de tabacna. 3«41 15-28 
SE C O M P E i N LIBROS 
« \ prquefiao y grandes paradas y en cualquier idioma 
O MSD« f4 libreií ^ 3S55 10 28 
S í. n » t U f »».AM L U L E B L E S l.1!»AD!»í»,CAMA8DE hierro, pianos y todcs los titiles para una casa de fi 
mllii. Compostela !51 entre Jesús v Merced 
'3S04 427 
SU COff l fRAN J t > T 0 8 O HOR P I E Z A 8 suel-eas los muebles; un pianino de Pleyel y demis ense-
ras de casa de algnna familia cus se ausente; para ctra 
qie viere d« faera y a» toma en alquiler nna buena oa-
a« son comodidades parausa familia decente O-Beillv 
a. 73. 3025 8 '.7 
Be compran libr<»s 
y estuches da c imjl i y matemáticas: calzada del Monto 
n&n. 61, entre Snarc* v Factoría, librería. 
3'») io 27 
Muebles y piano?. 
S i cempran y empeSan en pequeñas y grandes parti. 
dis, pagándoles bien. Neptuño 41. esquina á AmUtad 
«otnid» ror i mbaa calles. 374Ü 8-26 
Z V I o x ' o e i . c l . o d e O o l o s x -
DOS HERMANOS, 
Por 1$ B\1S se almuerza y come en eí ta espacioza y 
ventilada tonda, también se despachan cantinas en igual 
proporción: cenas toda la noche. 3670 15-24 
En $30 BiB y IUÍS en fondo é-t alqulUn tíos habitacio-nes seguidas, una con puerta á la calle y la o ra In-
taiior con pat̂ o incppendiente. agua y exoui ado. Be re-
quieren persor a i de mora'i'lad por ser nna familia de-
o nte. Aguí'a 76 entre San Rafael y SJD Migual. 
3829 4-28 
Calle de los B a ñ o s n"? 8 en el Vedado. 
Se alquila esta casa compuesta de portal, sala, saleta 
y tres hermosos cuartos en el principa': cocina, dos ka-
bitaciones y obai 3 piesas abajo, con patio y traapatio. 
Tiene tínaion y un tanque gran je para coger agua de 
lluvia E i muy fresca, muy clara y sólo diítc una cua-
dra de los Bt.ñ08. La llaxe en la esquina inmediata, ca-
lle 5?, almacén de víveres, y en la Habana, su dueña 
Campanario 37. i-npondrá. 
3872 4-28 
Se alquila 
en $30 oro la cafa Compostela 33 de doa ventanas, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, buen patio, cocina, gas, 
eto L a llave en frente 38, infirmarán Lamparllia 96, 
casi esquina á Boraaza. 3*14 4 28 
Importante.—jQa 61 no vive uta bonita casa de mam-posteria, coi eoia. htoiticion y vestíbulo, agua, patio 
y servidumbre, •por el ínfimo precio de 12 á $'.5 blllet't? 
hay varias desocupada^, Sib Hifruel 250 esquina á San 
P.-snoiaoo: informa D. Joaquín Estrada Oiivareo 6 su 
dueño Aeuaoste l'l. 38S4 4-2< 
¡ T n t e r P B a n t e ! 
Un cuartico para hombre solo en $8 billttcs y un en-
tresuelo con su pasillo para rom'nar, en $13 billetes, casa 
particular, Aguacate 12, en $15 billeton se alquila nna 
accesoria de esquina Lagunas 8 v Ssn Xioolás y otra en 
$20 con dos habitacione». 3Í61 4-2» 
En la calle del Empedrado n. 13 se alquilan unos en-tresuelos muy frescos, compuestos de cuatro habi-
taciones con baño, ducha é inodoro: en la misma casa 
da-áaracon. 385? 4-21 
Se alquilan 
dos cuaitoa, calle de Curasao n. 10, para matrliterüo ú 
hombro? foíos. 2856 i~?8 
FrtEM al Perene Uentrai. en los altos do Helados de Paria se alquilan heruoea sala y habitaciones, con-
tiguas, con toda aslstsncia y en familia, & períocas 
decentes propias para matrimenío 6 cata l-srca que quie-
ran vivir con oomodldalyG3onomla. Prado número 116. 
3852 4-28 
Se alquila en $30 billetes la casa calle de la Picota 84, con sala, comedor, un cuarto, patio y demás menrste-
res: la l'ave en la bodega esquina á San Isidro: impen-
drán Marrique 1*2, per ia m&fiaua de 9 á i l y por la tar-
de de 5 á 7; también se vende barata. 
?811 8-28 
L O S 
S E A L Q U I L A N 
B A J O S 7 E S T T S E S T J E L O S 
I ÍA. C A S A B L A N C A , 
Aguiar 92, entre Obitpo y Oirrapfa. 
L a casa ocupa uno de los más céntricos lagares de la 
Habana y posée las mis recomendables ventajas, así en 
comodidad y ventilación, como en el lujo y buen gusto 
con que ha sido fabricada. 
E l número de sus habitacior.03 y departamentos es el 
siguiente: 
Sala-tienda con piso de 
mirmol, cielo raso, un ele-





Tina magnifica codea 
con horno. 
Doble surtido de agua de 
acueducto y algibe. 
Llaves de agn», incluso 
una para regir la Calle. 
Cuarto para baño 
Dos tochos da crista' que 
cubren lo» <los patios y se 
abren por ficilmecanismo. 
A propósito para Bancos 
Rastaurant*, 'Jasa de ba-
ños, Drcgaeilas, Almace-
nes, Casas importadoras ó 
vastos ettabiejimlentos. 
Informaráu eu la misma casa. 
C 317 8 12 
Se alquilan hermosas ha dcaciones altas, con agaa, cocina y demás comodidades y su enfada indepen-
diente; en el más módico precio: poro han de ser perso-
nas de órden y moralidad: Crespo 19 esquina á Colon. 
3812 4-27 
A una cuadra ce los teatros y en oa»a de familia dende no hay más inquilinos, se alquilan á un matrimonio 
muy decente y sin niñes dos hermosos ouirtos altos con 
balcón á la ca'lo y con todo servicio independiente: se 
exigen referencias. Industria 144 
3i75 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosrs cuartos altos para matrimonio ó señera 
solas en $11-75 ore; Amargura 80 
38'4 4-27 
á L I S 
Se compra 
CDbre y bronco vieio en grandes y peqa<>fiaa partidas, 
pagando ábnenos precios: en el mercado de Cristina 
n 17. 3f38 8-23 
S E C O M P R A N LIBRO! 
enlaoalledeO'Eeillyn. 61 ¡iberia L .Universidad, tsm 
bien métodos de música,la librería L a Universidad ofre-
oa $'.0'i0á quien la presente una biblioteca eso^frida de 
medicina, dere<ho ó literatura, la libreiía L a Uuiver-
Bidad compra libros en pequeñas y grandes partidas, en 
toda clase de Idiomas; aMmismo esta casa ofrece a sus 
favorecedores la venta.la de podor volver á comprar al 
que venda tus libros durante cómodos plazos, pues hay 
un pequeño efectivo que desea emplearse y p-.ra como-
didad del vendedor reo-itanEe listas explicativas, p&ra 
mis pormenores librería L a Universidad, O'Reilly n. 61 
esrea da Aguacate. Kbte: no ee cierre trato con nadie sin 
oir la oferta de esta casa, que además de ofrecer silcn 
raservado para sus operaciones, garantiza pagar bien 
las obras bnenas. 3313 8 23 
S « U Ü 8 E A C O M P R A R UNA V I D R I E R A D É puerta de calle en cualquier estado que fe encuentre 
«Isrupre que el cristal esté sano, enterizo y sea doble _ 
sa vende un hermoso kiosco de cristales. Impondrán eñ 
la 2: Viña í íeptuno esquina á Campanario. 
C 380 4-26 
Se desea comprar 
dos catas en Guanabacca. una grande y otra chica: in 
formaran Animas número 53, Guanabacoa. 
37M 4 a 
Of j a de Ahorros. 
S< compran certifí Jados eu ero y billetes en todas 
caut-dades. Monte esquina á Egldo, peleteiia LasNin. 
fM. de 7 á !0de la mañana- 3io7 10-19 
S E COMPRAN L I B R O S 
D E T O D A S C L A S E S É I D I O M A S . 
S0Tud numero 33, Idbrería. 
3*87 20-16M 
C O M P O S T E L A 50. 
Se oomo-an muebles, pagándolos bien. 
3224 26-14 mr*. 
S E C O M P S A N 
biblicteosa, se s'gnilan libros para leer á domicilio y ee 
venden baratos. Obispo cúm. 135. 
2827 26-8 Me 
M U E B L E S . 
s compran y venden muy baratos, fie da dinero sobre 
: c'a.cs de preadas. Keptuno 39. 
2577 24-211» 
O & s a r S de salad, Hoteles 
Habitaciones altas en la calle de Z A R A G O Z A , pun 
to más alto del Cerro, muy limpias y ventiladas con todo 
el servicio en la misma parte alta, á precios muy módicos. 
Dos casas en el mismo sitio, rsnomputstas de nuevo, 
con sala, saleta, comedor, habitaciones bajas y altas, 
cocina, servicio y cuanto más es necesario en viviendas, 
en la misma calle de Zaragoza por un módi30 alquiler. 
A nna en adra de la ca'zada. buen oamino para tomar 
los carros, frescas, propias para el verano y con baño de 
ducha y bsflideri». 
E n tiempo de hacer economía no hay cosa mejor. 
I N F O R M A B A N 
A T O C H A MUM, 4 
en el Cerro. 
3íl0 8-27a l»-27d 
K n lo más airo, saludable y pintoresco de Jesús de Monto, calle de LÚE núm 32, se a'quila una casa de 
m'mposteria y telas en 17 pasos oro: al lado está la llave 
y darán razón Reina 30. 3753 4-26 
Obrapía 89 
SJ alquilan frescas y ventiladas habitaciones, altas y 
hs jss, á dos cuadran de los parques y con Uavin, á $12, 
14. 17 y 20 bldetee. Obrapía (¡9 3755 4-S6 
Lamparilla 63 antiguo hctsl Union: sea'qailan hablta-cioaes en ol entresuelo y principal con baleónos á la 
calle muy frescas y amuebladas á 18, 20 y 25 pesca bi-
lletes, otras con suelos de mármol con vista á la plaza 
del Cristo: en 17 pesos oro se alquila el zaguán. 
3754 4-r« 
S E A L Q U I L A . 
la casa Clenf nf ges n. 25, con tres cuartea segu'dos y uno 
alto, á dos cuadras déla calzada del Monto: se exige fia-
dor: la llave á la otra puerta: impondrán San Miguel 32 
3768 i 26 
A I A He alquila un local á propósito para onaiquier 
ü J U . ramo con sus vidrieras, en precio módico, calla 
O Rdilly 106: en la misma se solicita an socio con corto 
capital para una industria que deja un 50 por 100. Se 
proporcionan criados. 3740 4-25 
Prado 93 Frado 93 
Sa alquilan habita Monea y so necee ita un criado. Pra-
do 9 entresuelos del hotel Pasaje, 
374f? 4 25 
JS533 j S k J T a i ^ T J J L T L a J S L l S r 
hertroaas y bien ventiladas habitaoiorcg con ó sin asis-
tan cia á familias ó caballeros aoloa. Obrapia 42. 
3732 4 25 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones bajas á s'ñora sola ó matri 
monio sin niños. Reina 2 i , entre San Nicolás y Rayo. 
3743 4 25 
Se alquilan 
en módico precio los altos calzada del Monte 163 acaba-
dos de construir, compuestos de sala, comedor y apo-
sento, cuarto de baño, despensa y un cuarto bajo: en la 
misma informarán á todas horas. 3723 8 25 
C A L A B A Z A R . 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa da mamposteria 
¡r portal, situada en lo más alto y seco del pueblo, calle 
.Principal esquina á Tórmino: tiece sala, comedor, cinco 
cuartos, despensa, cocina, caballeriza, cochera con en-
trada independiente, patii y pozo de rica y saludable 
agua: informarín Bemaza 39 y 41, almacén de muebles 
do D. Nemesio Pérez. 3720 10-25 
E n la calle de Cuba 66 
se alquilan hermosas habitaciones con balcón á la calle, 
ora.asistencia 6 sin ella: precio módico. 
3676 8 2i 
R E V I L L A G K J E D O 19. 
A nna cuadra del café Marte y Bal osa se alquilan ha-
bitaciones en quince pesoa billetes al mea. Entrada 
franca toda la noche y servido. 8694 5-24 • 
Hotel "las Nuevitas " 
B E P O R M A D O . 
D r a g o n e s n ú m e r o s 677 
B A B A I T A . 
DA'Jl LA D KKCCIOKDB 8U AKTIGUO DUE$0 
J u a n S'íiarez y González. 
Este ai t gns y acreli&l0 eetableolmiento ae abrirá 
en loa primero* diai del entñFte mes, ref >rmado nue-
•vBecte cocstru- endo al efel'o salón de restaurant 
la josa ai.; nte amueblado y una ¿Izante casa, la que tie-
etipaciiosaa y vputL'e^aa habitaoRP68 altes y bajía 
CTTT balcón á l a calle para recreo y co<Aô idad de loe se- I C e alquila muy barata la oaaa Prinolpe Alfonso n. 333, 
ñ ires huéspedes que honren con sn aistencla al ya ol- I Coon sala, comedor, doa cuartos y buena cooins; acá-
talo eatableclmlanto.—Ss hacen aboaos r>0T 1111 módico i bida de componer y pintar: la llave en »l n. 339 é infor-
precio al me». Fsmeraílo «830 v punti?'ldatl « i el I marán en la calle de la Merced número !H. 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa, calle de la Fandiolon número 7, con 
seis cuartos propios para alquilar, hormesa sala y buen 
pozo. Paula n. 1?. trata»án. 36ft4 8-2i 
En el Cerro—Se a! quila barátala casa n. 833 de ia oa'zada del Cerro tisne portal, zaguán, sala, saleta, 
5 cuartos bajos corridos y uno alto y ciemás comodida-
des para una familia. L a llave en el 865 é h.formarán 
en el n? 518 de la misma calzada. 3653 8 23 
M E U C I I I D 77. 
Be alquilan loa espaciosos altos, con agua, gas, cocina, 
excusados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con baleos á la calle y habitaciones para hom-
bree solos. 36S7 8-21 
Se alquilan 
la hermosa casa S m Pe^ro 6, frente á la Machina, tam-
bién la casa San Ignacio 19, entre Lamparilla y Obrapia: 
informarán Obrapia 14. 3S26 8-21 
La casa Korte 86 entre Industria y Ciespo se arrienda 6 se alquila, con sala, comedor, trece cuartos y agua; 
puedo verse y tratarse en la miím».—También se vende 
un pianino casi nuevo, grandes voces, por tener que 
ausentarse la familia: una máquina do coser Americana 
Reformada. 3V9 10-70 
Se alq nila la casa n. ?8 de la ca'le de Paula, consta de sala de mármol, comedor, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, a íua de Vento y demás comodidad ee: informal án 
de ella Empedrado 28, botica: la llave eatá en Bayona 21, 
al doblar la callo. Tbl5 10-20 
En la calle d>>l Castillo número 63, se alquilan cuatro espao'osos salone» altos, con agua de Vento, excusa-
do, cocina y tedas las comodidades para una familia: en 
la misma impendíán. 3485 8-20 
Se alquilan 
jautas ó separadas las casas núms. 18 y 20, callejón del 
Saspiro, con cuartos interioras: Informarán Rlo'a n. 79, 
sedería de Mestre. 3 97 24-16M 
So alquilan en módico precio las casas Lucena 9 y 11, recién pintadas, con agua y todas las demás comodi-
dades que puede necesitar una familia. Las llaves están 
eu Lucana ?. Impondrán Mercader»* 28, altos estudio 
del Ldo. Coronaao. 3183 15-U 
Alquileres de criados. 
U na patrocinada ce uaturce años tío edad par» 1» quo la quieran dedicar inolaro el man'jode niños, es tl^ 
moraliaad, no se ha do mandar á la nalle, alquiler $17 
billetes, calzada y ropa limpia Guanabacoa, calle de ia 
Ooreria 72. 3796 4 2t 
Criados huidos. 
E li D I A 1»1B*1>1Í ESTtí mKSSB FÜOO BJB IL.A OMadeeu patrena eu la oailu da la Salud .'47, la mo-
rena Paula, de 19 años, faltándole ios dientes de arriba, 
do color ooíoradaj suplica su tío el moreno Juan Peñal-
Ver, 1« informen en donde está, gra ti fijando. 
3788 4-25 
I ? . 
^ J E I I A i K X T K A V l A n O E L . V l tJEMiBlO I>K B l -
Ollete n. 7,788, fó'.ios £4 y 2o del torteo que sa cele-
bra el ?T de marzr: la persona que lo haya enc.outr»do 
Jlued» devolverlo en la calzada del M^nte n: 157. donde 
se gratificará, ad virtiendo que no so abonará má« que á 
suduifio. 3820 l-^Si 3 27(1 
SE H A E X T R A V I A D O I . A C E D U L A PKRHO-nal de D. Manuel Kivó Tgiedas expedida en ia aloal 
día muni ipal do San Lecpmdb á su favor: la psríona 
ooe la hubiese bailado se servirá entregarla en la calle 
de Znlnétaesquina á Animas n 1, qtie se agradecerá y 
fcjíliacará. 3739 4-26 
¡ r e n t a s 
Y ISTABLROIMIBNTOa 
Q K VENDER': —UNA C A S A K S E l . BAR»? I D D E 
CJColon sn S2,8t 0; una en la caizala del Cerro en ?3,?00 
y se dan $1 009 en hipotecas de c*aa8 en la calzada del 
Cerro y do Jei i l i del Monte.—Impondrán Jtsns Pere-
grino xótn. 6 de las 7 á las 10 de la neche. 
8885 4-28 
SE V E N D E E L . DIB»CT»» D031INIO D ü UHOS bienes radicantes on Kavclgasy Muñalen del Concejo 
de Tineo, provincia de Aeturiss. Producen buen inta-
rés y se dan baratos para realitar. O Rsilly, 61, pelu-
qu^ií» imoondrán. 2861 4 28 
O JO A L A GAlSCíA: P O R 1.700 P E S O S O R O la casa Ma'oja 94 que coító 2,0uo pesos oro y los de-
rechos, compoesti. desala, ecm*ior, tres cuartos y do-
más servidumbre y 7i0 pesos oro un solar caUe d»l A -
gtüla 307 á propósito para fabricar, de 7j de frente por 
32 de fondr», vale el dtblo en tasación: su du(?ño Maloja 
iiúmero94. ?8«> 4 28 
Estabiecimieiito de v í v e r e s 
8e vende uno magnífico y en gran punto, Crespo 19 
altos de 12 á 2. 3842 4-28 
Arroyo Faranjo. 
Se vendo nna caea situada en el punto más céntrico 
de la calle Real n. 59 habiendo esquina, con sala, saleta 
y tres cuartos, do tab'a y teja, boroan duro de qniebra-
nasha y en excelente estado, por la suma de $1,000 oro, 
libres para el vendedor y sin gravámun alguno; tiene 
veinta y dos varas de f conté: fabricada < on cuatro divi-
siones alquilablea y cuarenta varas de fondo: en la mis 
ma calzaaa n, 71 impondrán. 38.'>3 5-28 
GA * i U A . - P O R T E K E I & Q U E A U S E N T A R S E su dueño para la Panínsula so vende en las inmedia-
ciones de esta ciudad nna fonda y café en un precio 
muy módioc; no bajando su venta diirla de noventa á 
cien posos en billetes: informarán Mercaderes entre O. 
hispo y O -Reilly, casa do cambio E . Bjlfln. 
3813 10Mz27 
AVISO. 
Se vendo una bodega por no pjderla atender su duc 
ño: informarán on la misma. Salud H1. 
3785 4-27 
SE V E N D E N C A S A S E N L A S S I G U I E N T E S C A -lles: Consulado, Dragones, Galiano Nentuno, Amia 
tad. Sin Rafael, Reina. Salud, Industria, Egido, Acos 
ta, Manrique. Lealtad—San Miguel y Aguila, próximo 
á la plaza: tus precios al alcance de todas las fortunas. 
S m José 48 3^1 4-57 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se alquilan los bajes de las casas calle de San Nicolás 
números 195 y 167 y el alto número 195, frente á la igle-
sia, en Marianao: calle Vieja 34, Impondrá su du<ño. 
3656 10 21 
U U R G E S T I S l M t : « B V E N D E S V i C A S I T A S de nueva construcoion y sólidas; 3 estancias próxi-
mas á la Habana; 1 casa rfe btfSoa muy antigua; l hotel 
en donde su dueño en corta tieupo ha heobo un regular 
capital por lo que trata de marchar á la Peuineula en 
abril. Campanario 128. 37Í9 4 27 
SE V E N D E N 18 C A S A S D E 2 Y 1 V E N T A R A son do nueva construodon y sólidas: no tienen 
gravamen y ganan buen alquiler: entre estas las hay de 
oiquina con establecimientos: también una casa en el 
mejor punto del Vedado, nna bodega, dos fondas, no 
tienen rival y dos cafés coi billares. San Je té 48 
3790 4 27 
GR A N N E G O C I O CON P O C O D I N E R O P A R A este verano por tener que ausentarse su dueño para 
su pueblo por asuntes de familia se vende un gran tren 
de lavado nue cuenta ocho años do trabajo y está en el 
mejor punto de esta capital: informarán calle de Saaraz 
esquina & Corrales mueblería. 
3763 8-26 
Buenas casas. 
Sin intervención de corredor ó de te'osra pertona sa 
venden en proponion las oas*a Amlctad 91, do alto y 
bajo, dos ventanas y zaguán; Zanja 62 en el mejor pun-
to de esta calle con jardines toda clase de comodidades 
y una superficie ds terreno de más de 1,000 metros cua 
drados, que da también á las calles de San José y Esco-
bar y una magnífioa on Marianao, calle Vieja n. 40, in 
formarán San laacio «8. 3761 4-26 
EN R E G L A , C A L L E D E L A M A M I T A , S E V E N den dos casas de tabla y tejas, números 7 y 11: su 
dueSo Santa Ana número 6, donde tratarán de su ajuste. 
Í734 4 25 
ZA P A T E R O S . O J O A KA U A N G A . — S E V E N D E por la tercera parte de su valor nna zapatería de bri-
llantes resultadoe: en la misma informará su dueño, ca-
lla Real núm. 10, Guanabacoa. 3714 4-25 
S E V E N D E 
la casa Bernaza 48 en $2.000 oro, reconociendo un censo 
de $2 300: la llave esU eu la misma calle, zapatería L a 
Prosperidad r ímero 64. 3757 4-26 
GANGA: E N S.2,30U ORO S E V E N D E UNA bien situada casa compuesta desala, comedor, cinco gran-
des cuartos, libre de todo gravámen, siete varas de fren-
te por treinta y cinco da fondo. Informan Campanario 
n° 113. 3735 4-26 
A T E N C I O N 
Se venden tres bodegas de esquina, no hay competan-
cia, tres cafeses con billar y sin billar por ausentarse 
sus dueüos á la Península: también hay casas de todos 
precios, darán razón Aguila 205. 
8721 4-25 
GANGA: P O R NO P O D E R L O A S I S T I R feU due-ño se venda en 400 peses billetes una tabaquería de 
menudeo, con marca y todas las existencias, armat'-stes 
y varias vidrieras, el alquiler es de 30 pesos billetes: 
Villegas 68, esquina & Obrapía. 
8724 4-25 
Se vende 
un acreditado depósito de tabacos, por necesitar ausen-
tarse sa dueño de esta capital. Informarán Tenerife 29. 
8736 4-25 
SE VENDE 
la casa n. 863 de la calzada del Cerro. E n la misma cal-
zada n. 518 informarán 8662 8-23 
Se venden 
en $1 0C0 oro 14 solares ó sean dos sétimas partes do nn 
loto de cuarenta y nueve, ca'zada del Cerro al lado de 
la quinta Santoveuia, Prado 60 darán razón. 
3627 J3 21 
S E V E N D E N 
la casa calle de la Picota n. El y la casa calle de U I n -
dustria 20: Informarán botica de Belén. 
91*» 
E S P R O M E S A . 
I Í O S cigarros del Dr. M . V I E T A son los mejores y conocidos 
para curar el asma, ahogo y d e m á s enfermedades del pecho. Se 
venden por mayor y menor Obrapia 57, entre Compostela y 
Aguacate, y en tudas las boticas, no siendo l e g í t i m o s los que no 
lleven el sello de marca. 3821 4-27 
C E L E B R A D A C E R V E Z A P I L S E N , 
L . A E S T R E L L A . 
M A R C A R E G I S T R A D A . 
P R E M I A D A CON P R I M E R A S M E D A L L A S E N D I V E R S A S E X P O S I C I O N E S . 
E l Brazo F a e n e , O'Ret'ly 28, 
Perla do las Antillas, O'Reilly 24 
L% Viña, Relea 21. 
Sres Miró y Otero, Obrapía eequloa & 
Cuba. 
Sacursal Brazo Fuerce, Gailano 132. 
Santo DomlDgo, Obispo 22 
2* V ña, Neptuno esquina & Campanario. 
Sr. L . Várela. Merciderea esquina á 
Amargura 
Y d e m á s principales establecimientos de la Habana. 
l-28a 3-27d 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Unica m á q u i n a de coser premiada con 
M E D U L A DS ORO M M i T A S Z i S Y CINCINATL 
Máquinas de coser de todos los fabricantes. S B V E N D E N A P A G A R L A S CON 
92 B I L L E T E S C A D A S E M A N A . Se componen toda clase de máquinas de coser. 
SE 
O 328 





E L 2 ? F E N I X . 
COMPOSTELA 46, entre Obispo y Obrapía 
Rea l i zac ión de relojes, muebles y objetos de frintaeía. 
E n relejes de oro bay de repetición, deuportador y almanaque,—Relej sa de plata y 
de nikel con oalenderlo y tin 61, buenos y baratos. 
E n muebles hay de tcd > para 8i!af cuarto y comedor, cam&s de hierro y b r o r c , 
lámparos cíe cristal y bronce, carpetss y planos barat ís imos 
C O M P O S T E L A 46, E L 2° P É l ^ I X , 
Se compran y cambian muebles, pianos y objetos de fanta-
sía en cr is ta ler ía y metal 
3710 4-25 
LA M S n i U t V DE USA IDBA 
M R S A L I 2 Í G I 0 N DB D S I D E A L . 
L a CompaOia de Singer, después do muchos afios de pruebas, ba 
conseguido una gran victoria, en la mecánica, ha conseguido hacer las 
dos máquinas modelo, la tercera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas úni-
oas hoy que no se les puede pedir más, y para convenoerso de lo que do-
cidios, nó hay más que verlas. TécKiae entendido que seguimos ex-
pendiendo las bien conocidas máquinas de familia que acaban de lle-
gar, más reformadas que nunca y que las damos tan baratas que ya no 
cabe más. y asi mismo vendemos máquinas de plegar, máquinas de ri-
zar, oooioas económicas. Lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otros artículos 
Invitamos oordíalmente á las seBoras A visitar nuestra oficina 
para inspoooionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la 
O S C I L A N T E y la de B R A Z O A L T O , y gustosos darémoa todos los 
informas de sus lumensas ventajas sobra las conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R E S 6 HIMSB, O B I S P O 133. 
On. 697 312-281fy 
I M P O R T A N T I S I M O A L O S H A O E N D A D O S . 
de Seguridad Patente de 
V ^ V I I J C O X , premiadas 
con medalla de oro en varias Exposiciones co-
mo superiores á todas las conocidas. 
Más de 3 0 0 , 0 0 0 c a b a l l o s en nso en los Estados Unidos y E n r o p a . 
M á s de 1 3 , 0 0 0 c a b a l l o s en nso en esta I s l a . 
Ningún hacendado las ha desechado y casi todos han repetido sus pedidos. 
Durante la zafra tendremos un número de ellas en depósito en los Almacenes de la 
Fábr ica y en esta I s la para que en caso urgente puedan los Sres Hacendados T E N E R 
L A S F U N C I O N A N D O A L O S Q U I N C E O V E I N T E D I A S de hacernos el pedido por 
telégrafo. 
Tratará de su ajuste y colocación 
A. Verastegui, 
S A N I G N A C I O 50 
E N MARIANAO. 
Be vende ó se alquila una casa de mamposteria y telas, 
con sal i, comedor, cuatro cuartos y cocina, un cilbrto 
peq ae&o al fondo y ün liennoeo patio, con un pozo de 
agua superior á la de Vento: calle del Paseo número 
II , muy próxima al paradero, la llave está en el número 
S. Se dá eu precio muy barato por tener su duefio que 
embarcarse para la Península. Darán ratón cn la calle 
de la Muralla n. 22, platería el Dedal de Oro. Habana. 
3107 28-12 m. 
l i e animales. 
O K NONECJtSI V A R L A 8 Ü D U E Ñ O S E V E M O S 
una preciosa chiva con su cria en 14 pesos billetes. 
Virtudes 107 alf-os. 3839 4-28 
TODO BARATO? UNA PRECIOSA CACHURRA bull-dog de ocho meses; una lámpara de tres luces, 
dos liras y un brazo, todo de metal con sus correspon-
dientes bombillos y bajantes y una hermosa bañad era de 
zlne. Manrique 5. 3709 4-27 
PAJAROS. 
E n la pajarería ds la caUe del Aguila 132 se acaba de 
reolbir una gran partida de canarios hamburgueses que 
se dan baratísimos, adem&s hay varias parejas en cría 
de criollos muy largna y belgas y un gran surtido de 
palomaefinas. y pichones ingleses legítuncs; en la mis-
ma ss venden un toldonusvoy una vidriera muyba-
ratrs. 389? 4-27 
SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S D E T J R O , C A -l'e del Morro n. W: se pueden ver de 6 á 8 de la ma-
ñana y de 3 * 4 de la tarde; se venden Juntos ó separados: 
pregunten por Cortada. 3659 8 24 
Se vende 
un caballo moro, propio para un tílburl 6 de monta, en 
Economía 7 á todas horas, ŝ  da barato. 
3493 8-20 
De carruajes. 
S E V E N D E 
una l&rdícera y un caballo de tiro y monta. Arroyo K a -
ratjo 6«. ,38.7 ^ - 2 6 
Q E VKNÍÍE C N E L E O i A f t T E M I l - O R S I N E 8 -
í^tren^r la fábri.-» de Milion Guiet, ce París, una 
duquesa do muy poío uso, moderna y de última moda, 
puéa reúno laa cooiodidadcs que tal vea no reuoa nin-
guna otra en OIMO de dequeea pnr haber sido hecha 
para una persona do mncliT gasto y dinero, pues puede 
u^aree de tres forinas, á la D ioiont. de pescante con 
cochero y para se&oras á cordones, maroa Courtiller, un 
prf.closo vis-a-vis de muy Pooo nso. una limonera fran-
o^sa Amargura 54. SViñ 5-25 
SE V E N D E UNA D U Q U E S A A C A B A D A D E mon-- tar de nuevo con tres caballo-i criollos, maestros de 
tiro, sonos y sin resabios, todo Junto, en precio arregla-
do: calle de la Cárcel n. 19 darán razón, y se pueden ver 
de 6 ó 9 de la mañana. SWl 6-24 
Se venden 
ruecas y varios inegoa de coche, de uso y en buen esta-
do: Keptuuon. 208. 3S82 8-23 
O J O : S E V E N D E UNA D U Q U E S A , F A B R I C A -cacien francesa, un caballo a-merioano, arreos y 
armario para los mismos. Acosta 19, esquina á Damas. 
3525 8-20 
LAMPARAS AliTOMiTlCAS 
D u r a c i ó n o c o a ó m í a y c e m o l i d a d . 
E l mejor surtido á precio de g a i g a . 
T a m b i é n un variado surtido en lámparas 
de crista', loza, oblea, mahollca y de las 
más elegantes para salones, gabinete?, es 
tudlentes, &a Todo de gusto baratez y 
economía .—Alvarez é Hinee, Obispo 123 
C392 4 - 2 8 
Se vende 
una bonita fragata de 5 cuartas do largo acabada de 
construir propia para un establecimiento ó casa par-
ticular. Amargura 50 esquina á Habana se puede ver á 
todas horas y se da barata. 3869 4-58 
GANGA. 
S •, venden muy baratos dos pianinos, uno nuevo, fa-
bnoantes B-rnareggi y C. y ol otro Pleyel, de medio 
nao; Villegas 79 3«7R 4-28 
PO R C C A L U C l E l l P R E C I O V P O R N E C E S I -tarse el local, se voide una sierra de calar, sistema 
Velocípedo con su asienta (del número 2/, un torno <hi-
co pira madera muy bueno un banco de carpintero ron 
su tornillo y además un toriállo de hierro y una piedra 
deamo'ar Picde verse de 8 á 10 de la mañana y de 3 á 
5 de ia la-de: lagunas 94. 3867 4 28 
PO R N E C E S I T A R E L L O C A L S K V E N D E CNA mtguífloo mesa de billar completa, por la tercera 
parte ce su valor. Obrapia número 5 i . 
3875 4 28 
S E V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R 
oon todos sus utensilios, en mucha pro-
porción, propia para casa particular ó estsblecimiento 
Compostela esquina á Acosta, café L a Belencita darán 
razón. 3«40 4 28 
(PD ACDADBfeTItBQ Para balcones, ventanas, 
1 H j a O l i l i A U n I w O mostradores, eto . de tóeos 
tamaños y dibTijoB. 1? fábrica f u España, de Jaime BDS-
da. Estudios, 10 Barcelona. Unica casa que ss dedica á 
enta especialidad. 12Vía 
RE A L I Z . 1 C 1 O 0 : J D B C l U S D E S A L A A 845 110,130 y U0¡ aparador glande $20; Idem con espfj 
$M); mesas correderas á 80 y $'>0: t intjerosá 8 y $'.8, has 
tldores de alambre á $8; ramas á $25 y 30; escaparates 
marca mayor á 40. 45 y $30: relojes, liras, faroles y otros 
obja4os. Compostela 111 esquina á Muralla. 
3805 4-27 
GANGA. 
Se vende un ma?ní&3opi8ninodePieyfd, enmuy buen 
estado y seda barato; aprovechen esta ganga: Aguaca 
te 65 entre Mura'la y Sol. 3818 4-27 
QUF.ITJAZONDK W Ü E B L r í f í J U E t J O S L l ' I S X V álríS, 150 y $190; escaparates de cedro á 22 y $35 
á 40, 45, 50 y $70 de raob»; estante para libros $20; apa-
rador $20; tinajeros á 8. 18 y $30; tocadores á 1?, 25 y $30 
ñamas de hierro y bronce da las mejores, cunas de ma-
J »gua y hierro. Un sillón coaaorfin, ua depósito de agua, 
nna urna de palisandro, un estante psra ropa, libros 
esoapideris, guirda-brlsas. jaigo d« lavabos, jirrores 
cuadros, espejos y otros muebles, todo barato,'se cam' 
bian estos por otros, CompnEtela 151, entre JesnaMa 
ría y Merced. K8n3 4-27 
S E D A N B A R A T O S 
álgunos muebles amsricancfl, piano, lámparas y enseres 
fls casa, por ausentarse tu dueBo. Paula 77. 
3713 4-25 
I f l T A 9 $ Í%S% Kscus&dos fieos y ordlna 
í l f i l l i l l l ' f l l ^ k TÍ0B< ronebln necesario para 
iffi R • i i l I HILHIÍI estopáis y á les precios de 
I » O * W*»VM fábrica. Se hallan mentados 
con nso de pgua para s^tisfaocio"! del comprador en 
0721 A M I S T A D 73 Y 77. 10-25 
91 52 3 E 
SEii DEPOSITO 
D E M ^ Q Ü I M A S B E O O S E H . 
7-4L« O - X U E S X X J X J ' S ' ' 7 4 . . 
L a única casa en toda la Isla de Ouba que puedo ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas ¿el mando como verán por los siguientes precios: 
L A G R A N A M E R I C A N i $40 B. S I N O B R N. $40 B. Además las magníficas 
l o R A Y M O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N. r . También hay R B M I N G -
¥ON, N E W H O M E y W I L C O X y G I B B S baratísimas. Máquinas de mano á $5 
B. Idem de rizar á $5. E l quo más barato vende on la Isla de Cuba. 
T4, O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqui-
nas de poner elásticos j otras nuevas para zapateros.—JOSE G O N Z A L E Z AL» 
V A R E Z . 2)11 26-237 
v i s o a l P ú b l i c o . 
Para evitar abusos se hace saber & los consumidores del 
A G U A A P O I i L I N A R I S que la tan afamada 
se detalla en la Habana á 60 centavos billetes la botella. 
Cüidese de las falsificaciones. 
T H E I P O L L m i R I S COMPáNY 
L imited 
19 Regent Street 
London. 
CnS19 15 lOMa 
1 R E I L L . Y — 1 0 3 . 
GRANDES REBAJAS D E PRECIOS, 
F A B R I G A C M NáCIONál , GOMP£TBNGU i TODOS LOS M E T A L E S . 
L a mejor g a r a n t í a es que n i nna sola queja, h a tenido esta casa en 15 a ñ o s . 
Habiendo obtenido grandes descuentos y considerables rebajas en todos los cbjetoa 
en generai de la eé ebre y sin ri^al P L A T A M E N E S E S y agradecido dei públ ico qne 
tanto le ha favorecido oon sus pedidos, so ofraoan íntegros al públ ico para qne és te pue-
da disfrutar de ellos. 
2.000 cncluras ricamente plateadas $ 12.75 oro docena. 
2.000 tenedores Idem ídem 1 2 . 7 5 . . 
2.000 oucMUos Idem Ídem 1 2 . 7 5 . . . . 
Llevando las tres docenas Juntas . . - - 34 oro. 
2.000 eucharitas de cafó Ídem I d e m . . . 7.00 
Cacharitas de café, cucharones, trinchantes, ouoharitas de refresco, cubiertos de 
postres, cubiertos de niño de 3, 4 y 6 años, vasos para colegios, Jarritos con asas, ban-
dejas, azucareras, Jaegos de cafó, Juegos de lavabos, centros, prenderos, tarjeteros, Ja-
rros para agua, todo cuanto se pueda necesitar en servicios de mesa, para casas particu-
lares como para establecimientos de cafés, fondas, hoteles y restaurant. 
1 0 3 — O ' R E I L L Y — 1 0 3 . 
On342 J5-16Mí 
G R A N um m mm 
Un famoso pianino Boisselot, F i l l da Marsella o»st 
nuevo, por la mitad de su valor; escaparates palisandro 
v caoba con lun»s corona, cosa de gcs'o. mny barates; 
juegos Luis X V comp'ctDs $130; cen^stllleros de últ i-
ma k $i5 y $11; mesas enrrederaa muy bvatap; peinado-
res, lavab -s grandes & $34; tocadores Luis X V á $18 y 
$28; aparadores c«oba i $28, $31 y $' 0. jarreros cmplc-
tos á $17, |20 v $28; mesas alas y de noclie. baratísimas: 
Bofán Luis X V muy bwatos: fiambrera * $10; columpios 
á$10p«r¡ sillones Luis X V á $10 par; un pianino bueno 
para aprender, por sor el último en $T0 T(do billetes, 
para vender como lo tiene acre litado esta casa. 
ACOSTA 79, GRAN MAR PE RELEJ!, 
T N T K E C O M P O S T E L A Y P I C O T A . 
3719 4 25 
A I I 1 C M DE PIANOS D E T J . (JURTIS. 
A M I S T A D 00, E S Q U I N A Á SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se están recibiendo 
planos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen pianos de todas clase». 
3668 26-24Mz 
S K V E N D E UNA G H A N V I D R I E R A . UN M A 6 -nífi^o armatoste y un elegante mostrador reciente 
mentd bacbos y de última moda, propios para tienda de 
ropa, sedsiia ó peleteiia: Infnrmatán calcada del Mon-
to número 80 esquina á San Kicolás. 
35Í0 6 23 
Gr*llF.no r.9 62, al lado de la peletería, esquina á Nep-
tuto. Vendo muy barato, y asi el comprador tenga cui-
dado de no cerrar trato on otra parte, ántes de verse 
conmigo. Se compran pagándolos l ien y se cambian 
por otros. 3585 6 23 
de cristal, buenas, bonitas y más 
baratas qne en cssas de empeño. 
75 Y 77, 
10 21 
Comestibles y bebidas 
A, VALEBA Y C * 
141 PRiNOIPS ILFONSO 141 
G R A N D E P O S I T O 
D E T A P O N E S C E C O R C H O D E T O D A S C L A S E S 
Y TAMAÑOS I M P O R T A D O S H E L A S M E J O -
R E S F A B R I C A S D E A N D A L U C I A , D E S D E 
40 C T S . O R O M I L L A R E N A D E L A N T E . 
Especialidad eu vinos recibidos directamente de los 
oosech'>ro8. 
A Z U L E J O S de la meior fábrica de Sevilla. Buena 
calidad y oapriohoeos dibujos. 
C A R T U C H O S de papal de todos tamaños para en-
vase. 
B O C A D O S y E S T R I B O S finos, del mejor frearero 
de Sevilla 
141 PRINCIPE A L F 0 N S 0 - 1 4 1 





Muchos son los anuncios pomposos y majestuosos que 
oon respecto á vinos se están publicando en los perió-
dicos de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que lo M A L O 
es B U E N O , dírémos senclllaments Q U E NO H A V 
VINO D E M E S A P R O P I O P A R A E S T E P A I S 
Q U E P U E D A C ^ M P H T J B E N C A L I D A D , P R E -
P A R A C I O N Y P R E C t O C O K E L A C R E D I T A D O 
E Ü G M O DE LA PBDRáJA. 
Esto vino es puro; lo garantizamos iioy, mañana á 
siempre. No contiene absolutamento drogas nocivas y 
la salud; es precisamente 
p a r a l a l i s i a d e C u b a , p a r a q u i e n e s 
s a b e n a p r e c i a r e l l e g í t i m o z u m o d e 
u v a . 
Este vino de mera sustituye oon notable ventaja á 
los vinos franooaes llamados de B A R R I C A , (algunos 
de los principales Scstaurants, donde ya no se consume 
otro vino que ol nuestro, debido á súplicas de personas 
conocedornA é Inteligentes en vinos) podrán Justificar 
nuestras razones 
L o detallamos p o r c u a r t e r o l a s y 
g a r r a f o n e s á p r e c i o s m o d e r a d o s . 




SE V E N D E UN A L A M B I Q U E S I S T E M A D E -rosne, choiro continuo, e o presta para la destilación 
para h^oer licores y rectid-a haciendo dos pifas de al-
cohol diariamente. Crespo 19. 
358J g-23 
GA S P I P E S Y C A R R I L E S U S A D O S . - S e ven-da una gran partida de carriles usados de todos ta-
maños y una partida de cañerías de hierro dulce y fun-
dido también usadas. Se venden 2 grúas enteramente 
nuevas en $510 oro cada una y varias prensas para 
prensar heno. Sen Lázaro 311 (rapoiía de Hamel. 
2651 8-23 
E n 51 pesos oro 
un ejede 10 piéi y l l puAgtdas de diimotro,< 10 poleas 
desde 5 pulgadas hasta 3(? de diámetro y 4 pedestales, 
San Nlco'á* 85 A. 37DC 8-27 
O J O A Q U I . - 8 E V E N D E O T R O D E S C A S C A , rador-pnlldor de arrMi, • ronstruido expresamente 
para el arro» del país, par lo que dejándolo del todo blan-
co y oon brillo, tiene la particularidad de no partir nin-
gún grano ni dejar machos. San Rafaíl rúmero 105. 
3747 4-25 
D r o g u e r í a Y Per fumer ía 
G 0 N 6 E S T 0 R 
F S H F E O G I O N A D O . 
Aparato de gimnasia médica, aprobado por Médicos 
sapientes de todos los países 
Sistema verdaderam«nte oírnííflco y ror ronsiguient* 
segare ó iuoíensivo para curarla impotencia, derrames, 
vicios y conformación y desairolJar los órganos geni-
tules. 
Si un órgano ó un miembro sa hace fonciorary se 
ejercita convenientemento, tanto más desarrollado esta-
rá, su faerza y vigor se aumentarán, más activa será su 
nutrición y por consiguiente se aereoínterá su energía 
Esta es una ley fisiológica, que ya no es descococida 
ni puesta en duda por nidia. 
Dirigirse á J F . Deer—Perseverancia y Virtudes,— 
farmacia del Ldo. Luis Jorge,—Habana. 
3748 5 25 
JARABE VEGETAL | LENfil'A DE VACA 
D ? L 
L a tos par fuerte y crónica que sea se OZÍUÍÍX siempre y 
ce cura con este jarabe. A l tomar las primeras cuebara-
das se siente ya un gran alivio. E l pecho y la garganta 
se suavizan, la espectoraoion se produce con eran faciji-
dady los accesos de tos van calmando notablemente, ton 
tan rápidos y seguros los efectos de este jarabe, qus casi 
siempre desaparece la tos ántes de terminar el primer 
fraseo. 
Depóiitcs-.Drogueiiasde Sarrá—de Lobé—Botica " L a 
Reina" y demás farmácias acreditadas de la Isla. 
Cn 273 4-7 
M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A . 
INVENTADA EN 1830 Y PERFECCIONADA EN 1840 , 
por D . J U A N J O S É M A R Q U E Z . 
Cura la indigestión, irritación, dolores de cabeza, va-
hídos, jaquecas, superabundaroiado bilis, flatos, ácidos 
del estómago, mareos en las navegaciones, retención de 
orina, arenas 6 piedra en la vejiga, extreñimlento, etc. 
Recomendarla como la mejor y más eficaz según innu-
merables certificados que obrim en mi peder de varios 
facultativos acreditados de esta Isla como de la Penín-
sula. 
Deseo tengan especial cuidado los Sres. consumido-
res, pues las cubiertas llevan por contraseña con tinta 
roja Miguel J . Márquez. 
Se halla de venta al por mayor y menor en esto labo-
rotorio, San Ignacio 29 . 315 24-1PE 
M i s c e l á n e a . 
A V I S O . 
L A SEGUNDA UNION, 
C A S A D E P R É S T A M O S . 
C a l l e d e L u z n ú m e r o 4 1 . 
Los señores qus tengan prendas empeñadas en esta 
casa se les suplica por el presente tengan la tondad de 
pasará rectr.tarlas ó piorrogarUs en el t érmi io de 
fv hodias, entendiéndole que leauncian cua derechos 
si no lo veiifisau en el término indicado. E i la misma 
so sigue prestando dinero sobre prendas, ropa y mue-
bles á un módico inte ié i . Habana, marzD 27 de 1883. 
OariaUzl y O'. máier . 
3873 5-28 
A V I S O . 
LA EQUITATIVA 
C a s a de P r é s t a m o s y C o n t r a t a c i ó n 
COMPOSTELA 112, 
E S Q U I N A A L U Z . 
Partiüipamcs á todas las personas que tengan pren-
das cumplidas en esta casa, pasen a recogerlas ó re-
frendarlas en el improrrogable plazo de O l I I O dias á 
contar desde la fecha; con el bien entendido que trascu-
rridos que s'an y de no haber hecho cualquiera de las 
dos '.osas enunciadas, se procederá inmedia Amente á la 
realización de las mismas. 
E u dicho Establecimiento se da dinero sobro albajas 
y prendas á un móiico interés como tiene acreditado, y 
en el mismo exista un completo y variado surtido de 
prendas en la venta, que rnaUzamos á precies baratísi-
mos —(Jampa, Álaarodiaz y O? 
3678 8-2 i 
Anuncios extranjeros. 
EEDALLA 
lipasicioa ̂  _ , 
• - : 
e l e 
Recatada con ol mejor éxito contra las 
ENFERMEDADES del PECHO, RESFRIADOS, 
CATARROS, ASMA, BRONQUITIS, LAR1NGITES, 
EXPECTORACIONES ABUNDANTES, etc. 
Mi.y superior al Aiqnítran, eiiyo principio activo es 
la Creozota. Reemplaza el Aceite ile hipado de baca-
lao con la ventaja de que lo toleran k-dos los esto-
maftos aún durante los calores. 
PARIS, rué Saint-Vincsr.t-de-Paul, 23. 
DeiJOsUario en l a M a b t t n a : TOBÓ S ü J n K A . 
VERDADERO LÍC0R T R A S F Q R f e S T 
1_L AM AOO 
mico ntrrcxto 
toa Vinos y ro 
Escribase i J . C A S A N O V A . rannaftnUMeBB0MI|fc 
SAVIA y ESENCIA COSl^C 
Depositario en ta Habana : J O S É SABRA. 
EXP0SITI0H 
SMédaille d'Or 
U N I V E R S 1878 
Croix Xheyalier 
LAS MAS GRANDES REC0UPEHSAS 
I T u e v a C r e a c i ó n 
PRIMAVERA 
E . C O U I D R A Y 
PERFDHERU ESPECUL á la U C T E I U 
Tan sprecisda por la gente de buen tono 
Jabón 
Aceite. 
P Í U M A V E R A 
í » R I M A V E t l A 
Agua de tocador. p R J M A y É B . ^ 
Esencia P R I M A V E R A 
Polvos de Arroz; . P R I M A V E R A 
1 . FABRICA Y'DEPOSITO : • 
1 PARÍS 13, R n e d ' E n g h i e n , 13 PARÍS 
2 Se encuentra en todas las bnenas Perfumerías. , %̂  
Consumidores engañados 
en Tuestras compras de-
A C E I T E S U P E R F I N O P E R F U M A D O 
PARA CUIDARSE BIEN LOS CABELLOS 
estad prevenidos 
por que, aprovecháudcwe de la fama uni-
versál, debida á la buena fabricación de 
L'ORIZA-OIL VERDADERO, 
hay fabricantes poco escrupulosos que ofrecen 
á los consumidores, con el mismo titulo de 
en un estuche i d é n t i c o para producir , 
confusión, un articulo 0Ki24-0'iL quo no est^ 
de modo alquno, fabricado por el tínico pro-
prietario y productor del V E R D A D E R O 
ORIZA-OIL DE PARÍS 
Exíjase en cada estuche, que contiene un 
frasco : 
Io Las S e ñ a s en la etiqueta: 
t E G R A N D , Perfumista 
PROVEEDOR DE S. M. KL EMPERA.DOR DE RUSIA. 
207, rué Saint-Honoré, PARIS 
^ L a F i r m a , con 
tinta r o j a L e g r a n d , 
como el fac-simile pues-
to aqui con tinta negra:' 
3e L a Marca de 
F á b r i c a como el 
fac-simile puesto 
aqui con tinta ne 
gra : 
4° E l Nombre Oriza , con espigas, im-
preso con tinta negra en el papé! azul que 
envuelve al estuche que contiene al frasco y 
las palabras Oriza-Oi l Legrand,inscru8-
tadas en el vidriodebajo del cuello del frasco. 
Finalmente; si La imi tac ión exterior está 
tan bien hecha y fueseis e n g a ñ a d o s p o r el 
vendedor, examinad bien la calidad, que 
siempre es perfecta en los Verdaderos Pro-
ductos de L. LEGRAND, de Paris, y no 
volváis á aquellas casas poco honorables que 
venden productos falsificados. 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 





T E S O R O del P í 
de DÉGENÉTAIS, F a r m a c é u t i c o , P A R I S 
Esta PASTA, aprobada por las Celebridades médicas de París, 
es muy eficáz para curar las Bronquitis, Catarros, Asma?, 
Opresiones, y las Irritaciones del Pecho y la Gargrauta. DEPÓSITOS E.N TODAS LAS FARMACIAS DEL UNIVERSO. 
S X r e S K n S E D A S E S S E C R E T A S 
Ü G i ALBERT 
Médico da la Facultad de Paris, Ex-farmacéutico de los 
Hospitales. Profesor de Medicina el de Botánica 
Premiado coa Medallas y Recompensas nacionales 
EOLS DE ARMENIA. — Cuentan treinta anos de i 
excelente éxito universal contra los Derrames re-
cientes ó antifi"os y los Flujos blancos, 
VINO DE ZARZAPARRILLA. - Es el mas pode- I 
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades 
mas inveteradas, tales como las Berrugas cancero-
sas, las Ulceras, los Granos, los Empeines, las 
t'scró/ulas 1/ los Vicios de la sangre. 
GRANOS PURGATIVOS. — Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y 
Laxantes superiores. 
(yéace et Tratado qu» sa da gratis) 
P A R I S , 19, rué (calle) Montorguell, P A R I S ] 
Depositario en la Habana : JOSÉ SABRA. 
Ap-cbada» por varias Sccietiadet de Medlcln» 
de franela y del Estrangero. 
E m p l e a d a s desde m a s de 3 0 años há 
en los l í o sv i l a l e s . Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen ésito constante, 
contra las Enrcryneia&es cloróticat y 
Anémicas de todas clases. 
P a l i d e z de los C o l o r e s d e l C u t i s . 
NUEVO KÉTODO MEDICINÁL PRECIOSO Y ÚNICO 
PARÍ LA CDRACION DE LAS 
I N C O N T I N E N C I A S D E L A 0RINÁ 
Venta por mayor, en Poitiers CFranci»), 
en la Casa de IMW,. G R 1 M A U D Fius v Ca, 
rué (calle} Boncenne, 13 
Depós'tario cn LA HABANA : 
J O S É S i l S i R Ü 
T E > TODAS LAS BCENAS FARIIACIAI 
D:O:O:O:O:C 
/ >• — LAIT ANTEPIIliLiríCE — O 
L A L E C H E ANTEFÉLIGA 
pura o mezclada con agua, disipa 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z A S O L E A D A 
S A R P U L L I D O S , T E Z B A R R O S A 
i l t A R R U F A S P R L C O C E S 0 
' ̂  E F L O R E S C E N C I A S 
R O J E C E S T 
a el cutis 
Exíjase el sello 
Francés. 
Exíjase el sello 
Francéi, 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
E l m a s poderoso de los r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Médicos de E u r o p a en 
todos los casos de Estenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimía, 
EscrófulaSfRaquitismo, Enfermedades de los huesos,Dificiiltades de crecer, Inapetencia, Dispepsias. 
París, C O I R R E , Farmacéntico, 79, calle de Cherche-Midi.—Depósitos on las principales Farmacias. 
I N J E C T I O N G A D E T 
CURACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
P A R I S — 7 , J B o v l e v a r d D e t t a i n , 7 — J P J L M I S 
Hieiene de la Cabeza * Belleza de la Cabellera 
m u ;D. FMDDÍ 
In fa l ib l e c o n t r a las P e l Í G ü l d S y l a C d i d d de los cabellos. 
r=»A.I=5.lS — 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — I=»A.I=tIS 
G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s ds H i e r r o R a b u t e a u están recotnendadaa en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pálidos. Pérdidas , Debilidad Estenuacion, 
Convalesccncia, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á (i Grajeas 
dianas. 
ATi Constipación, ni Dian-ea, Asimilación completa. 
El E l i x i r de H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una cepita en las comidas. 
El J a r a b e de H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para los niños. 
1153 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y Cia de PARÍS 
k que se halla en las principales ^ a n n ^ ^ y ^ ° J ^ í l ^ ^ \ r ^ 1 - - n T T . i m f - ^ 
J S e c o m p e n s a d e 1 6 , 6 0 0 f r a n c o s 
MEDALLA DE OHO, EXPOSICION VIENA 1883 
E U X / f í V I N O S O 
Conteniendo todos los principios de las 3 Quinas 
E l Q u i n a Laroche es un E l i x i r muy agradable y cuya superioridad 
á los Vinos y á los Jarabes de Quina está afirmada desde veinte años há, 
contra el decaimiento de las fuerzas y la energía, las Afecciones del esto-
mago, la Falta de apetito, y para todos los intercurrentes de las Fiebres 
intermitentes y antiguas, etc. 
E1 S ? S ? D I 3 l f f * I I U f % £ f t e s l a feliz coulbiüacion de 
m i s m o r C I B I J v v I I « \ j V \ 3 uua sal de hierro con la 
quina. Recommendado contra el Empobrecimiento de la Sangre, la 
Cloro-Anemia, C :cuencias del parto, etc. 
PAIUS, 22, ftüs CROÜOT, y en todas las V9Xm^^% del Mundo. 
